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Выходит раз в неделю. 15 апреля 1927 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ С|НК СССР .
о дополнении постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 21 августа 1923 года
об учреждении Главного Концессионного Комите-
та при Совете Народных Комиссаров Союза ССР.
. Совет Народных Комиссаров Союза СОР
постановляет:
Дополнить лит. «д» ст. 3 іпоетшовлениія Сове-
та Народных Комиссаров Союза ССР от 21 авгу-
ста 1923 года об учреждении Главного Концес-
сионного Комитета три Совете Народных Комис-
саров Союза СОР {Вестник ЦИК, СНК и ОБО сою-
за ССР 1923 г. № 13, ст. 357) примечанием 2 1 слю-
ду ющаго содержания:
«П р и м © ч а н и © 2 1 . Окончательны-
ми и не Подлежащими [представлению на
(утверждение Совета Народных Комиссаров
Союза ССР являются также постановления
Главною Концессионного Комитета о допу-
. щекии иностранных фирм к ведению пред-
варительных переговоров о подрядах яа
строительные работы, а также к заключе-
нию отдельных договоров подряда на строи-
тельные работы, если эти постановления не
опротестованы в недельный срок Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза СОР
йоги Народным Комиссариатом 1 Внешней и
Внутренней Торговли Союза СОР».
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Управделами СНК ОСЮР-и ОТО .
Н. Горбунов.
Москва,ч Кремль, 1 марта 1927 г.
(С. 3. О. 24/ІП— 27 Т. № 14, СТ. 148).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК
о дополнении инструкции ВЦИК от 4 ноября
1926 года о выборах в советы для Калмыцкой
автономной области.
В соответствии со ст. 2 постановления Пре-
зидиума Всероссийского Центральною Исполни-
тельною Комитета от 4 ноября 1926 г. «об утвер-
ждении инструкции о выборах городских и сель-
ских советов и о созыве с'ездов советов» («Собр.
Узак.» 1926 г., № 75, ст. 577) !) Президиум Все-
российского Центрального Исполнительною Коми-
тета постановляет:
*) См.жВюл. Ф. и X. 3.» № 46—26 г., стр. 1777
Ввести в инструкцию о выборах городских и
сельских советов и о созыве с'ездов советов, ут-
вержденную Президиумом Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета 4 ноября




В пп. «а», «б» и «в» ст. 15 и в п. «а» ст.
16 инструкции после слова: «земледельцы» вклю-
чить слова': «и скотоводы», а после слова: «зем-
ледельческим» включить слова: «и скотоводче-
ским».
2. Пункт «а» ст. 16 инструкции дополнить
вторым абзацем: «скотоводы-кочевники, приме-
няющие по условиям своего хозяйства на ряду с
участием в работе наличных трудоспособных чле-
нов семьи также и 'наемный труд одного посто-
янного рабочего (пастуха)».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 14 марта 1927 г.
(Изв. ЦИК 5/ІѴ— 27 г. № 77).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК.
Во изменение п.п. «в» и «у» ст. 1 постановле-
ния Всероссийскою Центрального Исполнитель-
ного Комитета и 'Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 11 января 1926 т. «об изменении норм
представительства при выборах в советы и на
с'езды советов в автономных республиках и
областях» («Собр. Узак.» 1926 г., ?^ б, ст. 29) *)
и постановления Президиума Всероссийского Цен-
трального исполнительного Комитета от 22 мар-
та 1926 г. «об изменении норм представитель-
ства на районные с'езды советов Крымской
АіООР», на основании примечания к ст. 51 Кон-
ституции РСФСР, Президиум Всероссийского
Центрального Исполнительного . Комитета п о-
станов л я е т:
Установить при выборах на с'езды советов в
Крымской АССР следующие нормы представи-
тельства:
1. На районные с'езды советов по расчету:
от советов -городов и городских поселений —■
один делегат на 200 избирателей и от сельских
советов — один делегат на 1.000 человек насе-
ления:.
Л ір и вг е ч а и и е. Выборы на оудаік-
ский районный с'еед .советов производятся
от всех советов, находящихся на территории
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района, по расчету: один делегат на 300 че-
ловек населения.
2. На республиканский с'еад советов по ра-
счету: от советов городов и городских пооелѳний
—один делегат на 1.000 избирателей и от рай-
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении положения о местных финансах.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет 'Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляю т:
Изложить ст. 22 положения о местных фи-
нансах от 25 апреля 1926 года (Собр. Зак. Союза
СОР 1926 г. № 31, ст. 199) а ) и примечание к ней
в следующей редакции:
«22. На местные советы возлагается снабже-
ние частей, учреждений и заведений, перечи-




электрической энергией, газом и освети-
тельными материалами;
б) подаваемой водопроводом водой;
в) выполнением работ по вывозке нечистот
и мусора;
г) очисткой дымовых труб.
Церѳчисленныѳ в настоящей стать© расходы
подлежат поквартальному возмещению из обще-
государственных средств.
Нормы коммунальных услуг устанавливают-
ся Советом Народных Комиссаров Союза ССР.
Таксы их оплаты устанавливаются уполномочен-
ным Народного Комиссариата по Военным и Мор-
ским Делам при совете народных комиссаров со-
ответствующей союзной республики по согла-
шению с народным комиссариатом финансов и на-
родным комиссариатом внутренних дел той же
республики, на основании представляемых мест-
ными советами данных. Разногласия разрешаются
советам народных комиссаров подлежащей со-
юзной республики.
Порядок возмещения этих расходов но обще-
союзному бюджету определяется правилами, ут-
верждаемыми Народным Комиссариатом Финан-
сов Союза СОР, по соглашению с Народным Ко-
миссариатом по Военным и Морским Делам и
народными комиссариатами! финансов союзных
республик.
Примечание. Производство работ
но вывозке мусора возлагается, в порядке на-
стоящей статьи на местные советы в тех
лишь случаях, когда іэта работа не может
быть выполнена частями, учреждениями и
'заведениями Рабоче-Кресгьяникой Красной
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21 —26 г. (прило-
жение).
снных с'ездов советов — один делегат на 5.000
человек населения.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полу ян.
Москва, Кремль, 14 марта 1927 г.
(Изв. ЦИК 5/ГѴ— 27 г. >й 77).
Армии еа отсутствием у' них факспортных
средств».
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукищзе.
Москва, Кремль, 4 марта 1927 г.
{С. 3. С. 23 /Ш— 27 г. № 13, ст. 130).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о продлении «а 1926—1927 бюджетный год дей-
ствия постановления Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 20 октября 1925 года о размере
кредитов на 1925—'1926 бюджетный год, вклю-
чаемых в сметы всех учреждений и предприя-
тий, состоящих на общегосударственном и мест-
ном бюджете, на нужды органов профессиональ-
ных союзов.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
с т а н о в л я е т:
Продлить на 1926 — 1927 бюджетный год дей-
ствие постановления Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 20 октября 1925 года о рае-
мере кредитов на 1925 —1926 бюджетный год,
включаемых в сметы воех учреждений и пред-
приятий, состоящих на общегосударственном и
мастном бюджете, на нужды органов профессио-
нальных союзов (Собр. Зак. Союза СОР 1925 г.
№ 77, ст. 585) ?■)'.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами ОНК ССОР и ОТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 21 декабря 1926 г.
(С. З.-С. 23/Ш— 27 г. № 13, ст. 133).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о специальных средствах Центрального Стати-
стического Управления Союза ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР по-
становляет:
1. Разрешить Центральному Статистическому
Управлению Союза ССР: а) иметь специальные
средства и б) выполнять статистические работы я
издавать статистические материалы по фондам
государственных кооперативных и общественных
учреждений и предприятий исключительно за
счет 'сумм, поступающих в уплату упомянутых
работ и изданий.
2. Означенны© в п. «б» ст. 1 суммы обра-
щаются в специальны© средства Центрального
Статистического Управления 'Союза СОР и рас-
ходуются на выполнение упомянутых в ст. 1 ра-
бот и изданий.
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3. Предложить 'советам народных комиссаров
{•яюзных республик разрешить центральным ста-тистическим управлениям союзных республик и
их краевым, областным, губернским, а в райони-рованных местностях — окружным органам, вы-
полнять упомянутые в ст. 1 работы и издания собращением в их специальные средства сумм,
поступающих в оплату этих работ и изданий.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Управделами СНК ССОР и СТО.Н. Горбунов.Москва, Кремль, 7 февраля 1927 г.(О. 3. С. 23/Ш— 27 г. № 13, ст. 136).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОНК СССР
о расходах по содержанию районных, волостных
и соответствующих им статистических органов.
Совет Народных Комиссаров Союза ССРпостановляет:
1. Раз'ясяить, что, согласно п. «в» ст. 12 по-ложения о местных финансах от 25 апреля1926 года (Собр. Зак. Союза СОР 1926 г., № 31,«т. 199) *), расходы по содержанию статистиче-ских ортанов, входящих в состав районных, во-лостных и соответствующих им исполнительныхкомитетов, относятся на местные средства.2.
 
В тех союзных республиках, в местныхбюджетах которых на 1;926 —1927 год указанныев ст. 1 расходы іне предусмотрены, расходы этиподлежат отнесению на местные средства, начи-ная с 1927 —1928 бюджетного года.
Зам. Председателя ОНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СОСР и СТО
Н. Горбунов.Москва, Кремль, 8 марта 1927 г.
(С. 3. О. 24/Ш— 27 г. № 14, СТ. 153).
Опубликованы:
— При циркулярах НКФ СОСР от 7 октября1926 г. № 16 и от 17 марта 1927 г. № 366 Инструк-ция № 1, утвержденная НКФ СССР 4 октября1926 т. и 'изменения к ней о порядке ве-дения делопроизводства и счето-водства по прочетам, хищениям, злоупо-треблениям и прочим убыткам казны,происшедшим в кассах НКФ, в волостных ирайонных кассах и местах продажи гербовогоимущества и о порядке работ лрочетных совеща-ний . (В. Ф. ОТ 6 /XI— 26 Г. И 23/Ш— 27 Г. № 3И № 24, стр. 17 и 5).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СіНК СССР
об утверждении перечня узаконений, утратившихсилу с введением в действие положения о госу-дарственном промысловом налоге, принятогоЦентральным Исполнительным Комитетом и Со-ветом Народных Комиссаров Союза ССР 24 сен-тября 1926 г.
На основании ст. 2 постановления Централь-авто Исполнительного Комитета и Совета На-родных Комиссаров Союза ССР от 24 сентября
*) Ом. «Бюл. Ф. н X. 3.», № 21 —26 г. (прило-жение).
1926 года о введении в действие положения о
государственном промысловом налоге '(Собр. Зак,
Союза ССР 1926 г. № 63, ст. 473), *) Совет Народ-
ных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Утвердить нижеследующий перечень указо-
нений, утративших силу с введением в действие
положения о 'государственном промысловом на-
логе от 24 сентября 1926 г. (Собр. Зак. Союза ССР
1926 г. № 63, ст. 474): -)
1. Постановление Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров от 18 января 1923 года об
утверждении и введении в действие Положения
о государственном промысловом налоге и поло-
жение о государственном промысловом налоге
от 18 января 1923 г. (Собр. Узак. РСФСР 1923 г.
№ 5, ст.ст. 88 и 89).
2. Постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза СОР от 13 июля 1923 г. о распространении
на предприятия мукомольной промышленности и
маслобойной промышленности положения о го-
сударственном промысловом налоге (Вестник
ЦИК, СНК и ОТО Союза СОР 1923 г. № 1, ст. 22).
3. Постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза СОР от 19 сентябри 1923 г. об изменении
ст. 13 положения о промысловом налоге (Вест-
ник ЦИК, СНК и ОТО Союза ООР 1923 г. № 6,
ст. 132).
4. Постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 28 сентября 1923 г. о порядке обло-
жения промысловым 'налогом 'занятий торговым
посредничеством (Вестник: ЦИК, СНК и ОТО Сою-
за ССР 1923 г. № 6, ст. 133).
5. Постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза СОР от 12 сентября 1923 т. об изменении
приложения 2-го к положению 'О государствен-
ном промысловом налоге, утвержденному 18 янва-
ря 1923 г. и постановления от 14' марта 1923 г.
о 'станках патентного сбора (Вестник ЦИК, СНК и
ОТО Союза 'ССР 1924 г. дополнение, ст. 264 и
приложение к ней).
6. Постановление Сжега Народных Комисса-
ров Союза ООР от 4 апреля 1924 г. о предста-
влении государственными и кооперативными
предприятиями в финансовые отделы сведений
о частных тортовых посредниках (Вестник ЦИК,
СНК и ОТО Союза ООР 1924 г. № 4, ст. 137).
7. Постановление Центрального' Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ОСР от 31 июля 1925 г. о промысловом об-
ладании производства предметов роскоши и тор-
говли ими (Собр. Зак. Союза ООР 1925 г. № 55,




тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ООР от 4 сентября 1925 г. об утверж-
дении правил обложения уравнительным обором
государственных трестов и синдикатов, акцио-
нерных обществ (паевых товариществ), банков,
обществ ..взаимного кредита и союзов коопера-
тивов и правила обложения уравнительным сбо-
ром государственных трестов и синдикатов,
акционерных обществ (паевых товариществ); бан-
ков, обществ взаимного кредита ш союзов коопе-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1510.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39— '26 г., стр. 151.
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ративов от 4 сентября 1925 г. (Собр. Зак. Союза
ООР 1925 Г. № 61, СТ.СТ. 456 И 457) *).
9.
 
Постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 15 сентября 1925 года — пра-
вила о денежных взысканиях за нарушение по-
ложения о промысловом налоге (Собр. Зак. Сою-




тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ООР от 8 января 1926 г. об изменении
п. «в» ст. 1 постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ОСР от 31 июля 1925 г. о промысло-
вом обложении производства предметов роскоши
и торговли ими Собр. Зак. Ооюза ОСР 1926 г.
№ 1, ст. 5) 3 ).
ііі. От.ет. 3 н 5 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ОСР от 8 января 1926 г. об
утверждении положения о налоговых комиссиях




тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Ооюза ОСР от 26 марта 1926 г. об изменении
порядка зачета патентного обора в уплату ура-
внительного сбора (Собр. Зак.. Союза ОСР 1926 г.
№ 21, ст. 135) °).
13. Постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ОСР от 14 апреля 1926 г. о введении в Са-
халинском округе Дальне-Восточного края годо-
вого окладного периода по промысловому налогу
(Собр. Зав. Ооюза ООР 1926 г. X» 27, ст. 168) е ).
Зам. Председателя ОНК ССОР А. Цюрупа.
Управделами ОНК СССР и ОТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 8 марта 1927 г.
(О. 3. С. 24/Ш— 27 Г. № 14, СТ. 154).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 2 МАРТА 1927 г.
№ 416
о патентах на склады сельско-хозяйственных про-
дуктов, принадлежащих первичным кооперати-
вам.
НКФ А ОСР, УпНКФ при Экосо О.-З. 0.,
Зав. Край-, Об л- и Губфо РОФОР.
В виду наблюдающихся случаев требования не-
которыми финорганами от первичных кооперати-
вов выборки патентов на открываемые ими скла-
ды, для хранения сельско-хозяйственных продук-
тов, заготовку которых они производят по зада-
нию своих вышестоящих центров, НКФ РОФОР
раз'ясннет:
Поскольку операции по заготовке сельско-хо-
зяйственных продуктов, производимые первич-
ными кооперативами по заданию своих выше-
стоящих центров по прямой линии, освобожде-
ны от обложения промысловым налогом Цирк.
НКФ РСФСР .ОТ 25/І-— 26 Г. № 373 (Б. 1926 Г.
№ 17/64, стр. 8) 7 ) нет оснований требовать от пер-
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—425 г., стр. 10.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—25 г., стр. 9.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4 —26 г., стр. 154.
4 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—26 г., стр. 390.
Г| ) ОМ. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—26 г., стр. 597.
в ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—26 г., стр. 689.
7 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5^26 г., стр. 199.
Цирк. НКФ СССР от 13/1—26 г. № 254 опубллко-
нан при Цирк. НКФ РСФСР от 25/1—26 г. за
34 337.
вичных кооперативов выборки иатентов и па
оклады этих предприятий. Обложение промнало-
гом складочных помещений 'неразрывно связано
с обложением предприятий, которые ими обслу-
живаются, и освобождение от продналога тех или
иных операций механически влечет за собою
освобождение от этого налога складочных поме-
щений, предназначенных исключительно для об-,
служивания этих операций.
Не имеется также оснований требовать выбор-
ки патентов на указанные склады от вышестоя-
щих кооперативных центров, поручающих заго-
товку, так как эти 'склады принадлежат не им, а
первичным кооперативам.
Наркомфин РОФОР Милютин.
Налог. Упр.- Отаробинскнй, Бронштейн.
(Бюл. НКФ Ю./Ш— 27 г. № 21, стр. 27).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 21 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 393
о порядке выборки патентов на торговлю из яич-
ных складов.
НКФ АССР, УиНКФ при Экосо О.-З. 0.,
Зав. Край-, Обл- и Губфо РОФОР.
Вследствие запросов местных финорганов о по-
рядке выборки патентов на торговлю отходами
яйца из яичных складов —НКФ РСФСР раз'яс-
няет:
Яичные 'оклады, производящие, помимо заго-
товки яиц, торговлю отходами яйца, получаю-
щимися от переработки яиц, не выдерживающих
перевозки (бой, брак, насечка, тек) должны быть
снабжены торговыми патентами по п.п. первым
расписания разрядов торговых 'предприятий. При
выборке указанных патентов, разряд их следует
определять не по числу всех лиц, занятых на
складе, но только но числу лиц, обслуживаю-
щих исключительно операции по реализации от-
ходов яйца, если число этих лиц может быть
точно установлено.
В противном- случае обложение производится
по общему числу лиц, обслуживающих склады.
Наркомфин РСФСР Н. Милютин.
Налог. Упр. В. Королев, Костин.
(Бюл. НКФ Ю/Ш— 27 г. № 21, стр. 13).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 21 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 392
об обложении уравсбором оборотов по продаже
сырьевых товаров и кустарных изделий на Ни-
жегородской ярмарке 1926 г.
НКФ АООР, УпНКФ при Экосо С.-З. 0,
Зав. Край-, Обл- и Губфо РОФОР.
Постановлением НКФ СССР от іа/Ѵ— 1926 г.
№ 98 (Б. 1926 Г. № 32—33/49—50, СТр. 9) Ц
торговые операции по продаже сырьевых това-
ров и по оптовой продаж© кустарных изделий,
привозимых на Нижегородскую ярмарку 1926 г.
и направляемых в адрес Нижегородского ярма-
рочного комитета или зарегистрированных Яр-
марномом, были освобождены от патентного и
уравнительного сборов.
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Между тем, по имеющимся в НКФ РСФСР све-
дениям некоторые финорганы не применяют этой
льготы ,н при обложении торговых предприятий
уравнительным сбором за 1926 —27 год включают
в облагаемый оборот операции по продаже наз-
ванных товаров на Нижегородской ярмарке
1926 г.
В виду этого, НКФ РОФОР раз'ясняет, что опе-
рации по продаже на Нижегородской ярмарке
1926 г. сырьевых товаров и по оптовой продаже
кустарных изделий не следует включать в обла-
гаемый оборот при обложении уравнительным
сбором за 1926 —27 г., если заинтересованные ли-
ца и предприятия представят справки от Ниже-
городского Губфо о том, что на Нижегородской
ярмарке 1926 г. ими действительно производи-
лась торговля указанными товарами.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр. В. Королев, Костин.
(Бюл. НКФ 10,/Ш— 27 г. № 21, стр. 13).
ИНСТРУКЦИЯ, УТВЕРЖД. НКФ СССР 22 НОЯ-
ІБ 1926 г.
о порядке взимания подоходного налога с госу-
дарственных предприятий, кооперативных орга-
низаций и смешанных акционерных обществ.
| (По согл. с В'ОНХ и Наркомторгом ССОР и Все^
соювн. Центр. Коопѳр. Советом).
Отдел I.
Основные положения.
(Положение о подоходном налоге с государ-
ственных предприятий, кооперативных организа-
ций и акционерных обществ (паевых товари-
ществ) с участием государственного и коопера-
тивного капитала, ст. і). Обложению подоходным
налогом на основании настоящего положения под-
лежат: а) государственные предприятия, действую-
щие на началах коммерческого (хозяйственного)
расчета; б) кооперативные организации; в) акцио-
нерные общества (паевые товарищества), не ме-
нее 50% акций (паев) которых принадлежат го-
сударственным учреждениям и предприятиям и
кооперативным организациям.
§ 1. Подоходному налогу на основании ст. 1




тресты, комбинаты, торги, синдикаты и т. п., а
также нетрѳстированные государственные пред-
приятия, 'Эюсплоатируіемые на основаниях ком-
мерческого (хозяйственного) расчета;
б) кооперативные организации, в том числе —
кооперативные товарищества и артели, обще-
ства потребителей и кооперативные союзы всех
видов и наименований;
в) акционерньге общества и паевые товари-
щества участниками которых являются только
государственные или кооперативные предприя-
тия, а равно — акционерные общества н паевые
товарищества, не менее 50% акций (паев) кото-
рых на день составления баланса принадлежит
государственным учреждениям и предприятиям
и кооперативным организациям.
*) См. «БіОЛ. Ф. И X. 3.» V» 43—26 Г., СТр. 1674.
Примечание 1 . Коммунальные пред-
приятия, эксплоатируемые на основании ком-
мерческого (хозяйственного) расчета, обла-
гаются подоходным налогом в порядке Поло-
жения 15 октября 1926 года.
Примечание 2. Акционерные обще-
ства и паевые товарищества, в которых бо-
лее 50% складочного капитала принадлежит
частным лицам или организациям, облагают-
ся подоходным налогом по закону 24 сентя-
бря 1926 года. 1 )
§ 2. Указанные в ст. 1 Положения оргашма-
ини (§ 1 Инструкции) подлежат налогу по месту
нахождения своих правлений.
§ 3. Организации, оперирующие не только в
пределах ССОР, но и за границей, правления ко-
торых находятся за границей, привлекаются к
обложению по месту нахождения в пределах
СООР филиала или представительства таких ор-
ганизаций.
(Положение, от. 2). Указанные в ст. 1 юриди-
ческие лица облагаются по чистой прибыли, по-
лученной ими от всех доходных источников за,
операционный год, предшествующий окладному.
(Положение, ст. з). Для государственных
предприятий и акционерных обществ с преобла-
данием государственного капитала чистой при-
былью признается прибыль по пх балансам, со-
ставленным и утвержденным в установленном
особыми законами порядке '(балансовая прибыль).
Для всех остальных указанных в ст. 1 юри-
дических лиц чистая прибыль определяется в по-
рядке ст. ст. 8 —12 настоящего положения (на-
логовая прибыль).
Примечание. Под подлежащей об-
ложению прибылью предприятий, организо-
ванных за границей с участием советского го-
сударственного капитала и допущенных в
лиц© их агентств (представительств) к опе-
рациям на территории Ооюза СОР, прини-
мается чистая прибыль, получаемая только
от операций, произведенных этими агентства-
ми на территории Союза СОР.
§ 4. Вновь возникшие организации впервые
привлекаются к обложению подоходным налогом
по окончании их первого операционного года.
§ 5. В случае слияния кооперативных органи-
заций обложение вливающейся в другую органи-
зацию производится независимо от этой послед-
ней по балансу, составленному по операциям вли-
вающейся организации на день ее слияния. Обя-
зательство уплаты налога возлагается на остав-
шуюся организацию.
ІВ случаях, когда при слиянии кооператив-
ных организаций ликвидации вливающейся орга-
низации не производится, оставшаяся организа-
ция облагается по всей совокупности прибылей
обоих организаций с начала операционного года.
§ 6. Организации, прекратившие свое суще-
ствование, облагаются по прибыли, полученной
ими в последнем году их 'Существования, причем
исполнение обязанностей по представлению от-
четов и уплате налога возлагается на их ликви-
дационные органы.
(Положение, ст. 4). Обложению подоходным
налогом не подлежат те из указанных в ст. 1
юридических лиц, чистая прибыль которых не
превышает 1.500 рублей в год.
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(Положение, ст. 5). Налог определяется в раз-
мере восьми процентов от суммы чистой при-
были.
Если исчисленный из указанного процента
оклад налога окажется выше оклада, причитаю-
щегося с данной суммы црибыли по (расписанию
№ в, приложенному к Положению о (государствен-
ном подоходном налоге от 24 сентября 1926 г.
('Собр. Загс. Союза ССР 1926 т. № 64, ст. 484), то
оклад налога устанавливается согласно упомяну-
тому расписанию.
(Положение, ст. 6). Предусмотренные устава-
ми юридических лиц, указанных в ст. 1, отчисле-
ния от чистой прибыли (в резервный капитал,
фонд улучшения быта рабочих ж служащих и пр.)
производятся с суммы, остающейся за вычетом
из всей суммы чистой прибыли оклада подоход-
ного налога с местной к нему надбавкой.
(Положение, ст. 7). Из'ятпя и льготы по при-
менению настоящего постановления устанавли-
ваются особым законом.
(Положение, ст. 25). Инструкция по приме-
нению настоящего Положения издается Народ-
ным Комиссариатом Финансов Союза СОР по со-
глашению с Высшим Советом Народного Хозяй-
ства Союза СОР, Народным Комиссариатом Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза 'СОР и Все-
союзным 'Центральным Кооперативным Советом.
Отдел II.
Органы взимания налога.
§ 7. Общее руководство делом взимания по-
доходного налога в порядке Положения 15 октя-
бря 1926 г. в пределах каждой союзной респу-
блики возлагается на "нарюомфины этих респу-
блик, действующие на основании директив На-
родного Комиссариата Финансов Союза СОР.
§ 8. Заведывание делом взимания налога, на
местах возлагается на губернские финансовые от-
делы и ооответигвующиѳ им тартаны: наргсомфины
автономных республик, я» имеющих губернского
деления, и областные финансовые отделы, а в
районированных областях — окружные финансо-
вые отделы.
Примечание. В автономных респу-
бликах, (разделенных на губернии, и в местно-
стях с областным управлением губфинотде-
лы и соответствующие им органы заведуют
подоходным налогом под руководством нар-
комфина автономной республики или упра-
вления финансами области (уполнаркомфина,
краевого 'финансового управления).
§ 9. Губернские финансовые отделы имеют
надзор за исчерпывающим привлечением к на-
логу подлежащих ему организаций, а равно за
правильным их обложением. В (случаях обнару-
жения пропусков в списке плательщиков губерн-
ский финансовый отдел предлагает привлечь про-
пущенных; а при установлении крупных непра-
вильностей в обложении или нарушений зако-
на —соответствующие дела вносит для пересмотра
в выше стоящие налоговые пнеганции.
§ 10. Губернские финансовые отделы в на-
чале каждого бюджетного рода, путем публика-
ции в местных газетах, напоминают правлениям
организаций, подлежащих подоходному налогу, о
необходимости представления в течение устано-
вленного ст. 14 Положения срока балансов, от-
четов и расчетов о причитающемся с них налоге,
и квитанций в уплате последнего, с указанием
порядка представления поименованных докумен-
тов, места и времени их приема.
§ 11. Губернские финансовые отделы прини-
мают меры ж своевременному получению от всех
подлежащих учреждений, предусмотренных в
§§ 21 и 22, списков предприятий, подлежащих
обложению подоходным налогом в порядке Поло-
жения 15 октября 1926 года, и немедленно пере-
сылают эти списки или выборки из них в под-
лежащие налоговые комиссии.
§ 12. Губернские финансовые отделы имеют
общее наблюдение за своевременной уплатой при-
читающегося с организаций (ст. 1 Положения) по-
доходного налога и за взысканием в поряке,
установленном Положением о взимании налогов
(Собр. Зак. Союза СОР 1926 г. № 70, ст. 518 г ) и
1926 т. № 8, ст. 56), 2 ) образовавшихся за органи-
зациями недоимок этого налога.
§ 13. Поверка представленных организация-
ми расчетов причитающихся с них окладов по-
доходного налога и исчисление этого налога в
подлежащих случаях, а равно рассмотрение жа-
лоб на обложение возлагается на участковые,
уездные, особые и губернские налоговые комис-
сии, образуемые и действующие на основании
Положения об этих комиссиях, утвержденного
ЦИК и ОНК Союза СОР 8 января 1926 г. (Собр.
Законов Союза ССР 1926 г. № 2, ст. 11 3 ) и ин-
струкции № 42 о порядке его- применения («Вест-
ник Финансов» 1926 г., № 63.) 4 )
§ 14. Участковые налоговые комиссии пове-
ряют расчеты и исчисляют оклады налога с пер-
вичных кооперативных организаций (коопера-
тивных товариществ и артелей, потребительских
обществ); поверка расчетов и исчисление окла-
дов налога по воем другим организациям, преду-
смотренным во 2-й части ст. 3 Положения, про-
изводится особыми налоговыми комиссиями.
Примечание. Все сомнения относи-
тельно того, к ведению какой именно комис-
сии относится обложение данной организа-
ции разрешаются губернским финансовым
отделом.
§ 15. Указанные в предыдущем 14-м парагра-
фе налоговые комиссии при обложении орга-
низаций (часть 2-я, ст. 3 Положения) подоход-
ным налогом пользуются правом:
1.
  
Поручать налоговому инспектору, членам
налоговой комиссии и бухгалтерампэкспергам
(ст. 19 Положения):
а) поверку представляемых отчетов и балан-
сов предприятий, предусмотренных во 2-й части
ст. 3 Положения (§ 6і);
б) осмотр торговочпромышленных предприя-
тий, торговых книг, документов ж ним и иных
доказательств.
2. Приглашать для дачи показаний и заклю-
чений сведущих лиц и экспертов.
3. Предъявлять организациям требования о
представлении об'яснений и доказательств ж от-
четам, возбуждающим сомнения.
(Все перечисленные в настоящем параграфе
требования комиосиі* подлежат выполнению се
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19 —і25 г., стр. 13.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7-^26 г., стр. 296.
3 ) Ом. «Бюл. ,Ф. и X. 3.» Л"» 9—26 г., стр. 390.
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стороны организаций не позднее трехнедельного
срока.
§ 16. Председатели комиссий {участковой и
особой) несут личную ответственность за закон-
ное направление деятельности комиссий.
§ 17. На каждую организацию заводится
особое дело, в которое помещаются все касаю-
щиеся ее обложения данные. Все сведения, со-
бираемые по обложению налогам, облекаются в
письменную форму справок, актов, дознаний,
расследований или анкет, при чем вое эти до-
кументы приобщаются к подлежащим делам.
§ 18. Председатели налоговых комиссий при-
нимают от правлений организаций жалобы на по-
становления комиссий, в которых они председа-
тельствуют, собирают необходимые сведения по
жалобам, вносят жалобы на заключение комис-
сий, а затем представляют их по назначению.
§ 19. Председатели участковых комиссий
представляют в губернский финансовый отдел
копии всех постановлений комиссии по рассмо-
трению отчетов и обложению организаций в по-
рядке Положения 15 октября 1926 г.
§ '20. Председатели участковых комиссий в
сроки, установленные губернским финансовым
'отделом, представляют в финансовый отдел по
установленной форме сведения по налогу и, паро-
ме того, годовые отчеты о своей работе по прове-
дению налога.
О т д е л III.
Регистрация предприятий и организаций, под-
лежащих налогу.
{Положение, ст. 24). Ежегодно к 1 ноября ор-
ганы, на которые возложена -законом регистра-
ция перечисленных в ст. 1 юридических лиц,
обязаны сообщать о них губернским, окружным
и соответствующим им финансовым органам, но
месту нахождения юридических лиц, сведения
до форме, установленной инструкцией (ст. 25).
Нарушение настоящего правила влечет за собой
дисциплинарную, а в подлежащих случаях уго-
ловную ответственность соответствующих долж-
ностных лиц.
§ 21. Органы, регистрирующие перечислен-
ные в ст. 1 Положения предприятия и организа-
ции обязаны ежегодно к 1 ноября сообщать под-
лежащим губернским финансовым отделам по
месту нахождения правлений имеющиеся у них
сведения о предприятиях и организациях по
прилагаемой форме (ф. № 1).
§ 22. Об организациях (ст. 1 Положения),
прекративших свое существование после 1 ноя-
бря, сообщается немедленно в подлежащий фи-
нансовый отдел по месту нахождения правления
ликвидирующейся организации.
§ 23. В случае обнаружения неполноты по-
ступивших сведений, пропуска плательщиков
и т. п. председатели налоговых .комиссий немед-
ленно принимают все зависящие от них меры к
устранению замеченных недочетов и дополнению
недостающих сведений.
При установлении нарушений, со стороны,
.учреждений, обязанных доставлением сведений
(§§ 21 и 22), правил регистрации председатели
комиссий возбуждают вопрос о привлечении ви-
новных ж дисциплинарной и в подлежащих сяу-_
чаях: —к уголовной ответственности.
§ 24. Пользуясь регистрационными данными
председатели налоговых комиссий наблюдают за
своевременным доставлением правлениями я от-
ветственными представителями организаций не-
обходимых для исчисления с них налога отчетов,
балансов и всех установленных к последним
приложений, а также произведенных правления-
ми расчетов о причитающемся с организаций на-
логе.
О т д е л IV.
Определение облагаамого дохода организаций,
предусмотренных во 2 части ст. 3 Положения.
(Положение, ст. 8). Налоговой прибылью юри-
дических лиц, указанных в части 2 ст. 3, при-
знается разность между их валовым доходом, с
одной стороны, и их расходами и отчислениями,
определенными согласно ст. ст. Пи 12, е другой
стороны.
(Положение, ст. 9). Валовой доход опреде-
ляется согласно ст. ст. 18 и 22 положения о го-
сударственном подоходном налоге от 24 сентября
1926 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г., № 64,
СТ. 484).




сумм, вырученных от продажи или при-
читающихся за продажу в кредит всякого рода
товаров;
б) сумм, вырученных от эжсплоатации земель-
ных участков, строений, перевозочных средств и
иного имущества, а также сумм, причитающихся
к поступлению по ѳтим статьям дохода;
в) .поступивших и причитающихся процентов
по процентным бумагам (за исключением осво-
божденных от обложения 'подоходным налогом)
и по текущим счетам; а равно дивидендов от уча-
стия в акционерных обществах и паевых това-
риществах, кроме обществ и товариществ, обла-
гаемых подоходным налогом по Положению
24 сентября 1924 г.;
г) выигрышей по выигрышным займам (за
исключением освобожденных от обложения по-
доходным налогом) ;
д) сумм, полученных в уплату неблагонадеж-
ных долгов, списанных при исчислении подоход-
ного налога в убыток в течение прошлых лет;
е) сумм скидок, полученных при расчете с
кредиторами;
я?,) сумм, полученных или причитающихся к
получению за комиссионные поручения, выпол-
ненные в отчетном периоде;
з) превышение суммы страхового вознагра-
ждения над непогашенной (в амортизируемых
имущесгвах), к моменту наступления страхового
случая частью стоимости 'имущества;
•и) превышение суммы, .полученной от про-
дажи амортизируемого имущества над непога-
шенной частью стоимости данного имущества;
к) всяких иных не поименованных выше до-
ходных поступлений.
Кроме того, в валовой доход' включается •пре-
вышение суммы, вырученной при продаже вы-
пущенных организацией акций, паев и облига-
ций над их выпускной ценой, а в валовой до-
ход кредитных -учреждений, сверх того, суммы
причитающихся, за отчетный год процентов по
всем активным операциям, независимо от вре-
мени их получения.
§ 26. К доходам от денежных капиталов от-
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[проценты по отданным в займы деньгам,
вкладам, текущим счетам и по другим помеще-
ниям дѳнеяшых сумм;
б) неустойки за невозвращение капитала или
неуплату процентов в срок;
в) проценты (купоны) но всякого рода про-
центным бумагам как СССР, так и иностранным,
за исключением освобожденных от подоходного
налога;
г) дивиденды от участия в акционерных об-
ществах (паевых товариществах);
д) доходы от торговли ценными бумагами и
е) доходы от биржевых операций.
Примечание. Не причисляются к
доходам от денежных капиталов выигрыши
но облигациям государственных выигрыш-
ных и крестьянских займов.
(Положение, ст. Ю). К валовому доходу 7 не
причисляются:
а) взносы в оплату акций (паев) данного
юридического лица по их выпускной цене;
б)
 
паевые и вступительные взносы, а также
взносы на образование специальных капиталов
кооперативных организаций, а равно ценности,
переходящие к кооперативным организациям в
порядке принятия ими .актива и пассива других,
сливающихся с ними, кооперативных организа-
ций;
в) суммы, полученные в виде безвозвратного
пособия;
г) стоимость имущества, возвращаемого ко-
операции на основании специальных постано-
влений правительства.
§ 27. Дополнительные взносы на оплату ак-
ций (паев), а также специальные взносы пай-
щиков или других лиц, если они зачисляются в
основной или специальные капиталы предприя-
тия или организации, к валовому доходу не при-
числяются.
§ 28. Пособия и займы, подлежащие возвра-
ту, учитываются, как долговые обязательства и в
облагаемый доход не включаются.
§ 29. При выводе чистого дохода не подле-
жат исключению из валового дохода:
а) расходы на увеличение имущества:
б) расходы на расширение предприятия,
связанные с увеличением имущества;
в) суммы, обращаемые в сбережения и капи-
талы, а равно на погашение долгов;
г) суммы, выданные или назначенные к вы-
даче в дивиденд 1 на акции, паи или. иные доли
участия в капитале, и суммы, выданные или на-
значенные к выдаче в счет прибыли на паи чле-
нов кооперативных организаций;
д) суммы всякого рода пожертвований, не-
предусмотренные уставом организации, если на
пожертвование не последовало разрешения об-
щего собрания членов или пайщиков организа-
ции;
ѳ) суммы подоходного налога с местной к
нему надбавкой.
(Положение, ст. и). К числу расходов, шод-
лежащих вычету из валового дохода для опре-
деления чистой .прибыли (ст. 8), относятся дей-
ствительно произведенные в отчетном году и от-
носящиеся к операциям того же года расходы и
отчисления:
а) на приобретение и перевозку предметов
торговли, материалов производства и топлива и
упаковочных материалов;
б) на заработную плату (включая натураль-
ное вознаграждение) рабочих и служащих, на
выдачу им всякого рода установленных .законом
компенсаций, на уплату взносов по социальному
страхованию, на содержание профессиональных
органов, на культурно-просветительные нужды и
улучшение быта рабочих и слуясащих, поскольку
эти расходы производятся на основании закона,,
устава или коллективного договора не из спе-
циального фонда на улучшение быта рабочих и
служащих, на возмещение за увечье рабочим и
служащим по судебным решениям, на приобре-
тение .спец- и прозодежды по установленным
нормам;
в) на комиссионное и куртажное вознагра-
яідение, на уплату нотариальных, 'маклерских и
биржевых регистрационных -сборов, а также на
уплату судебных издержек;
г) на канцелярские, путевые, почтово-теле-
графные и телефонные расходы, а равно на пе-
чатание об'явлений и реклам;
ід) на арендование и обработку земельных
участков;
е) на наем и содержание торговых, произ-
водственных и складочных помещений, а равно
других строений, под'ездных путей, а. также жи-
вого и мертвого инвентаря;
ж) на отопление, водоснабжение, освещение
и содержание в чистоте строений, числящихся на
балансе или находящихся в пользовании пред-
приятия;
з) на уплату процентов по долговым обяза-
тельствам, а также по облигационным займам, а
равно на уплату процентов по находящимся в
обороте предприятия, но не принадлежащих ему,
средствам специальных капиталов;
и) на уплату общегосударственных и мест-
ных налогов и сборов (кроме подоходного налога
и надбавки в доход местных советов к подоход-
ному налогу), штрафов и пени (в том числе и
по подоходному налогу) и других установленных
в законодательном порядке платежей;
к) на страхование имущества;
л) на действительно' произведенный ремонт
имущества, 4ез увеличения, однако, его балансо-
вой стоимости;
м) на погашение стоимости имущества,
впредь до полного погашения ее — в размерах,
предусмотренных ст. 12;
н) в потерю по долгам, по сделанным деби-
торам при расчете скидкам, а равно иным дей-
ствительным убыткам, понесенным в истекшем
операционном году;
о) на оплату членских взносов в организа-
ции, участие в которых предусмотрено уставом
предприятия;
п) на предусмотренные уставом экономиче-
ские и статистические обследования, на устрой-
ство выставок, музеев, изготовление диаграмм,
плакатов и т. п. —в размере не свыше одного про-
цента облагаемой прибыли;
р) в резерв премий страховых кооператив-
ных организаций;
с) по созыву предусмотренных уставом общих
собраний, собраний уполномоченных, с'ездов, со-
вещаний и конференций, за исключением расхо-
дов на содержание и довольствие их участников;
т) на содержание консервированных заведе-
ний, включая необходимый капитальный ремонт;
на капитальные работы и другие расходы по под-
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размерах, предусмотренных ст. 13 правил соста-
вления балансов и исчисления амортизационных
отчислений государственными и кооперативными
предприятиями, а также акционерными обще-
ствами с преобладанием государственного капи-
тала, обязанными публичной отчетностью, за ис-
ключением кредитных учреждений, утвержден-
ных Советом Труда и Обороны 10 сентября
1926 г. (Собр. Загс. Союза СОР 1926 г., № 60,
ст. 453). !)
(Положение ст. 11, примечание 1). К расхо-
ходам на заработную плату (п. «б») относится
вознаграясдение лиц, входящих в состав правле-
ний, советов, ревизионных комиссий, учетных ко-
митетов и других органов юридического лица, в
размере, не превышающем 6.000 руб. в год на од-
но-лицо.
(Положение -ст. 11, примечание 2). К расхо-
дам, предусмотренным п. «б», относится в част-
ности плата за работу членам промысловых и
уставных трудовых артелей, расходы на прио-
бретение для них проз и спецодежды по устано-
вленным нормам, на взносы за них по социаль-
ному страхованию или в кассу взаимопомощи в
об'еме и размере, не свыше установленных для
социального страхования.
(Положение, ст. 11, примечание з). В потерю
по долгам могут быть списываемы лишь просро-
ченные долги предприятий и лиц, прекратив-
ших платежи, долги, во взыскании которых от-
казано судом, долги за неразысканными лицами,
долги, по которым истекла давность, и другие
безнадежные долги. Отчисления в потерю того или
иного процента с общей суммы долгов не допу-
скаются. Убытки -прежних лет не могут быть спи-
сываемы из доходов отчетного года, за исклю-
чением тех, которые обнаружены в отчетном
году.
(Положение, ст. 12). Отчисления на погаше-
ние стоимости имущества (ст. 11, п. «м») не дол-
жны превышать следующих размеров:
а)
 
строения: железобетонные и каменные 3%
деревянные ........ 5%
смешанные ........ 4%
глинобитные, саманные и из
сырцового кирпича ..... 9%
б) машины и прочие орудия, доменные и
коксовые печи, шахты, штольни, основ-
ные штреки и др. сооружения ..... 8%
в) -суда: железные ...........4,8%
деревянные ..........9,6%
г) автомобили легковые и грузовые . . . 18%
д) остальной живой и мертвый инвентарь 9,6%
(Положение, ст. 12, примечание 1). Отчисле-
ния на погашение стоимости жилых строений
производятся из расчета 2 /з указанных в п. «а»
настоящей статьи норм.
(Положение, ст. 12, примечание 2). Отчисле-
ния на амортизацию консервированного имуще-
ства в расход не включаются.
(Положение, ст. 12, примечание 3). Отчисле-
ния на погашение значащихся по балансу капи-
тальных затрат на земельные участки, на непри-
иаддежащие организации (арендованные) имуще-
ства и на приобретение патентов на изобретения,
привилегий, лицензий и других прав произво-
дятся в размере доли, падающей на отчетный год
*) См. «Бюл. Ф.и X. 3.» № 40—26 г., стр. 1570.
по сроку пользования имуществом или правом, а
при отсутствии -срока —не свыше 10% от суммы
затраты.
§ 30. К расходам на культурно-просветитель-
ные нужды и улучшение быта рабочих и слу-
жащих, подлежащим исключению из валового до-
хода организации, относятся, в частности, рас-
ходы:
1) на выписку книг и газет для библиотек, на
устройство лекций, спектаклей и т. п.;
2)
 
на содержание учебных и лечебных заве-
дений, устроенных организацией для ее рабочих
и служащих;
3) на пособия, выдаваемые на лечение, по-
гребение и по другим подобным случаям, в раз-
мерах, не превышающих норм, установленных
ІІаркомсобесом или коллективным договором.
Примечание. Плата за работу чле-
нам промысловых и уставных трудовых арте-
лей допускается в пределах норм, устанавли-
ваемых губернскими финансовыми отделами
по соглашению с губернскими аргалами
ВОНХ и союзами промысловой кооперации.
§ 31. При определении дохода от денежных
капиталов из доходов, указанных в § 26, исклю-
чаются расходы по хранению в кредитных учре-
ждениях бумажных ценностей и управлению
ими, а также по страхованию . от тиранией.
§ 32. При определении дохода от арендова-
ния имущества из валового дохода арендаторов
исключаются: а) арендная плата и б) расходы,
связанные с эксплоатацией арендуемого имуще-
ства, а равно расходы, отнесенные по договору на
обязанность арендатора. При этом отчисления на
амортизацию арендуемых зданий не допускаются.
§ 33. Проценты по долгам и текущим займам
предприятия исключаются из валового дохода
только в суммах, причитающихся за операцион-
ный период.
§ 34. Проценты на капиталы, вложенные в
дело пайщиками организации, а равно начисле-
ние процентов на резервные и другие соответ-
ствующие капиталы, на паевые капиталы в по-
требительских обществах, а также на капиталы,
безвозмездно предоставленные организации госу-
дарством (дотации), исключению из валового до-
хода не подлеягат.
§ 35. Из'ятое из употребления за негодностью
имущество может быть списываемо в убыток
только в сумме, не превышающей непогашенную
часть его первоначальной стоимости.
§ 36. Скидки, сделанные в отчетном году
при расчетах с покупателями, исключаются из
валового дохода организации.
§ 37. Траты товаров и материалов при хра-
нении, а также потери в имуществе от незастра-
хования его от стихийных бедствий относятся к
числу убытков.
§ 38. Убытки, возникшие от стихийных бед-
ствий, вызвавших гибель или порчу проводимо-
го по балансу имущества, подлежат списанию
лишь в сумме непогашенной стоимости имуще-
ства, не покрываемой страховым вознагражде-
нием.
Примечание. Списываемые на осно-
вании настоящего параграфа суммы умень-
шаются па сумму амортизационных отчи-
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§ 39. К расходам на ремонт относятся лишь
суммы, уплаченные и причитающиеся к уплате
за действительно произведенный в отчетном го-
ду обыкновенный ремонт, но отнюдь не суммы
только отчисленные или предназначенные на
производство ремонта.
§ 40. Расходы, произведенные ранее отчетно-
го периода, могут быть исключаемы из валового
дохода отчетного периода при условии, если они
были показаны по балансам | за предшествующие
годы в рубрике расходов за' будущее время и в
качестве таковых не исключены из прибыли за
тот год, в котором произведены. Такие исключе-
ния допускаются лишь в части, падающей на
отчетный период.
§ 41. Расходы, связанные с эксллоатациеіі
земель, лесов, недр и вод, .исключаются из вало-
вого дохода отчетного периода, за исключением
капитальных затрат, погашение которых рассчи-
тывается на ряд лет. Эти затраты списываются
по частям ежегодно в соответствии со сроком
использования улучшений и имуществ, на ко-
торые они произведены.
§ 42. Расходы на капитальные работы по
подготовке к пуску консервированных заведений
ежегодно исключаются из валового дохода в сум-
ме, равной первоначальной стоимости этих ра-
бот, помноженной на средний процент аморти-
зационных отчислений по соответствующему за-
ведению в отчетном году.
Примечание. Все другие расходы по
подготовке к пуску консервированных заве-
дений в части, не превышающей 3% -стои-
мости соответствующего заведения, исключа-
ются из валового дохода отчетного года, в
остальной • же. части оставляются на балансе
и списываются в убыток в сроки, определяе-
мые при утверждении баланса.
§ 43. Отчисления на погашение могут быть
производимы лишь с суммы стоимости имуще-
ства (вместе с капитальным ремонтом), знача-
щейся по активу заключительного баланса, рри
чем из валового дохода подлежит исключению
только сумма, фактически отчисленная в преде-
лах указанных норм по отчету на погашение, но
не сумма, которая могла бы быть отчислена по
этим нормам.
§ 44. Отчисления на погашешіе стоимости
изделий, материалов производства, товаров и
прочих предметов торгового оборота, запасных
(еще не установленных) машин и частей к ним,
а также на погашение стоимости земли, ее недр,
вод и лесов не допускаются.
§ 45. Предприятиям предоставляется не про-
изводить амортизационных отчислений с пред-
метов, служащих менее года, и списывать в рас-
ход затраты на их приобретение.
Отдел V.
Исчисление и уплата налога.
А. Представление отчетов и б а-
л а и с о в облагаемыми организа-
циям и.
(Положение, ст. із). Исчисление подлежащей,
обложению падогом чистой прибыли и суммы
причитающегося оклада налога производится
правлением облагаемого юридического лица.
(Положение, ст. и). Не позднее трех меся-
цев со дня окончания операционного года пра-
вления юридических лиц, кроме освобождаемых
от подоходного налога, обязаны представить
председателю подлежащей налоговой комиссии:
а) правления юридических лиц, уцомянутых
в ч. 1 ст. 3 —копию баланса вместе с расчетом
причитающегося налога;
б) правления юридических лиц, упомянутых
в ч. 2 ст. 3— отчет с приложенными к неіму балан-
сом и расчетом налоговой прибыли и оклада
налога.
(Положение, ст. 14, .примечание- 1). В тех слу-
чаях, когда представление отчета отсрочено в
порядке, предусмотренном правилами публич-
ной отчетности, отчет должай быть представлен
председателю налоговой комиссии по окончании
отсрочки.
(Положение, от. 14, примечание 2). Налого-
вым комиссиям предоставляется право требовать
в отдельных случаях представления отчета и от
юридических лиц, указанных в ст. 4.
§ 46. Балансы и отчеты представляются в
том виде, в котором они утверждены подлежа-
щим органом; если же к моменту представления
утверждения не последовало, то в том виде, в
котором баланс и отчет составлены и подписаны
правлением.
§ 47. Правления кооперативных организаций,
•г также акционерных обществ и паевых това-
риществ обязаны представлять председателю
подлежащей налоговой комиссии вместе с отчет-
ным материалом, требуемым -ст. 14 Положения,
также й копию протокола -общего собрания упол-
номоченных, членов или пайщиков об утвержде-
нии представляемого отчета, если такое 'утвер-
ждение последовало до срока представления от-
чета, в противном же случае —копия указанного
протокола представляется дополнительно.
§ 48. Организации, -совершающие операции
как в пределах Союза СОР, так и за границей,
если правления таких организаций находятся в
пределах Союза СОР, обязаны представлять от-
четы п -балансы по всем операциям организации.
Предприятия, организованные за границей с
участием советского государственного капитала и
допущенные в лице их агентств (представи-
тельств) к операциям на территории Союза ССР,
представляют -отчеты и балансы по операциям,
производимым лишь на территории Союза СОР.
- § 49. Отчеты со всеми относящимися к ним
приложениями или балансами подаются непо-
средственно председателю соответствующей на-
логовой комиссии или посылаются по почте. Срок
-подачи отчетов, посылаемых по почте, опреде-
ляется датой штемпеля ' почтового учреяеденип.
принявшего пакет.
§ 50. Копии протоколов общих собраний чле-
нов или пайщиков об утверждении отчетов (§ 47)
заверяются правлением, а раз'ясненпя и прило-
жения к ним должны быть подписаны .правле-
нием- и бухгалтером организации.
§ 51. В предприятиях, адмнвистрируемых не
правлением, а единоличным управляющим, заве-
дующим или директором, -все обязанности пра-
вления выполняются означенным ответственным
администратором.
§ 52. К представляемым в налоговые комис-
сии годовым отчетам правления прилагают рас-
чет причитающегося с организации оклада [подо-
ходного налога, а также квитанцию кассы НКФ
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§ 53. По организациям, облагаемым согласно
2-й части ст. 3 Положения по налоговой при-
были, расчет таковой и причитающегося -с орга-
низации оклада налога представляется по фор-
ме, прилагаемой .к настоящей инструкции (ф. № 2),
заключающей в себе следующие сведения:
а)
  
выведенная по отчету" сумма чистой при-
были;
б) расходы, исключенные при выводе балан-
совой прибыли, цо подлежащие причислению в
облагаемому доходу;
в) суммы, ледопоказаипые -в доходах пли
подлежащие исключению из расходов отчетного
года;
т) суммы, излишне причисленные к доходам
или недюіпоказанные в расходах отчетного года;
д) подлежащая оплате подоходным налогом
сумма прибыли;
е) причитающийся с выведенной суммы при-
были оклад налога.
Расчет подписывается правлением организа-
ции и бухгалтером.
§, 54. Отчеты составляются организациями
ежегодно за истекший операционный период, ко-
торый считается в двенадцать месяцев с 1 ок-
тября по 30 сентября, если только в уставе орга-
низации или законе, па основании которого дей-
ствует организация, не будет указано иного сро-
ка для исчисления операционного года.
§ 55. Отчеты и балансы должны быть со-
ставлены по формам, соответствущпм постано-
влению СНК Союза СОР от 24 августа 1926 г.
(Ообр. Загс. Союза СОР 1926 г., № 60, -ст. 452) х ) и
с соблюдением правил, изложенных в ностано-
нленип СТО от 10 сентября 1926 г. (бобр. Загс.
Союза ССР 1926 г., Л1 » 60 ст., 453). -)
Примечание. Впредь до установле-
ния общей формы отчетов для кооператив-
ных организаций таковые должны предста-
влять отчеты по формам, установленным Цен-
тросоюзом и другими кооперативными цен-
трами.
§ 56. Отчеты, балансы и, в подлежащих слу-
чаях (§ 47), копии протоколов общих собраний
представляются правлениями организаций не
позясе трех месяцев со .дня -окончания их опера-
ционного года. В отдельных случаях, когда по не-
зависящим от правления причинам отчет или ба-
ланс не могут [быть представлены в установлен-
ные сроки, по хадатайствам правлений, может
быть разрешена отсрочка в представлении отче-
тов, но не далее 6 месяцев со дня окончания опе-
рационного года.
§ 57. Ходатайства об отсрочках представле-
ния отчетов возбуяѵдаіотся по месту нахоясденпя
правления -перед -местным губернским финансо-
вым отделом и разрешаются в отношении орга-
низаций местного (губернского) значения этим гу-
бернским органом, в отношении организаций,
деятельность которых ограничивается пределами
одной союзной республики — ларкомфином
данной республики, е отношении организаций,
имеющих торговые или промышленные пред-
приятия и -заведения на всей территории Союза
или в нескольких -союзных республиках, — раз-
решаются Наржомфияом -Союза СОР.
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—26 т., стр. 1449.
-) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—26 г., стр. 1570.
Ниясестоящие финансовые органы, напра-
вляя ло принадлеяаюсти ходатайства об отсроч-
ках представления отчетов, дают ло ним свои за-
ключения.
Примечай и е. Предприятия, укаиан-
. ные в ч. 1, ст. 3 Положения, направляют хо-
датайства об отсрочках через соответствую-
щие наркоматы.
§ 58. Организации, поименованные в 1-й ча-
сти ст. 3 Полоягеяия, не обязаны представлять
налоговым органам баланса, если он сведен с
убытком или -прибылью менее 1500 руб., но обя-
зываются сообщать об этом подлеясащей налого-
вой комиссии.
Все прочие организации (часть 2 ст. 3 По-
ложения), чпетая прибыль которых, выведенная
но правилам настоящей Инструкции, не превы-
шает 1.500 руб. в год, обязывается представлять
отчеты и балансы по своим операциям по от-
дельным требованиям налоговых комиссий. Вза-
мен ясе отчетов и -балансов, в сроки, установлен-
ные (ст. ст. 14 и- 15 Положения) для их пред-
ставления, сообщают в подлежащие налоговые
комиссии о выведенных по отчету ѳа истекший
операционный год суммах прибыли или убытка
с расчетом следуемых причислений и скидок
(§ 53).
(Положение, ст. 15). 'Вновь образованные
предприятия и организации в первый раз при-
влекаются к плателгу налога по окончании их
первого операционного года, с .-окончанием кото-
рого -они обязаны в течение трех месяцев пред-
ставить председателю соответствующей налоговой
комиссии указанные в ст. 14 документы и свой
устав.
Б. Проверка отчетов и и с ч и с л е-
п и я налога.
(Положение, ст. 18). По окончательном утвер-
Яѵдении баланса в установленном порядке пра-
вления облагаемых юридических лиц обязаны в
двухнедельный срок представить председателю
налоговой комиссии копии -окончательно утвер-
жденных документов, указанных в ст. 14, с ис-
правленным расчетом. Одновременно должна быть
представлена квитанция кассы Народного Комие^
сариата Финансов па доплаченную сумму налога,
если по утверяіденному балансу сумма чистой
прибыли повышена, или заявление о возврате пе-
реплаченной суммы налога — в обратном случае.
§ 59. Двухнедельный срок для 'представления,
■согласно ст. 18 Положения, балансов и отчетов, с
исправленным .расчетом и квитанцией в уплате
налога, исчисляется:
а) в отношении государственных предприя-
тий, состоящих в непосредственном -ведении гос-
органов, со дня утверждения балансов в комис-
сиях в порядке постановления ОТО «о порядке
определения и распределения прибылей» (Ообр.
Зак. Союза СОР 192-5 г., № 8, ст. 79 и 1926 г., № 5,
СТ. 36 *-), № 20, СТ. 132 -) Я Л» 55, СТ. 404 3 );
б) в отношении акционерных обществ и пае-
вых товариществ с исключительным или преобла-
дающим участием государственного капитала —со
дня утверждения -балансов н отчетов общим со-
бранием акционеров, но во всяком ' случае, —не
позднее шести недель со дня окончательного рас-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—26 г., стр. 553.
2 ) См. «Бюл: Ф. и X. 3.» А1 » 18 —26 г., стр. 758.
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смотрения баланса в порядке постановления СТО
«о порядке определения и распределения при-
былей»;
-в) в отношении прочих организаций —со дня
утверждения баланса общим собранием акционе-
ров (пайщиков, уполномоченных, членов и т. п.).
Примечание 1. В случаях, когда
при рассмотрении в комиссии балансов
предприятий, указанных в п. «а» § 59, по во-
просам, связанным -с определением размера
чистой прибыли, возникнут разногласия, под-
лежащие разрешению высшей инстанции,
предприятия представляют в срок, указан-
ный в п. «а» § 59, кошіию постановления -ко-
миссии, а также расчет и квитанцию в упла-
те налога в соответствии с наименьшей из
заявленных при согласовании сумм чистой
прибыли (Примеч. к ст. 2-й постановления
СТО «о порядке определения и распределе-
ния прибылей» в редакции, принятой 17/Ш
1926 г. Собр. Зак. Союза ОСР 1926 г. № 20,
ст. 132) и окончательный отчет и баланс (в
копиях) с расчетом и квитанцией в уплате
налога в двухнедельный срок со дня -разре-
шения разногласия в высшей (инстанции.
Примечание 2. Днем утверждения
баланса считается день подписания соответ-
ствующего протокола его председателем.
(Положение, ст. 19). По получении ука-
занных в ст. 18-й документов налоговая комис-
сия производит окончательное исчисление оклада
налога. При этом в отношении юридических лиц,
предусмотренных в части ■ 1 ст. 3, утверяіденная
в установленном законом порядке -сумма чистой
прибыли не подлежит проверке налоговой ко-
миссией. В отношении прочих юридических лиц
налоговая комиссия проверяет отчет и -расчет,
представленные правлением, при чем ей предо-
ставляется право требовать преставления в трех-
недельный срок об 'яснений и доказательств, а
равно поручать налоговому инспектору, членам
налоговой комиссии и бухгалтерам-экспертам вы-
яснять в-озбуясдающие сомнения вопросы путем
непосредственного осмотра книг и документов в
помещении предприятия. Вышеуказанные дан-
ные могут быть затребованы только один раз,
при чем требования должны быть согласованы с
общим характером ведения отчетности предприя-
тия.
§ 60. Балансы государственных предприятий
и акционерных обществ (паевых товариществ) с
преобладанием государственного капитала рас-
сматриваются и утверждаются в порядке, уста-
новленном постановлением ОТО «о порядке опре-
деления и распределения прибылей» (Ообр. Зак.
Союза СОР 1925 г., № 8, ст. 79 и 1926 г., № 5,
СТ 36, № 20, СТ. 132 И № 55, СТ. 404) И Не ПОД:
лежат проверке налоговой комиссией.
П р и м е ч а я и е. Акционерные общества
и паевые товарищества, на которых не рас-
пространяется постановление СТО «о поряд-
ке определения и распределения прибылей»,
подлежат обложению в порядке 2-й части
ст. 3 Положения —по налоговой прибыли.
§ 61. По организациям, облагаемым по 2-й
части ст. 3 Положения, налоговые комиссии при-
ступают к проверке отчетов вслед за получением
документов, указанных в п. «б» ст. 14 Положения.
Цровѳрка отчета, вывода чистого дохода и рас-
чета причитающегося оклада налога должна быть
закончена налоговой комиссией в месячный срок
со дня получения утверясденного отчета (ст 18
Полоясения) или затребованных для его провер-
ки данных.
§ 62. По надлежащей поверке отчета, балан-
са и расчета, ло которому уплачен в кассу НКФ
налог, налоговая комиссия постановляет опреде-
ление о признании расчета правильным или мо-
тивированное постановление об исправлении его
и о довзыскании с организации недовнесенной
ею суммы налога, а в случае переплаты — о за-
чете излишка в счет будущих платежей или удо-
влетворения ходатайства плательщика о возвра-
те излишне внесенной суммы.
-(Положение, ст. 20). Юридические лица, не
представившие указанных в ст. -14 документов в
установленные сроки, облагаются налогом на ос-
новании тех данных об их чистой прибыли, ко-
торыми располагает налоговая комиссия. Устано-
вленная комиссией в том случае сумма прибыли
может оспариваться правлением в месячный срок
при условии представления в ту же налоговую
комиссию отчета с расчетом налога согласно
ст. 13. В этом случае налоговая комиссия вновь
исчисляет прибыль и оклад налога.
§ 63. Ст. 20 Положения не распространяется
на предприятия, облагаемые согласно 1-й части
ст. 3 Положения. В случаях непредставления в
срок балансов на эти предприятия налагается
штраф по ст. 22 Полоясеяия, но облагаются опп
во всех случаях по балансовой прибыли.
§ 64. При непредставлении указанных в
-ст. 14 Положения документов в установленные
сроки организациями, облагаемыми по 2-й части
ст. 3 Полоясения, налоговая комиссия определяет
их прибыль, подлежащую облоягению, пользуясь
всеми имеющимися в распо-ряясеяии комиссии
данными, при чем отчеты таких организаций за
предшествующие годы используются комиссией,
как ориентировочный материал, по ее усмотре-
нию. При отсутствии достаточных данных для оп-
ределения общей прибыли организации, облагае-
мый доход определяется по составляющим его
источникам с применением установленных По-
лоягением 24 сентября 1926 г. и инструкцией
Наркомфина 9 октября 1926 г. *) правил.
§ 65. Об- исчисленных налоговой комиссией
окладах налога правлениям высылаются извеще-
ния в семидневный срок со дня постановления
нало-товой комиссии об исчислении налога.
В. Уплата налога и обжалование.
(Положение, ст. 16). Одновременно с пред-
ставлением -баланса (ст. 14) и во всяком случае до
истечения трехмесячного срока по окончании
операционного года правления -облагаемых подо-
ходным, налогом юридических лиц обязаны вне-
сти в кассу Народного Комиссариата Финансов
подоходный .налог вместе с надбавкой в местные
средства по состав ленному ими в соответствии
с балансом расчету.
§ 66. Отсрочки в уплате налога могут быть
разрешаемы в общем порядке, установленном По-
ложением о взимании налогов.
§ 67. Ходатайства об отсрочках в уплате на-
лога направляются в губернский финансовый от-
дел по местонахождению правления организации
и разрешаются в зависимости от установленной
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Положением о взимании налогов компетенции
финансовых органов и от района деятельности
организации пли в губернском финансовом от-
деле, или в НКФ союзной республики, или в
НКФ Союза.
(Положение, ст. 17). В тех случаях, когда
представление баланса отсрочено (примечание
1 к ст. 14), без одновременной отсрочки уплаты
налога, налог должен быть внесен в указанный
в ст. 16 срок в размере, соответствующем сумме
чистой прибыли, из которой был исчислен оклад
предыдущего года. В тех случаях, когда по пред-
варительному расчету плательщика чистая при-
быль ниже прибыли, обложенной в предыдущем
году, ему предоставляется внести налог по сво-
ему расчету. При этом, если по окончательному
расчету облагаемая прибыль окажется не ниже
прибыли, обложенной в предыдущем году, то па
недоплаченный оклад налога, соответствующий
этой разнице, начисляется установленная ст. 13
Положения о взимании налогов пеня (Собр.
Зак. Союза СОР 1925 г. № 70, ст. 518 и 1926 г.
№ я, СТ. 56).
(Положение, ст. 17, примечание). Для пред-
приятий, впервые облагаемых подоходным нало-
гом, отсрочка представления баланса влечет со-
ответствующую отсрочку уплаты налога.
(Полояшние, ст. 21). Разницу между оконча-
тельно исчисленным окладом и внесенной со-
гласно ст. ст. 16 и 17 в уплату налога суммой
правление обязано уплатить в двухнедельный
ерок со дня получения об этом извещения.
§ 68. Неуплаченные в срок суммы налота за-
числяются в недоимку и взыскиваются в поряд-
ке Положения о взимании налогов (Собр. Зак.
Союза ОСР 1925 г. № 70, ст. 518 и 1926 г. № 8,
ст. 56) с установленной пеней на неуплаченные
или недоплаченные суммы по расчету с устано-
вленного срока платежа до дня уплаты.
§ 69. Порядок и сроки обягалования постано-
влений налоговых комиссий указаны в инструк-
ции НКФ Союза ОСР № 42, о порядке организа-
ции и производства дел в налоговых комиссиях
по промысловому и подоходному налогам, от
17 апреля 1926 т. («В. Ф.» 1926 г. № 63).
§ 70. Подача жалоб не останавливает уплаты
налога, но в уважительных случаях, по ходатай-
ствам плательщиков, подлеясащпм финансовым
органам (§ 67) предоставляется право приостана-
вливать без начисления пени требование уплаты
налога в полной его сумме или в части до рас-
смотрения жалобы. В указанных случаях ягалоба
должна быть рассмотрена в двухнедельный срок.
Отдел VI.
О взысканиях за нарушение правил о подоход-
ном налоге.
(Положение, ст. 22). За непредставление или
несвоевременное представление указанных в
ст. 14 отчетов и балансов юридические лица под-
лежат штрафу в размере до 300 руб., налагае-
мому губернским, окружным или соответствую-
щим финансовым органом; за непредставление
же об'яснений и доказательств, предусмотренных
ст. 19,— штрафу до 100 руб., налагаемому в том
же порядке.
§ 71. Штрафы в порядке ст. 22 Положения
налагаются по соображению со всеми обстоятель-
ствами, могущими влиять на меру взыскания.
Каждое отдельное постановление о налоягѳяии
штрафа мотивируется особо.
§ 72. О состоявшихся постановлениях по на-
ложению штрафов губернские финансовые отде-
лы уведомляют правления с высылкой на их имя
платежных об'явлений. Штраф при платежном
об'явлений вносится в кассу Народного Комис-
сариата Финансов в двухнедельный срок со дня
вручения организации об'явленпя, а при невзно-
се штрафа в указанный срок взыскание его про-
изводится в порядке ст. 11 Полоягения о взима-
нии налогов (Собр. Зак. Союза ОСР 1925 г. № 70,
ст. 518).
§ 73. Подвергнутые взысканию организации
могут обиловать эти постановления в губерн-
скую налоговую комиссию в двухнедельный срок
со дня получения об'явления о наложенном
штрафе. Обжалование производится в порядке,
указанном в инструкции № 42 от 17/ГѴ —1926 г.
(«В. Ф.» 1926 Г. № 63).
(Положение, ст. 23). Должностные лица, пред-
ставившие налоговым комиссиям заведомо не-
верные сведения, подлежат ответственности в
уголовном порядке.
§ 74. К уголовной ответственности привле-
каются председатели и члены правлений и бух-
галтеры, подписавшие заведомо неверные балан-
сы, отчеты, а такясѳ расчеты, предусмотренные
ст. 14 Положения, и об'яснеяия, представляемые
правлениями согласно ст. 19 Полоясения.
§ 75. Возбуждение уголовного преследования
против указанных в § 74 должностных лиц воз-
лагается на губернские финансовые отделы по
представлениям председателей налоговых ко-
миссий.
Нач. Упр. Госналогами Полюдов.
Зав. Отд. прям, налогов П. Кутлер.
(Оф. изд. НКФ СООР 1927 г., стр. 14).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 15 МАРТА
1927 ГОДА № 111
об изменении примечания к § 57 Инструкции о
порядке взимания подоходного налога с госу-
дарственных предприятий, кооперативных орга-
низаций и смешанных акционерных обществ.
На основании ст. 25 Положения о подоход-
ном налоге от 15 октября 1926 г. х ) Народный
Комиссариат Финансов Союза ССР, по соглаше-
нию с ВСНХ, Наркомторгом и Всесоюзным Цен-
тральным Кооперативным Советом постано-
вляет:
Примечание к § 57 ■ Инструкции о подоход-
ном налоге от 23 ноября 1926 г. 2 ) изложить в
следующей редакции: «Примечание. Предприя-
тия, указанные в ч. I, ст. 3 Положения напра-
вляют ходатайства об отсрочках через соответ-
ствующие Наркоматы или их местные органы
по принадлежности».
Зам. Наркомфин СССР Фруімкжн.
Пом. Нач. Уіпр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. 23/Ш— 27 Г. № 24, стр. 3).
!) См. «Вюл. Ф. и X, 3.» № 43—26 г., стр. 1674
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ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 24 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 402
о причислении процентов по учету векселей к
сумме сделки.
НКФ АССР, УпНКФ при Экосо С.-З. 0.,
Зав. Край-, 0 б л- и Губфо РСФСР.
НКФ РСФСР раз'ясняет, что при оплате доку-
ментов гербовым сбором в тех случаях, когда
уплата процентов по учету векселей обусловлена
договором, проценты по учету причисляются к
сумме сделки, независимо от того, будет произве-
ден учет или нет, так как проценты представля-
ют собою не возмещение расходов по учету, а
определенную прибавку к сумме ©дежки, выра-
женной векселем.
Наркомфин. РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Королев, Воскресенский.
(Бюл. НКФ Ю/Ш— 27 г. № 21; «тр. 21).
Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
по докладу Уральского областного исполнительного
комитета.
А. Заслушав доклад Уральского областного
иеполпигелшого комитета, Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР признает общую линию дея-
тельности Уральского областного исполнительного
комитета правильною.




огромное 'значение Урала в хозяйстве
РСФСР, как основного промышленного района.
Республики, развитие и укрепление промышлен-
ности которого играет весьма важную роль в деле
индустриализации страны и под'ема всего народ-
ного хозяйства;
б) наличие в Уральской области разнообраз-
ных естественных богатств, открывающих широ-
кие возмояаносги развития и комбинирования
ряда важнейших для народного хозяйства произ-
водств, в частности, значительные запасы высоко-
качественных яселѳзных ріуд, крупнейшие в Союзе
ОСР, меднорудные залеяси, огромные запасы ка-
лийных солей, возможность создания на Урале
мощного центра высокоразвитой химической про-
мышленности, единственные в Союзе ОСР раз-
веданные промышленные месторождения асбеста,
магнезита, платины, хрома, никеля и других по-
лезных ископаемых, значительные запасы золота,
серного колчедана, цинка, мышьяка, драгоценных
и цветных камней, различных строительных мате-
риалов и пр., значительные запасы местного то-
плива, и, в частности, .наличие коксующегося
Кизелевекого угля; огромные лесные масенвы,
которые могут обеспечить, как значительный рост
лесобумажной промышленности и производства
высококачественного древесно-угольного чугуна,
так и постановку и развитие мощной лесохими-
ческой промышленности;
в) интенсивные хозяйственные •связи Урала
с окружающими оельскохозяйственньши районами
л организующее влияние Урала на окруясающую
обширную сельскохозяйственную территорию, как
единственного индустриального района на' Восто-
ке Союза, связывающего его европейскую и азиат-
скую части, и
г) перспективы еще большего возрастания
организационного влияния Урала в связи с раз-
витием его металлообрабатывающей, машино-
строительной, лесобумажной и химической про-
мышленности.
Все оказанное выдвигает Урал в общем хо-
зяйстве Союза ОСР, как один из важнейших
индустриальных районов.
На-ряду со сказанным Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР отмечает:
а) несоответствие имеющегося в настоящее
время об'ема производства Урала уже выявлен-
ным широким возможностям края и совершенно
недостаточное использование этих возмояоиостей;
б) 'слабую насыщенность уральского хозяй-
ства капиталами;
в) низкий технический уровень уральской
промышленности.
Для устранения означенных явлений Совет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляет:
а) ніредлоясить Уральского областному иснол-
ннтельиому комитету считать важнейшей задачей
в 'своей хозяйственной работе возможно более ши-
рокую экісплоатацпю естественных богатств Урала,
всемерное расширение Уральской промышлен-




Комиссии РСФОР и соответствующим народным
комиссариатам в своей работе принять действи-
тельные меры к максимальному использованию
возможностей развертывания уральской промыш-
ленности и возможно более полному удовлетворе-
нию Уральской области средствами на капиталь-
ное и жилищное строительство и импортным
оборудованием. -
Совет Народных Комиссаров РОФОР отмечает
следующие основные достижения в хозяйствен-
ной и политической жизни Уральской области;
а) быстрый рост всего хозяйства области и
усиление в нам социалистических элементов;
б) под' ем уральской промышленности, превы-
сившей по своей валовой продукции, несмотря
на крайнюю техническую отсталость, довоенный
уровень, чему в значительной мере способствова-
ли особые напряженные усилия уральского
пролетариата;
в) восстановление сельского хозяйства почти
до довоениото уровня;
г) укрепление и упорядочение местного бюд-
я^ета и широкая децентрализация его;
д) расширение сети социалнко^культурных
учреждений и улучшение обслуживания этими
учреждениями нужд рабочих и крестьян за по-
следние годы;
е) рост политической активности широких
рабоче-крестьянских масс;
ж) улучшение и укрепление низового и, в
особенности, районного советского аппарата.
Всем указанным достижениям способствова-
ло районирование Урала, оформившее его, как
крупнейший хозяйственный комбинат и обеспе-
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сгва всей хозяйственной и культурной жизнью
области.
Уральскому областному исполнительному ко-
митету предлагается в дальнейшей его работе за-
крепить эти достижения, добиться дальнейшего
роста хозяйства области и обеспечить хозяйствен-
ное н политическое укрепление низовых ©свет-
ских органов Урала — сельских советов и район-
ных исполнительных комитетов.
Б. Для дальнейшего развития н укрепления
Урала, как таинственной едишгцы Союза, Совет
Народных Комиссаров РОФОР постано-
вляет:




озаботиться проведением скорейшей меха-
низации лесных работ, особенно лесоперѳвозок,
для чего отпустить средства для применения наи-
более соответствующих систем тракторов, различ-
ных способов механизации лесо- транспорта и
прокладки необходимых лод'ездньгх путей; '
б) принять меры к усилению разработки тор-
фа, обследованию торфяных залежей и механи-
зации торфоразработок;
в) обратить внимание на необходимость, воз-
можно более полного и бесперебойного снабжения
уральской промышленности Кузнецким коксом а
углем и своевременного завоза на Урал нефте-
топлива в необходимых количествах.
2. Предложить Уральскому областному испол-
нительному комитету принять все необходимые
меры к выполнению программы .лесозаготовок.
3.
 
Поручить Государственной Плановой Ко-
миссии РСФСР в срочном порядке рассмотреть
вопросы об увеличении основного капитала Урала
и общей реконструкции уральской промышлен-
ности.
4. Констатируя, что уяге в 1925 — 1926 году
промышленность Урала работала с максимальной
нагрузкой своего в значительной мере изношен-
ного оборудования и при крайнем напряясении
оборотных средств, и что как выполнение про-
граммы этого года, так и, особенно, расширение
производства в 1927 —1928 году требуют своевре-
менных значительных затрат в основной капитал
уральской промышленности, поручить Государ-
ственной Плановой Комиссии РОФОР в срочном
порядке рассмотреть вопрос о размерах ассигнова-
ний, учитывая необходимость возможно большего
развертывания уральской промышленности.
5. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства и Государственной Плановой Комиссии
РОФОР обратить особенное внимание на расши-
рение производства древеено-угольного чугуна и
развитие производства на Урале высоко-квали-
фицированных металлоизделий.
6. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства РОФОР приступить к разработке строи-
тельных материалов на Урале (этернит., азбест
н т. д.), а также к расширению существующего
производства как усилением действующих, так и
постройкой новых заводов.
7. Получить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства РОФОР разработать конкретные меро-
приятия по долгосрочному и .краткосрочному кре-
дитованию уральской местной промышленности.
8. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства РОФОР и Всероссийскому Ооюзу кустар-
но-промысловой кооперации разработать вопрос
об организационных формах кооперирования
кустарных промыслов на Урале, 'имея в впду связь
кустарной и крупной промышленности, а также
обсудить вопрос о возможности выделения не-
обходимых средств для нужд кустарной промыш-
ленности Урала.
9. В виду того, что в результате технической
отсталости и изношенности оборудования Ураль-
ской промышленности условия труда рабочих в
производстве продолжают оставаться тяжелыми,
обратить внимание Высшего Совета . Народного
Хозяйства РОФОР и Уральского областного испол-
нительного комитета на необходимость принятия
возможных мер к улучшению условий труда, в
частности, техники безопасности и санитарно-
гигиенического состояния предприятий.
10. В целях упорядочения и развития лесного
хозяйства Урала, признать необходимым:
а) скорейшее проведение целевого устройства
всех экеплоатируемых лесных дач Урала в сроки,
установленные Народным Комиссариатом Земле-
делия по соглашению с Народным Комиссариатом
Финансов;
б) ускорение работы по проведению лосоэко-
иомического обследования основных неустроеп-
ных лесов с возможным применением аэро-
с'емки;
в) усиление охраны лесов;
г) выделение достаточного колонизационного
фонда при лесоэкономическом обследовании ис-
пользуемых лесов;
д) разработку вопроса о концентрации лесо-
сек.
Предложить Народному Комиссариату Труда
обеспечить план вербовки рабочей силы для лесо-
заготовок Урала.
11. В целях наиболее полного использования
богатых лесных массивов Урала, поручить Высше-
му Совету Народного Хозяйства РОФОР, при раз-
работке плана капитального 'Строительства в обла-
сти лесной, бумажной и химической промышлен-
ности, учесть необходимость организации круп-
ных деревообрабатывающих предприятий и цел-
люлозно-бумажных фабрик в основных лесопро-
мышленных районах.
Одновременно обратить внимание Высшего
Совета Народного Хозяйства РОФОР на необходи-
мость скорейшей рационализации дела углежже-
ния на Урале, постановки использования продук-
тов сухой перегонки и организации на Урале лесо-
химической промышленности.
12. В целях дальнейшего развития наиболее
рентабельных отраслей сельского хозяйства, уси-
ления его товарности, а также улучшения каче-
ства и усиления заготовок сельскохозяйственных
продуктов, предложить Государственной Плано-
вой Комиссии совместно с Народным Комиссариа-
том Земледелия и Народным Комиссариатом Тор-
говли практически разработать следующие меро-
приятия:
а) постройку новых маслозаводов и переобо-
рудование существующих;
б) сооружение сети холодильников;
в) 'Сооружение сети элеваторов.
13. Учитывая наличие значительного количе-
ства бедняцких хозяйств на Урале и особенности
связи крестьянского населения с горнозаводской
и лесной промышленностью области, признать не-
обходимым при распределении бедняцкого фонда
учесть усиленную потребность Урала в смысле
кредитования бедняцких хозяйств. Отметить .ини-
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Учитывая важность Уральской области,
как промышленного района, признать необходи-
мым подтягивание местного бюджета Урала к
уровню бюджетов основных промышленных
районов РСФСР.
Для выяснения достаточности мер, принятых
в этом направлении для Урала, в текущем году,
предложить Народному Комиссариату Финансов,
по рассмотрении бюджета Уральской области,
представить в Оовет Народных Комиссаров РОФОР
соответствующий доклад с заключением Государ-
ственной Плановой Комиссии РСФСР.
15. Учитывая огсталоеь в развитии комму-
нального хозяйства на Урале, считать необходи-
мым, как усиление выделения средств на разви-
тие коммунального хозяйства из местного бюдже-
та Уральской области, гак и расширение ком-
мулвиого кредита для этой цели, и, в частности,
при рассмотрении плана кредитования комму-
нального хозяйства, Народному Комиссариату
Внутренних Дел и Центральному Коммунальному
Банку учесть необходимость расширения комму-
нального строительства в городе Свердловске тг
некоторых других городах, остро нуждающихся в
коммунальном кредите..
16. Констатируя тяжелые жилищные условия
рабочих районов Урала, считать необходимым
при распределении средств на жилищное строи-
тельство особо учесть необходимость возможно
максимального кредитования рабочего жилищного
строительства на Урале, обратив в то же время
внимание Уральского областного исполнительного
комитета на необходимость проведения в жизнь
постановления Совета Народных Комиссаров
РОФОР об отчислении доходов от торговых поме-
щений на жилищное строительство.
17. Принимая во внимание отстающее от сред-
него уровня по РОФОР обслуживание населенна
Уральской области школами, считать необходи-
мым, пои разассигнованни кредитов из школьно-
го строительного фонда РСФСР, обратив внима-
ние на необходимость возможно' максимального
выделения средств для Уральской области, в ча-
стности, для рабочих районов.
Поручить Народному Комиссариату Просве-
щения, совместно с Уральским областным испол-
нительным комитетом, разработать проект меро-
приятий по улучшению постановки школьного де-
ла в Уральской области, в частности, в рабочих
районах.
18. Цризнать необходимым, при распределе-
нии больничного строительного фонда, учесть
особые нуясш Уральской области в больничном
строительстве.
19. Обратить внимание, Уральского областного
исполнительного комитета на необходимость при-
нятия мер к улучшению общего состояния дела
социального обеспечения на Урале, в частности,
принять меры:
а) к дальнейшему расширению охвата -ну-
ждающегося контигента;
б) к развитию и укреплению деятельности
общественных организаций социального обеспе-
чения;
в) к своевременной выплате пенсий.
20. Отметить, что Уральским областным испол-
нительным комитетом приложены значительные
усилия к организации хозяйства и управления
и проведения социально-культурных мероприя-
тий среди туземных народностей Уральского
Севера.
Имея в виду, что развитие и укрепление на-
родного хозяйства Уральского Севера, особенно
пушного дела, имеет большое общегосударствен-
ное значение, признать необходимым усиление
участия государственного бюджета в хозяйствен-
ных и социально-культурных мероприятиях на
Уральском туземном Севере, как путем прямых
государственных ассигнований, так и путем отчи-
слений от прибылей государственных торгующих
организаций, ведущих заготовки на Уральском
Севере.
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Лежава.
Управделами ОНК РОФОР В. Омолъянинов.
28 января 1927 г.
(С. У. 15/ІП— 27 г. № 19, ст. 131).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о порядке утверждения тарифов платы, взимае-
мой за электрическую энергию, отпускаемую
электрическими станциями общесоюзного значе-
ния.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Тарифы платы, взимаемой за электрическую
энергию, отпускаемую электрическими станциями
общесоюзного значения и их об'единениями, -ут-
верждаются Высшим Советом Народного Хозяй-
ства Союза ССР по соглашению с экономическим
совещанием соответствующей союзной республи-
ки.
Разногласия Между Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства Союза ССР и экономическими со-
вещаниями союзных республик, возникающие по
вопросу об утверждении названных тарифов, раз-
решаются Советом Труда и Обороны.
Зам. Председателя СТО А. Цюрупа
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 19 марта 1927 г.
(Эк. Ж. 5 /IV— 27 г. № 76).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о специальных средствах Геодезического Комите-
та Высшего Совета Народного Хозяйства Союза
ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза ОСР
постановляет:
1. Разрешить Геодезическому Комитету Выс-
шего Совета Народного Хозяйства Союза СОР
выполнять топографо-геодезіпчеекие, картографи-
ческие и лабораторные работы и исследования
по заказам государственных, общественных и ко-
оперативных учреждений и предприятий исклю-
чительно за счет сумм, поступающих от заказчи-
ков за выполнение упомянутых работ.
2. Суммы, поступающие в уплату за указан-
ные в ст. 1 работы, а также суммы от продажи
всякого рода картографических изданий, выпол-
няемых Геодезическим Комитетом, обращаются в
специальные средства Геодезического Комитета.
3. Специальные средства расходуются на вы-
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творение научно-технических потребностей Ко-
митета.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами ОНИ 'СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 8 марта 1927 г.
(С. 3. О. 24/Ш— 27 г. ,"№ 14, ст. 151).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о мерах по усилению обращения резервных капи-
талов государственных учреждений и предприя-
тий в гарантированные процентные бумаги.
В целях своевременного и правильного обра-
щения резервных капиталов государственных уч-
реясдений и предприятий в облигации 8-проц. га-




Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства РСФСР, Народному Комиссариату Торго-
вли РОФОР и другим народным комиссариатам
РОФОР, советам народных комиссаров автоном-
ных социалистических республик, краевым, об-
ластным и губернским исполнительным комите-
там обязать подведомственные им хозяйственные
предприятия и учреждения в срочном порядке
выполнить постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ОСР от 7 марта 1924 года («Собр. Узакон.»
1924 г., № 43, ст. 399) об обращении 60 проц. ре-
зервных капиталов в облигации указанного зай-
ма. При обращении части резервных капиталов
в государственные и гарантированные правитель-
ством процентные бумаги указанные 60 проц.
исчисляются, исходя из размера резервных капи-
талов по последнему утвержденому балансу и из
дополнительных отчислений в резервный капитал
из прибылей отчѳного года, при чем сумма поме-
щенных в процентные бумаги отчислений не мо-
жет быть ниже 60 проц. общей суммы резервного
капитала, независимо от того, в какой форме он
находится в предприятии (в основном имуществе
или в оборотных средствах).
2) Учитывая имевшие место случаи издания
местными исполнительными комитетами и сове-
тами народных комиссаров автономных респуб-
лик постановлений об освобождении предприя-
тий от помещения 60 проц. резервных капиталов
іі облигации займа или о снижении сумм, наме-
ченных к вложению в заем и т. д., обратить вни-
мание исполнительных комитетов и советов на-
родных комиссаров автономных республик на не-
допустимость издания подобных постановлений,
противоречащих л. 1 декрета Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ОСР от 7 марта 1924 года о помеще-
нии резервных и запасных капиталов государ-
ственных учреждений и предприятий в государ-
ственные и гарантированные правительством про-
центные бумаги и правилам Совета Труда и Обо-
роны от 11 апреля 1924 г. («Собр. Уз.» 1924 года
№ 54, ст. 533), изданным по проведению в жизнь
указанного постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Оавета Народных Комис-
саров Союза ОСР.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР
Рыскулов.
Управделами ЭКООО РОФОР Омольянинов.
'Москва, Кремль, 19 февраля 1927 г.
(Эк. Ж. 7 /IV— 27 г. № 78).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о накладных расходах на строительные работы,
производимые государственными учреждениями
и организациями и жилищной кооперацией.
Экономическое Совещание РОФОР поста-
новляв т:
Утвердить взамен утратившего силу за исте-
чением срока действия «Полояоеяия о начислении
накладных, операционных и прочих расходов при
составлении предварительных и операционных
смет на строительные работы, производимые го-
сударственными учреждениями и организациями,
а также ясилищной кооперации, на строительный
сезон 1926 года» («О. У.» 1926 г., № 37, ст. 293) г )
прилагаемое при сем «Временное положение о на-
числении накладных организационных и прочих
расходов при составлении смет на строительные
работы, производимые государственными учре-
жденими и предприятиями, а также жилищной
кооперацией, на строительный сезон 1927 т.».
Зам. Председателя ЭКООО РСФСР Т. Рыскулов.
Управделами ЭКООО РСФСР В. Омольянинов.
Москва, Кремль, 31 марта 1927 г.
ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о начислении накладных, органи-
з а ц и о н н ы х и прочих расход о в при
составлении смет на строительные
работы, производимые государ-
ственными учреждениями и пред-
приятиями, а также жилищной ко-
операцией, на строительный сезон
1927 года.
1. При составлении калькуляций и смет
основными расходами считаются расходы на
строительные материалы и заработную плату, ис-
численные на 'основании норм урочного положе-
ния, урочных (ведомостей и справочников, с изме-
нениями и дополнениями, утверждаемыми Сове-
том Труда и Обороны Обюза СОР, или исчислен-
ные на основании практических данных для
строительных работ, не нормированных указан-
ными выше источниками, но обоснованных над-
лежащими соображениями и подсчетами.
2.
 
Начисления, проеводимыѳ в процентном
отношении на основные расходы, состоят ив 4
групп: а) начисления на заработную плату;
б) начисления на стоимость строительных мате-
риалов; в) расходы на вспомогательные работы;
г) начисления на содерясание администрации с
падающими на нее хозяйственными и организа-
ционными расходами.
3. Нормальная номенклатура начислений на
заработную плату и их величины в процентном
отношении от заработной платы выражаются:
а) отпуска —4 проц., выходное пособие —3,4 проц.,
недовыработка в предпраздничные дни и закон-
ные пропуски —0,5 проц., проездные — 1 проц.,
приспособление и наем помещений для общежи-
тий —2,2 проц., постройком и делегаты, включая
хозяйственные расходы — 1 проц., культработа —
1,25 проц., ученичество —'1,5 проц. территориаль-
ный сбор —0,25 проц., спецодежда —0,50 проц.,
всего по лит. «а» —-15,6 проц.; б) социальное стра-
хование —согласно существующим законоположе-
ниям.
Примечание 1. При исчислении
процентных начислений по лит. «а» таковые,
за исключением случаев, предусмотренных
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примечаниями 2 и 3, не должны превышать
указанных 15,6 проц., но внутри по отдель-
ным наименованиям могут изменяться в ту
или другую сторону, в зависимости от ха-
рактера работ, об'ема их и местных условий.
Примечание 2. При постройке ба-
раков для размещения рабочих должна быть
обоснована экономическая целесообразность
их применения. Стоимость этих бараков ис-
числять по смете, при чем в этом случае об-
щая сумма начислеиий на бараки, проездные
для рабочих и приспособление и наем поме-
щений для общежитий должна укладываться
ориентировочно в 6 проц. заработной платы.
Примечание 3. В случае крайней
необходимости массовой перевозки квалифи-
цированных рабочих, удостоверенной мест-
ными органами Народного Комиссариата
Труда, допускается и включение дополни-
тельных расходов на перевозку по особой
смете.
4. Стоимость строительных материалов при-
нимается с доставкой на место работ, при чем
вводится дополнительный расход на горизонталь-
ное перемещение строительных материалов лишь
в исключительных случаях, выходящих за пре-
делы предусмотренного восьмидесятимѳгрового
перемещения по урочному положению.
Допускается начисление на стоимость мате-
риалов до одного процента включительно на по-
крытие расходов по хранению материалов, ока-
рауливанию, страховке и утере.
5.
 
Вспомогательные работы исчисляются со-
гласно § 7 урочного положения с изменениями
и дополнениями, утвержденными Советом Труда"
и Обороны Ооюза ОСР, в процентном отношении
от основной заработной платы и стоимости строи-
тельных материалов, с установленными по ст.ст.-
3 и 4 настоящего положения начислениями. В слу-
чаях, требующих, согласно § 7 урочного положе-
ния, исчисления вспомогательных работ по спе-
циальным сметам, таковые составляются в соот-
ветствии оо ст.ст. 1, 3 и 4 настоящего положения.
6. Стоимость всего технического, контрольного
и прочего административного аппарата с падаю-
щими на него хозяйственными и организацион-
ными расходами как для проектирования, так и
для исполнения сооружения исчисляются в раз-
мере до 5 проц. от заработной платы, стоимости
строительных материалов и вспомогательных ра-
бот оо воеми вышеуказанными начислениями на
них.
7. Вышеупомянутые проценты могут быть
изменены для крупных затяяьных работ специаль-
ного характера, е зависимости от фактических
начислений и в согласии с установленными зако-
ноположениями.
Отступления в отношении исключительных
случаев могут иметь место лишь оо специального
разрешения президиума Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства, с последующим доведением до
сведения Экономического Совещания РСФСР.
8. Перерасходы при выполнении строитель-
ных смет, согласно § 13 урочного положения, или
в силу непредвиденных стихийных явлений, вы-
зывающих длительные перерывы в работах, доля;-
ны покрываться дополнительными ассигнования-
ми, испрашиваемыми в установленном порядке.
Зам. Председателя ЭКООО РОФОР Т. Рыскулов
Управделами ЭКООО РОФОР В. Омольянинов.
Москва, Кремль, 31 марта 1927 г.
. (Изв. ЦИК 12/ІѴ— 27 г. № 83).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 8 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 468.
.В соответствии с постановлением Экосо
РОФОР от 25/ІХ — 1926 г. о положении лесной
(Промышленности и в целях планового удовлетво-
рения потребностей в древесине отдельных отра-
слей промышленности, улучшения организацион-
но-технической постановки лесозаготовок лесной
промышленности и обеспечения целесообразного
использования эксплоатацвонной территории
лесов республики, ВОНХ РОФОР предлагает всем
промбюро ЦОНХ, краевым и областным СНХ.
ГОНХ и ОМХ, а также и предприятиям треста
республиканского значения нижеследующее:
1. По окончании лесозаготовительного сезона
1926 —27 г. ликвидировать лесозаготовительные
аппараты всех трестов, об'единений и предприя-
тий, в основные функции которых не входят
лесопромышленные 'Операции, с тем, чтобы по
линии ВОНХ с начала лесозаготовительного се-
зона 1927 —28 операц. года производство всех
лесозаготовок сконцентрировать в органах лесной
промышленности.
2. Упразднение системы самозаготовок, улуч-
шающее условия работы лесной промышленности,
должно быть последней использовано в полной
мере и учтено при выявлении лесов промышлен-
ного значения, пересмотре сети лесообрабатываю-
щих предприятий и разрешении вопросов при-
писки лесных дач в долгосрочное пользование.
3.
 
Всем ' лесопотребляющнм 'организациям,
лесозаготовительные аппараты которых подлежат
ликвидации, согласно настоящего приказа, не*
медленно приступить к переговорам с работаю-
щими в их районах органами лесной промыш-
ленности ВСНХ, а где таковых нет, с лесозагами
НКЗ, на предмет заключения генеральных дого-
воров на поставку потребного им количества дре-
весины. Работа по заключению генеральных до-
говоров должна быть закончена к і/ѴІ с. г. При
разработке этих договоров необходимо обратить
особое внимание на вопросы финансирования ле-
созаготовок за счет лесопотребителей. В основу
ирѳдваритѳльных договоров следует положить
среднюю стоимость лесоматериалов и дров теку-
щего года.
4. О всех ликвидируемых самозаготовках,
согласно настоящего приказа, предлагается доне-
сти ВОНХ РСФСР, по соответствующим директо-
ратам в 2-недѳльный срок.
Председатель ВОНХ РСФСР С. Лобов.
Нач. АФУ ВОНХ РОФОР Д. Збарекяй.
(Торг.чПр. Г. 10/ГѴ— 27 а\ № 81).
Опубликованы:
При циркуляре ВОНХ СССР от 17 марта 1927
г. № 38, Общее положение о правах и обя-
занностях заведующих производ-
ством на предприятиях химической
и р о м ы ш л е н н н о с т и, утвержд. ВСНХ ОООР
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— Приказ ВОНХ РСФСР от 5 января 1927 г.
."№ 261 о вве деянии в действие с 1 января
1927 г. новых правил выделки, хра-
нения и выпуска в продажу вино-
градных вин в РОФОР (Бюл. Ф. и X. 3.
№ 3 —27 г., стр. 75) и об исключении из числа
действующих приказов ВОНХ РОФОР от 11 дека-
бря 1925 г. № 172. от 14 января 1926 г. № 260
и 29 марта 1926 г. № 501 с преировоясдавием по-
становлений НКЗ, НКЗдр, НКФ и ВСНХ РСФСР
об изменении редакции § 3 п. «н» правил выдел-
ки, хранения и выпуска в продажу виноградных,
плодО'ВОягодных и изюмных вин, изданных 5-го
декабря 1924 г. (Бюл. Ф и X. 3. № 2 —26 г.,
СТр. 76, № 10—26 Г., стр. 462 И № 15—26 Г., СГР-
663). (Пр. ВОНХ № 7—27 г., стр. 58).
— При приказе НКЗ РОФОР от 3 марга 1927 г.
№ 70 Инструкция № 11, утвержденная НКЗ и
НКФ РСФСР 22 февраля 1927 т. о порядке
приема, хранения и расходования
специальных средств, получаемых
на амортизацию рыбопромыслово-
го имущества путем взимания отчислений
со стоимости государственного рыбопромыслового
имущества общереспубликанского значения, вхо-
дящего в арендный фонд Наркомзома РОФОР.
(С.-Х. Ж. 17/Ш— 27 г. № И, стр. 6).
Торговля
Внутренняя торговля
ЦИРКУЛЯР (НКТОРГА СССР ОТ 8 ФЕВРАЛЯ
1927 Г. № 22957
о мерах экономического воздействия в отношении
торгующих организаций, нарушающих устано-
вленные предельные накидки и цены на товары,
а также допускающих запрещенную перепродажу
недостаточных товаров.
Всем Торговым Организациям, про-
изводящим оптовый отпуск не-
достаточны! товаров.
1. В целях упорядочения торговли недоста-
точными товарами и пресечения случаев нару-
шения торгующими организациями установлен-
ных 'предельных- накидок и цен на товары, а
такясе случаев запрещенной оптовой перепрода-
жи товаров, Наркомторг СССР постановлением
от 8 ноября 1926 года 1 ) признал необходимым
предложить всем снабжающим организациям
ржлюпагь в договоры (купли-продажи, комиссион-
ные и проч.), заключаемые ими с государствен-
ными и кооперативными торговыми предприя-
тиями, особые условия о праве снабжающих ор-
ганизаций, в случаях, упомянутых выше нару-
шений по накидкам, ценам или перепродажам,
прибегать в отношении неисправных контраген-





2) уменьшать доли кредитования;
3) закрывать кредиты;
4) сокращать отпуск количества товаров,
предусмотренных в договоре;
5) временно прекращать отпуск товаров и
6) расторгать договор.
Примечен и е. В тех случаях, когда
снабжение товарами государственных и ко-
оперативных торговых предприятий произво-
дится без договорного оформления, от них
доляшы отбираться подписки с обязатель-
ством выполнения требований о накидках,
ценах и воздерягаяия от запрещенной пере-
продажи, под страхом применения к ним
указанных в настоящей статье мер экономи-
ческого воздействия.
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—27 г., стр. 78.
2. Использование снабжающими организация-
ми предусмотренных в договоре мер экономиче-
ского воздействия не исключает возможности од-
новременного привлечения виновных в тех же
нарушениях руководителей и ответственных слу-
яаащих торговых предприятий к уголовной иле
дисциплинарной ответственности со стороны ор-
ганов правительственной власти.
3. Применение перечисленных в ст. 1 мер эко-
номического воздействия, вытекая ив факта не-
выполнения контрагентами их обязательств по
договору, является последствием нарушений,
частно-правового характера и, каіс таковое, яв-
ляется исключительно правом снабжающей ор-
ганизациии, заключившей данный договор.
4. Принимая, однако, во внимание, что в слу-
чаях нарушения государственными или коопера-
тивными торговыми предприятиями их обяза-
тельств по договору, выбор той или иной меры
экономического воздействия не моясет не ока-
зать влияния на дальнейшую торговую деятель-
ность неисправного предприятия и тем самым
затрагивает общие интересы торговой политики
правительства, снабжающие организации доляшы
до применения к контрагенту соответствующей
меры экономического воздействия входить в на-
длежащий орган Ыарномторга, в ведении которого
данная снабжающая организация находится, с-
представлением о целесообразности применения
конкретно намеченной меры.
Соответственно полученным директивам, снаб-
жающая организация осуществляет предоставлен-
ное ей по договору право экономического воздей-
ствия.
5. Оргап Наркомторга, в который поступило
представление снабяшощей организации, обязан,
в 3-дневный срок со дня получения представле-
ния дать письменно директивное указание об
избрании той или иной меры экономического
воздействия.
6. Разрешая вопрос, возбужденный снабжаю-
щей организацией, о применении нуясной меры
экономического воздействия, подлежащие органы
Наркомторга должны тщательно обсудить важ-
ность как самого нарушения, так и его послед-
ствий, приняв во внимание ущерб, причиненный
государству, вред, нанесенный потребителю, раз-
мер превышения накидок, повторпость и злост-
ность нарушения и т. п. Далее, надлежит вни-
мательно соразмерить силу избираемой меры













и характером оборотов неисправного тор-
гового предприятия, с интересами его поку-
пателей-и т. д. Особую осторожность необходимо
проявлять в отношении сельских потребитель-
ских обществ и вообще во всех тех случаях, ко-
гда применение мер экономического воздействия
в отношении госторговли и кооперации может
повлечь за собою усиление частной торговли.
В последних случаях снабжающим органи-
зациям должно быть предоставлено право раз-
мещать' товары, освобождающиеся в результате
применения меры воздействия, среди других го-




Из числа мер экономического воздействия,
перечисленных в ст. 1 настоящего циркуляра,
первые три касаются ухудшения условий исклю-
чительно торгового кредитования, распространя-
ясь как на вексельный кредит, так и на кредит
но открытым счетам. При этом органы Нарком-
торга могут давать директивные указания не
только о целесообразности применения той или
другой мары воздействия, но и с какого времени
эта мера должна быть применена, на какой срок
и в каком размере должен быть увеличен процент
уплаты наличными при последующих покупках.
Самые меры воздействия могут применяться каж-
дая в отдельности или в соединении с другими.
Такого же рода детальные указания должны
даваться и в отношении трех последних мер эко-
номического воздействия, касающихся окончания
ограничения отпуска товаров и расторжения до-
говора. В этих случаях должно одновременно от-
даваться распоряжение о порядке размещения
освобождающихся товаров.
8. О всех случаях применения мер экономи- "
ческого воздействия надлежит делать самую ши-
рокую огласку при посредстве органов печати,
привлекая таким путем внимание общественных
кругов к делу упорядочения торговли и вызывая
интерес массового потребителя к осуществлению
надзора за соблюдением торгующими предприя-
тиями установленных цен.
Замнарвомторг СССР К. Максимов. ■ ■
(Сов. Торг., прилож. 25/Ш—27 г.- № 17/18, стр. 30).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 21 МАРТА
1927 г.
об изменении и дополнении Всесоюзного Стан-
дарта на кожевенное сырье.
На основании пункта «и» ст. 2 временного
положения о Народном Комиссариатепо Внутрен-
ней Торговле СССР от 9 мая 1924 года (О. У.
1924 года № 62, ст. 60) и пункта 2 постановления
ЦИК и СНК СССР от 18 ноября 1925 года об
образовании Народного Комиссариата Внешней и
Внутренней Торговли (С. 3. 1925 года № 78,
ст. 590) *) Народный Комиссариат Внешней и
Внутренней Торговли СССР постановляет:
1. В действующий Всесоюзный Стандарт на
кожевенное сырье, утвержденный постановлением
Наркомвнуторга СССР ют 14 ноября 1925 года
(«Тортовые Известия» № 90 от 17/ХІ 1925 года)
и опубликованный Издательством Наркомторга
СССР (2-е издание),—внести изменения и допол-
нения, изложенные в прилагаемом при сем текстеСтандарта *').
2.
 
Признать необходимым переиздание Все-
союзного Стандарта на кожевенное сырье в изме-
ненном и дополненномвиде в соответствиис пунк-
том 1 настоящею постановления.
3. Обязать все государственные и кооператив-
ные организации в точности руководствоваться
измененным и дополненным настоящим постано-
влением Всесоюзным Стандартом на кожевенное
сырье как при заготовках, так и при заключении
всякого рода торговых сделок указанных органи-
заций друг с другом и с частными лицами, а рав-
но при приемке, сортировке и сдаче в пределахСоюза СОР при экспорте. В последнем случае(при экспорте) нормы расценки кожсырья не обя-
зательны и таковые должны устанавливаться пу-
тем свободного коммерческого соглашения экспор-
тирующих организаций с заграничными покупа-
телями, исходя из кон'юнктуры внешних рынков
в каждом отдельном случае.
4. Измененныйи дополненный настоящим по-
становлением Всесоюзный Стандарт на кожевен-
ное сырье распространяетсяна все сделки, заклю-
ченные -государственными и кооперативными
организациями до его опубликования лишь в отно-
шении партий товара, не сданных к указанному
в пункте 5 настоящего постановления сроку.
5. Настоящее постановление вступает в силу
со дня получения органами Наркомторга на ме-
стах опубликованного Издательством НаркомторгаССОР измененного и дополненного настоящим по-
становлением Всесоюзного Стандарта на кожевен-
ное сырье.
6. За нарушение или неисполнение настоя-
щего постановления в целом или отдельных его
частях, а равно за несоблюдение правил, устано-
вленных утверждаемым настоящим постановле-
нием Всесоюзным Стандартом на кожевенное
сырье, — виновные подлежат ответственности по
суду, согласно Уголовным Кодексам союзных рес-публик. Замнаркомторг СССР .Эйсмонт.
Зам. Управл. Главн. Секрет. Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 5/ГѴ—27 г. № 19, стр. 2).
ПРАВИЛА, УТВЕРЖД. НКТОРГОМ, НКТ, НКВДИ НКЗД РСФСР
о сборке, хранении, сортировке, отпуске и пере-
возке тряпья, изданные на основании постановле-
ния ЭКОСО РСФСР от 20-го января 1927 года.
I. Общие положения.
К тряпью относятся:
а) Текстильные утары. обрезки и т. п. остатки
тканей, не бывших в потребительском пользова-
нии. Обор и использование их допускается на
общих основаниях без специальных ограничений.б) Остатки всяких тканей, бывших в потре-
бительском пользовании, как-то: остатки белья,
одежды, постельных принадлежностей, ветошь
мешки, а равно 'Остатки веревок, канатов и т. л.
допускаются к сбору и использованию на осно-
вании следующих правил.
х) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 24—25 г., стр. 1.
*) Стандарт выходит отдельным изданием,
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II. Обор тр ян ь я.
1. іСбоір тряпья допускается повсеместно, как
на базарах, ярмарках и рынках, так и по отдель-
ным квартирам, юродским и крестьянским дво-
рам, сухим свалкам и т. п.
2. Не допускается обор тряпья из подземных
мокрых помойных ям.
3. Больничное тряпье, а также тряпье из дру-
гих лечебных или санитарных учреждений допу-
скается последними к отпуску только в дезин-
фицированном или мытом виде в порядке, пред-
усмотренном Народным Комиссариатом Здраво-
охранения для этих учреждений.
Примечание. Сбор перевязочного
тряпья не допускается.
4. Тряпье, идущее в качестве обтирочного ма-
териала в промышленные заведения, сдается по-
следним в мытом или дезинфицированном виде.
5. В местностях, где имеются заболевания чу-
мой или холерой, или где имеет место эпидеми-
ческое распространение сыпного или возвратного
тифов и оспы, обор тряпья не допускается; при
чем в этих случаях местные исполкомы, по пред-
ставлению здравотделов, издают обязательные по-
становления о . временном запрещении сбора
тряпья.
Примечани е. Местным исполкомам
по представлению здравотделов предоста-
вляется издавать обязательные постановле-
ния о временном прекращении сбора тряпья
при йпидшич-ескюод распространении и неко-
торых других инфекций, как-то: сибирской
язвы, скарлатины и дифтерии.




Обор тряпья раз'ездными сборщиками до-
пускается в крепких, недырявых мешках, кото-
рые должны часто промываться в горячей золь-
ной воде, и на возах, лишенных щелей или вы-
ложенных целой, крепкой тканью или рогожей.
б) Тряпье должно быть сверху покрыто яе-
дырявой тканью или рогожей.
в)
 
Для предметов, выманиваемых сборщи-
ками на тряпье, у последних должны иметься
отдельные прочные помещения (ящик, плотная
сумка и т. п.).
т) Сборщики, обходящие места 'Обора пешком,
должны иметь для собираемого тряпья целые и
ледъгрявьге мешки или кули, которые доляшы
промываться в горячей зольной воде.
д) Производимая сборщиками при приобре-
тении тренья откидка такового не должна про-
изводиться в жилых помещениях. ■
Ш. X р а я ѳ я и е. раз б о р к а, с оір т и р о в к а
и отпуск тряпья.
7. Приемка, разборка, сортировка тряпья до-
пускается в' специальных крытых помещениях,
отдаленных от жилых и другого назначения зда-
ний на расстоянии не менее 10 метров.
На базисных складах или пунктах, где произ-
водится окончательная обработка тряпья, допу-
скается таковую производить па открытом воздухе
на расстоянии не менее 50 метров от жилых по-
мещений.
8. В помещениях, занятых под оклады тряпья,
не допускается устройство жилых помещений.
9. Допускается хранение тряпья под навесами
при условии расположения навеса на расстоянии
яе менее 20-ти метров от жилых помещений;
хранящееся под навесом тряпье не должно быть
разбросано. Тряпье должно быть прикрыто брезен-
том или какой-либо другой плотной тканью или
рогожей.
10. Устройство складов тряпья допускается
на расстоянии не менее 100 метров от школ, ле-
чебных учреждений, общественных садов, мест
изготовления, отпуска и хранения пищевых про-
дуктов.
11. Не допускается устройство складов тряпья
в центральных частях тбродов н городских посе-
лений, в районах дачных местностей, возле сана-
ториев, детских и рабочих городков, домов от-
дыха и т. п.
12. Отпуск тряпья со складов допускается
лишь в прессованном пли плотно-уложенном ви-
де в целой и недырявой упаковке.
13. Для разборки и сортировки тряпья в скла-
дах, предназначенных для таковых работ, должно
отводиться отдельное помещение. Не допускается
производство этих операций в помещениях, где
тряпье хранится.
14. Прессовка тряпья должна производиться
механическим или другим способом, 'гарантирую-
щим рабочих от соприкосновения обнаженного
тела, за исключением кистей рук с тряпьем.
но с последующим обмыванием рук мылом и
дезинфицирующим раствором. Обмывание рук
производится после работы пли во время пере-
рыва.
15. Помещения для складов тряпья должны
быть обеспечены постоянным притоком свежего
воздуха при помощи форточек или фрамут.
16. Помещения для разборки, сортировки и
отпуска тряпья должны быть обеспечены доста-
точным естественным (световой коэффициент не
менее 1 : 12) и искусственным освещением.
17. В зимнее время помещения, указанные
в предыдущем пункте, во время работы доляшы
отапливаться или при них доляшы быть устрое-
ны помещения для обогревания; для отдыха и
приема пищи работающего персонала должны
быть отвалены помещения, при чем в зимнее
время для этой цели может быть иенользоваж'
помещение для обогревания.
18. На время работы с тряпьем рабочие скла-
дов тряпья доляшы снабжаться за счет владель-
цев спецодеждой, согласно следующих норм: ком-
бинация, шлем или коісыика и рукавицы или
перчатки.
■Примечание 1. По местным бытовым
условиям допускается -замена комбинации ха-
латом по согласованию с местной профессио-
нальной организацией.
Примечание 2. В процессе специаль-
ной сортировки тряпья допускается работа
обнаженными руками, но с обязательным по-
следующим обмыванием мылом и по возмож-
ности дезинфицирующим раствором. Обмыва-
ние рук производится после работы или во.
время перерыва.
19. Ежедневно после окончания работы 'Спец-
одежда доляяна оставаться на месте работы и
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ішъея стирке с последующим кипячением (% ч. —
1 ч.).
20. В помещениях для складов тряпья не
допускается хранение каких-либо пищевых про-
дуктов, принятие пищи и курение. В этих по-
следних, а также в помещениях для обогревания
{ом. п. 17-й) должны быть устроены умывальни-
ки, снабженные мылом и достаточным количе-
ством полотенец. Помещение для хранения оде-
жды должно быть изолировано от комнат для
принятия пищи.
IV. Порядок открытияскладов и
надзора за ними.
2і. При открытии складов тряпья заготови-
тели обязаны заблаговременно поставить в извест-
ность местные органы здравоохранения.
В случае, если представители этих органов
ве явятся для осмотра —в городах в течение 5-ти
дней и для сельских местностей —в течение 2-х
недель по вручении им извещения, —ѳаинтереоо-




Надзор за санитарным состоянием складов





Перевозка тряпья гужевым 'путем допу-
скается в ііелых тюках или кулях.
24. Перевозка тряпья по водным и жел.-дор.
путям регулируется особыми правилами.
25. Невыполнение настоящих правил влечет
за собой ответственность по ст. 192 Уголовн. Ко-
декса изд. 1926 г.
26. Настоящие правила в целом вступают в
действие с момента опубликования за следующим
из'ятием: п.п. 7, 9, 13 и 17 в отношении государ-
ственных и кооперативных торгующих организа-
ций и смешанн. акц. о-в вводятся в действие с
1-го- сентября 1927 года.
Наркомторт РСФСР Эйсмонт.
За Наркомгруд РСФОР Романов.
Замнарномвнудел РОФСР Егоров.
НаркО'М'здрав РСФСР Семашко.
(Изв. ЦИК 8/ІѴ— 27 г. № 80).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕКОМЕ-
ТРА ПРИ СТО ОТ 1 АПРЕЛЯ 1927 г. № 66
и введении метрической системы измерений при
производстве, розливе и продаже спирта, хлеб-
ной и виноградной водки.
В дополнение и частичное изменение обяза-
тельного постановления М» 6 б. ММК (опублико- .
ванного в газете «Экономическая Жизнь», 1923 г.,
№ 199 и «Бюллетене» Цекомегра, 1924 г., № 2)
в части, касающейся производства, розлива и
ліродажи спирта, хлебной и виноградной водки,
Цепгральяая метрическая комиссия при СТО
постановляет:
1. Для планомерного и бесперебойного про-
ведения мероприятий для перехода на метриче-
скую систему измерений в производстве, розли-
ве и продаже спирта, хлебной и виноградной
водки устанавливается принцип порайонного
введения метрической системы на территории
•СССР.
2. Началом введения метрической системы
при производстве, розливе и продаже спирта,
хлебной и винопрадной водки ССОР установить
1 июли 1927 г., начав метризацию с Белорусской
ОСР.
Примечание. В остальных районах
мероприятия по переводу на метрическую
систему, на основе настоящего обязательного
постановления, должны вестись безостано-
вочно с тем, чтобы они были полностью осу-
ществлены до срока, указанного в и. 3.
3. Сроки окончательного введения в отдель-
ных районах определяются распоряжениями
Наркюмфина ОООР (по Цеінгроопирту) с таким
расчетом, чітобы реформа была закончена по-
всеместно не позднее 1 октября 1929 г., каковой
срок является окончательным для введения ме-
трической системы во всех операциях, связанных
с производством, розливом и продажей спирта,
хлебной и виноградной водки на всей территории
Союза ОСР.
4. Во исполнение вышеуказанного, все орга-
низации, занимающиеся производством и прода-
жей спирта, хлебной и виноградной водки, обя-
заны к указанному выше ороку иметь гири,
весы, моры об'ема, розливные машины, контроль-
ные снаряды и проч. измерители и приспособле-
ния в метрической системе.
5. Обязать ВОНХ ОООР (по Главной палате
мер и весов) к 1 мая с. т.:
а) составить и издать технические правила
для учета спирта и спиртосодержащих жидко-
стей с установлением единиц об'амного и гра-
дусного исчисления спирта, а также соответ-
ствующие переводные таблицы;
б) озаботиться окончательной разработкой и
утверждением 'Стандартов на метрическую буты-
"лочную тару для спирта, хлебной и винопрадной
водки, каковые затем немедленно осуществить
в производстве.
6. В дополнение к 3 абзацу п. 1 обязатель-
ного постановления № 6 вместимость бутылок
устанавливается: в 3 л.; 1 л.; 0,5 л.; 0,25 л.; 0,1 л.-,
0,05 л.; .из указанных размеров выбор сортамента
посуды в отношении спирта, хлебной и виноград-
ной водки принадлежит Наркомфину ОООР.
7. Обязать Наркомфин СССР:
а) за промежуток времени с 1 июля 1927 т. по
1 октября 1929 г. озаботиться своевременным
планомерным снабжением метрической посудой
всех предприятий Центроспирта и полным из'-
ятием старой посуды из употребления в произ-
водстве и продаже;
б) издать в месячный срок на основе на-
стоящего обязательного постановления специаль-
ную инструкцию о введении метрической систе-
мы по предприятиям Центроспирта, отменив все
предыдущие инструкции Центроспирта, яе соот-
ветствующие настоящему обязательному поста-
новлению;
в) представить к 1 мая с. г. в законодатель-
ные органы законопроект по обложению акцизом
спирта и изделий из него, исходя из новых ме-
трических учетных единиц, которые устанавли-




Управделами В. М. Лесной.
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Оп у бликов аны:
ПоОтановление НКТорга ОООР от 15 марта
1927 г. об установлении оптовых отпуск-
ных цен на новые сорта хлопчато-
бумажных издолий (Сов. Торг., прилож:.
25/Ш— 27 г. № 17/18, стр. 4).
— Постановление НКТорга ОООР от 16 марта
1927 г. о введении в действие с 15 марта
1927 г. оптовых цен на хлопчатобумаж-
ную пряжу, вырабатываемую трестом «Турк-
менмаяуфактура». (Сов. Торг., прилож. 25/Ш —
27 г., № 17/18, стр. 15).
— Постановление (НКТорга ОООР от 16 марта
1927 г. о введении с 15 марта 1927 г. опто-
вых отпускных цен на х л о и ч а т о - б у-
мажную вату Витонево и Опас-Клеников-
ского трестов. (Сов. Торг., прилож. 25/Ш —27 г.
:к» 17/18, стр. 5).
—■ Постановление НКТорга СССР от 16 марта
1927 г. об утверждении и введении в дей-
ствие оптовых цен на х ло-п чат о- б у маж-
ные изделия Узбекского Государственного
треста «Кзыл-Шарк» (Красный Восток). (Сов.
Торг., прИЛОЖ. 25/ІП —27 Г. № 17/18, СТр. 18).
— Постановление Коллегии НКТорга ОООР от
9 марта 1927 г. прот. № 46 о п о в ы ш е ни и з а-
готов и тельных цен на льняное во-
локно и их д е ф е р е н ц и р о в а и и е на ос-
новании постановления ОНК ОООР от 8 марта
1927 г. г ) (Сов. Торг., прилож. 25/Ш— 27 г.
№ 17/18, стр. 27).
—■ Постановления НКТорга ООСР от 16 марта
1927 г. об утверждении и введении в дей-
ствие с 15 марта 1927 г. новых онтово-от-
пуекных цен на то н ко -су кон ны е и
груб о-ш ерстіые изделия. (іОов. Торг.,
прилож. 25 ДП— 27 г. № 17/18, стр. 6 и 16).
Внешняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОНК СССР
а беспошлинном ввозе Комцветфондом из-за
границы оборудования для предприятий цветной
металлургии.
Совет Народных Компооарш Союза ОСР
•постановляет:
Разрешить Комиссии по созданию специаль-
ного фонда финансирования металлургии цвет-
ных металлов — «Комцветфонду» ввозить бес-
пошлинно из-за границы в Союз ООР оборудо-
вание для предприятий, добывающих цветные
металлы и перерабатывающих цветной лом.
Правила пропуска через таможни означен-
ного оборудования устанавливаются Таможенно-
Тарифным Комитетом.
Зам. Председателя ОНК ООСР А. Цюрупа.
Управделами ОНК ОООР и ОТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль. 1 марта 1927 г.
(С. 3. С. '24/111—27 Г. № 14, СТ. 147).
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11— ,27 г., стр. 376.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОНК СССР
о льготном снабжении заграничными товарами
рыбной промышленности Владивостокского и Ни-
колаевского , округов и Советского района Хаба-
ровского округа Дальне-Восточного края.





ный и беэакцизный ввоз из-за границы предме-
тов снабявения рыбных промыслов Владивосток-
ского и Николаевского округов и Советского рай-
она Хабаровского округа Дальне-Восточного края,
по опискам и нормам, утверждаемым на каждый
год Таможенно-Тшрифным Комитетом.
2. При ввозе на территорию указанных в
ст. 1 округов и района Дальне-Восточного края
предметов снабжения рыбных промыслов вну-
треннего производства причитающейся за эти
предметы акциз слагается, а уплаченный воз-
вращается или засчитывается в счет будущих
платежей.
Таможенные пошлины за употребленные для
выработки упомянутых предметов сырье, полу-
фабрикаты, машины и другие средства произ-
водства подлеяіат возврату применительно к
ст. 165 Таможенного Устава Союза ООР (Собр.
Зак. Союза СОР 1925 т. № 5, ст. 53).
3. Поручить Таможенно-Тарифному Комите-
ту издать инструкцию по применению настоящего
постановления.
Зам. Председателя ОНК ОООР А. Цюрупа.
Управделами іОГЩС ООСР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 28 февраля 1927 г.
(О. 3. С. 24/Ш— 27 г. К» 14, ст. 146).
Опубликованы:
— При приказе НКТорга СССР от 18 января
1927 г. № 359/т правила беспошлинно-
го, безлицензионного и безакциз-
ного пропуска пограничному насе-
лению ССОР по границам ТуркОСР, УэССР,
Киргизской АОСР и Казакской АОСР с Персией,
Афганистаном и Западным Китаем жизнен-
ных припасов и предметов домаш-
него и сельского хозяйства, утвер-
жденные НКТоргом ОСОР по соглашению с НКФ
и НКИД ОООР, на основании постановления ЦИК
и ОНК ООСР от 26 ноября- 1926 г. *). (Оов. Торг.,
прилож. № 8, 10/11 —27 г., стр. 14).
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Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКООО РСФСР
о порядке приема совхозов земельными органами
от государственных учреждений и предприятий
при отказе их от пользования совхозами.
Экономическое Оовещание РОФОР пост а-
н о в л я е т:
1. При отказе государственных предприятий,
как госбюджетных, так и состоящих на хозяй-
ственном расчете, а также и учреждений, от поль-
зования совхозами, полученными на началах при-
писки, последние передаются земельным орга-
нам на ходу, безвозмездно, со всем имуществом,
и строениями, как принятыми от земельных ор-
ганов при приеме совхозов, так и со вновь воз-
веденными или приобретенными предприятиями
и учреяедениями, по состоянию и балансу совхо-
зов на день передачи, со списанием с баланса
предприятий или учреждений сумм, затраченных
последними на восстановление и содержание сов-
хозов.
Примечание. Означенный порядок
безвозмездной передачи земельным органам
имущества совхозов распространяется и на
те случаи, когда расчет за вновь возведенные
и приобретенные предприятиями и учрежде-
ниями имущества и строения не предусмо-
трен соответствующими договорами по арен-
де совхозов.
2. Установление и проверку баланса переда-
ваемых совхозов возложить на местную комис-
сию из представителей от принимающих и сдаю-
щих учреждений и предприятии и с участием
представителя от Народного Комиссариата Фи-
нансов.
Разногласия по указанным в настоящем
пункте вопросам разрешаются окончательно гу-
бернскими (областными или окружными) испол-
нительными комитетами но принадлежности.
3.
 
Настоящее постановление не распростра-
няется на случаи передачи совхозов, предусматри-
ваемые инструкцией Экономического Совещания
РСФСР от 24 июля 1926 г. о порядке приема и
сдачи государственными сельскохозяйственными
трестами советских хозяйств и других хозяй-
ственных предприятий («Собр. Узак.» 1926 г.,
№ 53,. ст. 4С6) *).
Зам. Председателя ЭКООО РОФОР Рыекудов.
Управделами ЭКООО РОФОР Омольянинов.
Москва, Кремль, 17 марта 1927 г.
(Эк. Ж. 5/ІѴ— 27 г. № 76).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 15 МАРТА 1927 г.
№ 80/16— ЗГ
о принятии на учет и зачисления в состав госу-
дарственных земельных имуществ, земель сельско-
хозяйственного значения из состава лесфонда, не
переданных в трудовое пользование.
Всем Уполномоченным НКЗ, К р а й-,
О б л-, Г у б-- ' и О к р у ж н ы м 3 е м 1 е л ь н ы м
Управлениям.
Согласно циркуляра НКЗ за № 322/78-ЗГ от
9 ИЮНЯ 1925 Г. («О.-Х. Жизнь» № 20, 1925 Г.) 2 ),
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г. стр. 1540.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—25 г., стр. 21.
земли с.-х. значения из состава лесфонда должны
были в основной своей массе зачисляться в кате-
горию земель, передаваемых в трудовое пользо-
вание населения, с утверждения губйсиолкомов.
(Пункты 1-й и 3-й цирк. № 322/78-ЗГ).
Распоряжением НКЗема по Отделу Госзем-
имуществ от 28 мая 1926 года снова подтвержда-
лось что земли с.-х. значения из лесфонда, как-
общее правило, предназначаются для отводи
в трудовое пользование, но, как составная часть
госземимуществ, должны быть взяты на особый
учет до момента фактической их передачи тру-
довому населению.
Отчеты с мест по передаче земель с.-х. зна-
чения из лесфонда в трудовое пользование на
і/Х —26 г. показывают, что в губерниях мало-
земельных районов эти земли в основной своей
массе уже переданы населению, в губерниях яге
многоземельных районов эти земли лишь пере-
числены в земфонд, но фактически не переданы
и в большей своей части должны будут войти
в постоянный состав госземимуществ, как госзем-
запа.са.
В виду вышеизложенного предлагается, все
земли с.-х. значения, перечисленные из лес-фонда
в земфонд и не зачисленные в списки для пере-
дачи в трудовое пользование для нужд внутри -
губернского и областного расселения, включить
в состав гооземимупгеетв, составить на них списки,
предусмотренные Инструкцией Экосо от 9/ХІ —
1923 г. и представить в Междуведомственное Оо-
вещание при НКЗеме на утверждение, в 3-месяч-
ный срок со дня опубликования настоящего рас-
поряжения.
Наркомзем РОФОР А. Смирнов.
За Нач. Управмѳпиозема и Госземимуществ
Зубиетов.
(С.-Х. Ж. 31/Ш— 27 г. № 13, стр. 13).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР № 76/32-АБ, НКФ
РСФСР № 444 ОТ 10 МАРТА 1927 г.
по вопросу о 1 порядке рассмотрения и утвержде-
ния балансов Госсельтрестов.
Н а р к о м ф и н а 'М Автономных Ре с-
публик, У п о л н ар ком ф и н у при Эко-
со Сев. - Зап. области, Заведующим
К р а й-, О б л- и Г у б ф и н о т д е л а м Р О Ф О Р.
ГубЗу и ОблЗу.
В целях приближения местных органов к де-
лу надзора за деятельностью Госсельтрестов, а
также для ускорения и упорядочения порядка
рассмотрения и утверждения их балансов, НКЗ
и НКФ предлагают установить нижеоле дующий
порядок рассмотрения и утверждения балансов
за 1926 операционный год.
1. Не позднее 1 апреля Госсельтресты обяза-
ны представить отчеты и балансы па 31 декабря
отчетного года с заключением ревизионной комис-
сии в ГубЗу и ГубФо.
2. Полученные балансы после их предвари-
тельной разработки рассматриваются и утвер-
ждаются в комиссиях по рассмотрению балан-
сов и распределению прибылей при Губфинотде-
лах, при чем баланс считается утвержденным в
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3.
 
Рассмотрение и утверждение баланса дол-
жно быть произведено в 2-недеяьный срок со дня
поступления баланса, при чем необходимо при-
нять меры к тому, чтобы утверждение баланса
было произведено не позясе первого мая.
4.
 
Комиссия по рассмотрению балансов и
распределению прибылей составляет проект рас-
пределения прибылей.
5. В 3-дневный срок со дня утверждения ба-
ланса Госсельтреста местной комиссией, ГФО обя-
зан натравить в НКФ баланс треста со всеми
приложениями, с заключением комиссии и с про-
ектом распределения прибылей. В тот же срок и
с теми же приложениями ГЗУ направляет ба-
лшгс в НКЗем.
6. Балансы, по которым в местных комис-
сиях имели место разногласия, рассматриваются
и утверждаются в комиссии по рассмотрению ба-
лансов и распределению прибылей при НКФ
РОФОР.
7. Если в течение трех недель со дня отсыл-
ки балансов в НКФ в Губфинотделе и НКЗ не
будет получено сообщение НКФ о наличии у него
возражений по утвержденному местной комис-
сией балансу — таковой считается окончательно
утвержденным в редакции местной комиссии.
8. Распределение прибылей по всем балан-
сам производится в комиссии при НКФ РСФСР,
с участием НКЗ РСФОР. Балансы, по которым
НКФ РСФОР в установленный срок (п. 7) заявле-
ны -возражения, рассматриваются и утверждаются
также в комиссии при НКФ РСФСР.
Наркомфин РСФСР Левин.
Наркомзем РСФСР Смирнов.
Нач. Адмияфинупр. НКЗ РСФОР Юньев.
- Упрѵ Госдоходами НКФ РСФОР
Горин, Штейнбѳрг.
(О. X. Ж. 24/Ш— 27 г. № 12, стр. 9).
.Опуб л и ко ваны:
Постановление ЭКООО РОФОР от 16 декабря
1 926 *., прот. К» 93 о б о р г а н и ѳ а ц и и о г н е-
стойкото строительства в сель-
с к и х м с с т н о с т я х. (О. X. Ж. з/Ш — 27 г. № 9,
огр. 20).
— При приказах НКЗ РСФСР от 1 марта 1927 г.
№№ 68 и 69 Правила рыболовства для
Азовоко-Черноморокого района и Северо-Запад-
ной области. (С.-Х. Ж. 17 /III— (27 г. № 11, стр.
2 и 5).
— Циркуляр НКЗ РСФОР от 17 марта 1927 г.
№№ 86/21-ОА о порядке заключения земоргавами
договоров с трактороснабяьающимн организациями
(Госсельсклад пли О.-Х Кооперация) на проведе-
ние мероприятий по техно о б служив а-
н и ю хозяйств, пользующихся трак-
торами для оел.-хозяйсгвенных работ с аіри-
лоясением проекта типового договора. (С.-Х. Ж.
зі/ПІ— 27 г. № 13, стр. 3).
— Циркуляр НКЗ РСФСР от 22 марта 1927 г.
№ 93/22-СА о финансировании совхо-
3 о в из средств, отпускаемых на восстановление
и развитие сельского хозяйства. (С.-Х. Ж. 31 /III —
27 г. № 13, стр. 6).
— Циркуляр НКФ и НКЗ РСФСР от И марта
1927 г. № 78/6-Л о. порядке рассмотре-
ния смет на устройство лесов мест-
ного значения. (С.-Х. Ж. 31/Ш— 27 г. № 13.
стр. 6).
— Поправка к выписке из протокола № 89
заседания ЭКОСО РСФСР от 2 декабря 1926 года
об операционном плане лесного хо-
зяйства РСФОР. (О.-Х. Ж. 17/Ш— 27 г. № п.
стр. 10).
                    
______
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении положения о едином сельскохозяй-
ственном налоге на 1926—1927 год статьей 38 1 .
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ООР поста-
новляют:
Дополнить положение о едином сельскохо-
зяйственном налоге на 1926 —1927 год (Собр. Зак.
Союза ССР 1926 г. № 30, ст. 1192) *) ст. 38 1 в сле-
дующей редакции:
«38 1 . Трудовые крестьянские хозяйства, при-
надлежащие вдовам и несовершеннолетним де-
тям работников леса, убитых во время или в
связи с исполнением ими служебных обязанно-
стей, освобождаются в течение пяти лет после
их смерти от единого сельскохозяйственного на-
лога».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ОООР А. Цюрупа.
■Секретарь ЦИК ССОР А. Еиукйдзо.
Москва, Кремль, 4 марта 1927 г.
(С. 3. О. 24/111—27 г. № 14. СТ. 143).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 2 АПРЕЛЯ
1927 г. № 127.
Во исполнение статьи '2 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ОСР от 26 .марта
сего года 2 ) Народный Комиссариат Финансов
Союза ОСР по согласованию с Народным Комис-
сариатом Торговли Союза ОСР, Экономическим
Совещанием при Совнаркоме РСФСР и Народным
Комиссариатом Земледелия РОФОР постано-
вляет:
1) Исчислить при Обложений единым сель-
скохозяйственным налогом нормы доходности де-
сятины льна в половинном размере против норм
доходности десятины поісевм. или пашни, занятой
зерновыми культурами в Вотской Автономной
Области и в губерниях Вятской, Псковской, Смо-
лен ской, Тверской и Ярославской.
2) Предоставить Совету Народных Комисса-
ров Белорусской ООР, Областному Исполнитель-
ному Комитету Марийской Автономной области
и губернским исполнительным комитетам губер-
ний Владимирской, Вологодской, Иваново-Возне-
сенской, Калужской, Костромской, Ленинградской.
Московской, Ниясегородской, Новгородской, Оеве-
ро-Двинской, Череповецкой и Брянской устана-
вливать на всей подведомственной им территории
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18— 26 г., стр. 767.
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или на части таковой исчисление норм доходно-
сти десятины льна в половинном размере против
норм Доходности десятины посева или паянии,
занятой зерновыми культурами.
3) Исчислять при обложении единым сельско-
хоз. -налогом нормы доходности десятины коно-
пли в половинном размере против норм доход-
ности десятины посева или пашни, занятой зер-
новыми культурами в губерниях: Брянской, Кур-
ской, Орловской, Пензенской и Ульяновской.
4. Предоставить Советам Народных Комисса-
ров Украинской и Белорусской ССР и губернским
исполнительным комитетам губерний Воронеж-
ской, Калужской, Нижегородской, Рязанской,
Смоленской, Тамбовской и Тульской устанавли-
вать на всей подведомственной им территории
или на части таковой исчисление норм доходно-
сти десятины конопли в половинном размере
против норм доходности десятины посева или
пашни, занятой зернов. культурами.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. ЦИК 5/ІѴ— 27 г. № 77).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 1927 г.
№ 410
о порядке обложения сельхозналогом земельных
площадей.
НКФ АССР, УпН КФ при Экосо С.-З. О.,
Зав. Край-, Об л- иГубфоРОФОР.
В связи с расширением работ по землеустрой-
ству па местах наблюдаются случаи, когда ре-
зультаты землеустроительных работ не подтвер-
ждают наличия в натуре земельных площадей,
числившихся за населением при обложении их
сельхозналогом.
Участившийся в связи с этим приток хода-
тайств о возврвяе излишне взысканных сумм
сельхозналога вызывает на местах различный
подход к их разрешению, пря чем в большинстве
случаев эти ходатайства разрешаются не в поль-
зу налогоплательщиков.
В целях установления единообразного метода
в разрешении вопроса об обложении сельхозна-
логом спорных площадей, НКФ РСФСР предла-
гает принять к руководству следующие ука-
зания:
і) В тех случаях, когда в результате земле-
устройства обнаружится уменьшение земельной
площади, облагавшейся сельхозналогом в прош-
лые годы, излишняя часть площади подлежит
исключению из обложения лишь с того года, в
котором произведено землеустройство.
При этом, если жалобщики оспаривали размер
подлежащей обложению сельхозналогом площа-
ди, но, за невозможностью провести землеустрой-
ство, не могли доказать справедливость своих
притязаний, допускается возможность исключе-
ния из обложения неправильно числившейся за
ними площади, о возвратом излишне взыскан-
ных за нее сумм сельхозналога за время, пред-
шествующее землеустройству, не распространяя,
однако, этой меры па натурналог 1921 —22 г. и
продналог 1922 —23 г.
2) В том случае, когда установленная земле-
устройством земельная площадь превышает пло-
щадь, облагавшуюся в предыдущие годы, обло-
ясевие не попавшей в учет площади допускает-
ся лишь за тот год, в котором производилось
землеустройство, не допуская распространения
этой меры на прошлые годы.
3)
 
В случаях исключения из обложения зе-
мельных площадей, предусмотренных в п. 1 на-
стоящего циркуляра, возврат переплат произво-
дится из текущих, поступлений с.-х. налога с от-
несением на государственный и местный бюджеты
возвращаемой суммы, в соответствии с процен-
том распределения налога за данный год, между
государственным и местным бюджетом.
4) Об указанном в настоящем циркуляре по-
рядке привлечения к обложению спорных земель-
ных площадей необходимо широко оповестить на-
селение.
Наркомфин РСФОР Милютин.
Налог. Упр. Старобинокий, Беляев.
(Бюл. НКФ 10/Ш— 27 г. № 21, стр. 28).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОНК РСФСР
об изменении для Брянской губернии нормы
доходности по заливным сенокосам.
На основании п. «б» ст. 3 постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ОСР от 29 июня
1926 года о порядке применения положения о
едином сельскохозяйственном налоге на 1926 —
1927 год («О. Зак. СССР» 1926 г., № 43, ст. 308) г )
Совет Народных Комиссаров РОФОР поста-
новляет:
Во изменение постановления Совета Народ-
ных Комиссаров РОФОР от 1:2 мая 1926 года об
установлении ноірім доходности полеводства, луго-
водства, крупного скота, а равно мелкого в райо-
нах обязательного обложения дохода от него по
РОФОР («С. У.» 1926 т., № 27, ст. 218) 2 ) устано-
вить для Брянской губернии норму доходности
одной десятины заливного сенокоса в 31 рубль.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФОР Омольянинов.
Москва, Кремль, 19 февраля 1927 г.
(Изв. ЦИК ЗО/Ш— 27 г. № 72).
1 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—26 г., стр. 1121.
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Транспорт и связь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОНК СССР
о раз'яснении ст.ст. 4 и 11 положения о морской
перевозке.
В раз'яснение ст.ст. 4 и 11 'положения о мир-
овой перевозке от 28 мая 1926 т. (Собр. Зак. Со-
юза СОР 1926 г. № за, ст. 284) і), Совет Народ-
ных Комиссаров Союза СОР постановляет:
Включение в коносамент по перевозке из
иностранного порта в порт Союза СОР указания
на применение к взаимоотношениям" сторон
норм иностранного законодательства не проти-
воречит положению о морокой перевзке. Одна-
ко, не подлежат применению нормы иностран-
ного законодательства, противоречащие тем по-
становлениям положения о морской перевозке,
которые не могут быть изменяемы но соглаше-
нию сторон (второй абзац ст. 4 положения).
Зам. Председателя СБК СССР А. Цюрупа.
Управделами ОНК ОООР и ОТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 8 марта 1927 г.
(С. 3. С. 24/ПІ— 27 г. К» 14, ст. 150).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о ликвидации комитета содействия кооперативно-
му строительству рабочих жилищ при Народном
Комиссариате Труда Союза ССР.
В отмену ст. 12 постановления Центрального
Пополнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ОСР от 16 мая 1924 года о
содействия кооперативному строительству рабо-
чих жилищ (Вестник ЦИК, ОНК и СТО Союза
ССР 1924 г. № 5, ст. 170), во изменение ст. 6 поста-
новления Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 2 июня 1925 г. об ответственности за со-
блюдение правил об отчислении, собирании, хра-
нении и использовании по назначению средств,
предназначенных на кредитование строительства
рабочих жилищ (Собр. Зак. Союза ОСР 1925 г.
№ 40, ст. 295) 2 ), в отмену ст. 23 утвержд. Сове-
том Народных Комиссаров Союза ОСР 21 янва-
ря 1926 года инструкции по применению поста-
новления Центрального Исполнительного Комите-
та и Совета Народных Комиссаров Союза ОСР
от 3 апреля 1925 т. об образовании специаль-
ных капиталов я фондов, предназначенных для
выдачи ссуд на строительство рабочих жилищ
(Собр. Зак. Союза ОСР 1926 г. № 7, от. 52) 3 ) и
в отмену временного положения о комитете со-
действия кооперативному строительству рабочих
жилищ при Народном (Комиссариате Труда
Союза ОСР, утвержденного Советом Труда и Обо-
роны 5 июля 1924 года (Ообір. Зак. Союза ОСР
------------------------
                   
і
*) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 24—26 г., стр. 1017.
^) См. Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—25 г., стр. 21.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я» 9—26 г., стр. 415.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об освобождении судов Совторгфлота от платы за
регистрацию фрахтовых сделок.
В вз'ятие из общего правима, установлен-
ного постановлением Совета Труда и Обороны
от 6 мая 1925 г. о регистрации фрахтовых сделок
(Оойр. Зак. Союза ОСР 1925 г. № 34, ст. 242) х ),
Совет Труда и Обороны по становляет:
Освободить суда Акционерного Общества
«Оовтоіргфлот» от уплаты обора за регистрацию
фрахтовых сделок.
Зам. Председатели .СТО Я. Рудзутак.
Управделами ОНК ОООР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 23 февраля 1927 г.
(С. 3. О. 24/ІІІ —27 г. № 14, ст. 155).
Опубликованы:
—■ При приказе НКПиТ от 24 марта 1927 г.
№ 37/131 правила продажи -гербовых
знаков в почтово-телеграфных предприятиях,
ѵтвержденяые 21 марта 1927 г. НКПиТ и НКФ
СССР, № НКПиТ 37/121, № НКФ 51. (Бюл НКПиТ
4/ГѴ— 27 г. № 9, стр. 77).
1924 г. № 1, ст. 22), Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров Со-
юза ОСР постановляют:
1. Комитет содействия кооперативному строи-
тельству рабочих жилищ 'при Народном Комис-
сариате Труда Союза СОР ликвидировать, пере-
дав его функции другим органам Союза СОР.
2. Поручить Совету Народных Комиссаров
Ооюза ОСР распределить функции, выполняв-
шиеся комитетом, между другими органами Оо-
юза ССР.
3. Руководство делом ликвидации комитета
возложить на Народный Комиссариат Труда Оо-
юза ОСР, обязав его в двухмесячный срок за-
кончить ликвидацию и представить об этом от-
чет Совету Труда и Обороны.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Цредседателя ОНК ОООР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидѳе.
Москва, Кремль, 7 марта 1927 г.
{Изв. ЦИК 13/ГѴ— 27 г. № 84).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об установлении размеров арендной платы за му-
ниципализированные жилые строения.
В отмену постановления Экономического Со-
вещания РСФСР от 30 сентября 1926 г. («Собр.
Уѳак.» 1926 г., № 68, ст. 529) 2 ) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1 —25 г., стр. 23.
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1.
 
Арендная плата за муниципализирован-
ные строения жилого назначения устанавливает-
ся городскими советами или исполнительными
комитетами в зависимости от доходности строе-
ний.
                
/
В состав арендной платы включаются: пога-
шение стоимости амортизации строений и про-
центы на затраченный в строения капитал.
2. Годовая арендная плата за муниципали-
зированные (строения жилого назначения, за
исключением случаев, предусмотренных ст. 3
настоящего постановления, устанавливается го-
родскими советами или соответствующими испол-
нительными комитетами для погашения стоимо-
сти амортизации строения в размере от 1 до 1/4
проц. строительной стоимости строения, исчис-
ленной по средней для данного города строи-
тельной стоимости единицы жилой площади.
Примечание. С домовладений, доход
которых с единицы жилой площади не пре-
вышает % установленной в данном городе
основной ставки квартирной платы, т.-е. сто-
имости эксплоатации и амортизации единицы
жилой площади, арендная плата взимается
в половинном размере стоимости амортиза-
ции. Домовладения с доходом на единицу
жилой площади не свыше половины указан-
ной основной ставки квартирной платы осво-
бождаются от арендной платы.
3. О муниципализированных домовладений,
доход которых превышает установленную в дан-
ном городе основную ставку квартирной платы,
в составе арендной платы взимаются также про-
центы на строительную стоимость строений в виде
отчислений домоуправлениями излишков доходов.
Указанные отчисления устанавливаются постано-
влениями юродских советов или исполнительных
комитетов в размере от 40 до 60 проц. с суммы
излишков, не превышающей половины основной
ставки квартирной платы, и в размере 70 проц.
с остальной суммы излишков.
Примечание. Домоуправления, при-
нимающие на себя обязательство производства
восстановительного ремонта, накопившегося
за время, предшествовавшее сдаче домовла-
дения в аренду, освобождаются в течение со-
ответствующего срока от указанных в настоя-
щей статье отчислений излишков доходов.
4. Домоуправления арендуемых муниципали-
зированных домов обязаны вносить установлен-
ные ст.ст. 2 и 3 настоящего постановления взносы
на свой текущий счет в коммунальные или город-
ские банки. В устанавливаемые городскими сове-
тами или наполнительными комитетами сроки
указанные в ст.ст. 2 и 3 настоящего постановления
взносы переводятся домоуправлениями на счет
местного капитала жилищного фонда.
5. Часть излишков дохода домоуправлений,
остающаяся по перечислении в специальный ка-
питал жилищного фонда отчислений, указанных
в ст. 3 настоящего постановления, может расходо-
ваться домоуправлениями на улучшение домового
хозяйства, как-то: на восстановительный ремонт,
устройство служб, зеленых насаждений, а также
для накопления средств на расширение жилой
площади.
Частным арендаторам предоставляется исполь-
зование излишком доходов но своему усмотрению.
6. Домоуправления арендованных домов обя-
заны вести отчетность по приходу и расходу
средств согласно форм, устанавливаемых город-
скими советами или исполнительными комите-
тами.
7. Настоящее постановление не распростра-
няется на строеия, целиком занимаемые учрежде-
ниями, принимающими ремонт и содержание
строения на свой счет.
Арендная плата за указанные в настоящей
статье строения взимается в порядке, установлен-
ном ст.ст. 2 и 3 постановления Совета Народных
Комиссаров РОФСР от 26 марта 1926 года «оФ
оплате помещений, занимаемых учреждениями в
муниципализированных домовладениях» («Собр.
УІзак.» 1926 г., № 20, ст. 155) х ).
8. Действия ст.ст. 2 и 3 настоящего постано-
вления распространяются также на договоры
аренды муниципализированных строений жилого
назначения, заключенные до издания настоящего
постановления.
9. Нарушение домоуправлениями ст.ст. 2, 3
и 6 настоящего постановления влечет за собой
следующие последствия: а) сокрытие доходов —от-
ветственность по 2 ч. 169 ст. Уголовного Кодекса
редакции 1926 г.; б) неведение отчетности или не-
правильное ведение ее — наложение взысканий
в административном порядке согласно положения,
утвержденного Всероссийским Центральным Ис-
полнительным Комитетом и Советом Народных
Комиссаров РСФСР 28 июня 1926 г., об издании
местными исполнительными комитетами и город-
скими советами обязательных постановлений и о
наложении за их нарушение взысканий в адми-
нистративном порядке («Собр. Узак.» 1926 т..
№ 39, ст. 304) 2 ).
'Сверх того городским советам и местным
исполнительным комитетам предоставляется пра-
во в указанных случаях расторгать в судебном
порядке договоры с домоуправлениями и взыски-
вать с них причитающуюся арендную плату, а
равно и убытки.
10. Народному Комиссариату Внутренних Дел.
по согласованию с Народным Комиссариатом Фи-
нансов РСФСР,- поручается издать инструкцию по
применению настоящего постановления, в част-
ности предусмотрев в означенной инструкции по-
рядок установления доходности домовладений, а
также наблюдение за своевременным и правиль-
ным составлением домоуправлениями приходо-
расходных смет домовладений.
Председатель ВЦИК М. Калинин-
Зам. Председателя ОНК РОШФОР А. Смирнов..
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян..
Москва, Кремль, 21 марта 1927 г.
(Изв. ЦИК 7 /IV— 27 г. № 79).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о регулировании жилищного строительства, осу-
ществляемого исполнительными комитетами, го-
сударственными учреждениями и кооперацией.
Придавая исключительно важное значен*'"
осуществлению исполнительными комитетами,
государственными учреждениями я кооперацией
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 16—26 г.. стр. 700.
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экономически целесообразного рабочего жилищ-




Обратить внимание ведомств РОФОР, испол-
нительных комитетов, государственных учрежде-
ний я их хозрасчетных предприятий и коопера-
ции, осуществляющих рабочее жилищное строи-
тельство, на целесообразность проведения в жизнь
строительства типов домов с коллективным ис-
пользованием вспомогательной площади (как-то:
кухни, столовой, ванных, прачечных и пр.).
2.
 
Признать в современных условиях допу-
стимым устройство преимущественно многоквар-
тирных домов (блочных и этажных) о квартира-
ми в две или три комнаты с кухней, с учетом
необходимости развития мероприятий по ком-
мунальному благоустройству.
3. При проектировании и постройке зданий
руководствоваться утверждаемыми настоящим
постановлением временными правилами по нор-
мированию жилищного строительства, кредитуе-
мого или финансируемого из государственных
средств (Приложение).
4. Предложить указанным учреждениям и
организациям в целях удешевления строитель-
ства при обработке производственных планов по
жилищному строительству обратить особое вни-
мание на применение местных, более дешевых
строительных материалов, удовлетворяющих всем
установленным требованиям, а также на рацио-
нализацию конструкций, при чем при оценке
целесообразности применения удешевленных ти-
пов строительства .учитывать амортизационные
сроки сооружений.
Зам. Председателя ЭКОСІО РОФОР Т. Рыскулов.
Управделами ЭКООО РСФСР В. Омольянивов.
Москва, (Кремль, 19 марта 19В7 г.
Временные правила по нормиро-
ванию жилищного строительства,
кредитуемого или финансируе-
мого из государственных средств.
При составлении проектов и постройке зда-
ний в городах и поселках для жилищного строи-
тельства с отдельными квартирами, кредитуемого
или финансируем ото нз государственных средств,
должны соблюдаться нижеследующие условия:
1. Высота жилых помещений должна быть не
менее 2,8 метра я не более 3,2 метра, считая от
пола до -нижней поверхности потолка.
В случае устройства неоштукатуренных меж-
дуэтажных перекрытий с открытыми, выступаю-
щими ч внутрь помещения балками, высота поме-
щения измеряется до поверхности потолка, рас-
положенного между балками, при условии, что-
бы чистая выоота от пола до нижней поверхно-
сти балки была не менее 2,5 метра.
2. Впредь до издания строительных правил
и норм для постройки жилых зданий в городах
руководствоваться -разделами III и IV времен-
ных .строительных правил и норм для постройки
жилых домов в поселках, утвержденных поста-
новлением Совета Труда и Обороны Союза ОСР
от 28 июля 1926 г. («Ообр. Зак.» 1926 г., № 53,
ст.ст. 391 я 392) і), с соблюдением обязательных
постановлений местных органов власти.
3.
 
Отношение жилой площади к полезной
во вновь сооружаемых в породах я поселках
РОФОР домах и квартирах в три жилых комна-
ты не должно быть менее 70 процентов,
а в квартирах в две жилых комнаты в
домах, вновь сооружаемых в Москве и Ленин-
граде, — не менее 63 процентов в . домах же,
сооружаемых в октальных городах, — не менее
60 проц.
Прям е ч а ни е 1. Полезной площадью
называется сумма жилой и вспомогательной
площади, т.-е. вся площадь квартиры, за
вычетом площади сечения стен, перегородок,
іпечей и коренных труб.
Жилой площадью называется сумма пло-
щадей жилых комнат, за вычетом площадей
печей и коренных труб. Вспомогательной
площадью называется площадь кухонь, пе-
редних, коридоров, уборных, ванн, кладовых,
лестниц, оа вычетом площадей печей и ко-
ренных труб.
Примечание 2. В указанных нормах
отношения жилой площади к полезной не
предусмотрено устройство ванн. В кварти-
рах в 3 комнаты допускается устройство ванн
яри условии непревышения отношения жи-
лой площади к полезной 67 проц.
4. Отношение кубатуры здания по внешнему
обводу к жилой площади не должно превышать
нижеследующих величия:






Эта ж ноет ь.
Одноэтажн. Неблочного типа.
Одиоэтажн. Блочного типа. . .
Многоэтажн. Неблочного типа.
Многоэтажн. Блочного типа. . .
3 жилых комнаты. 2 жилых комнаты
Гооодг и поселки
Все города и поселки Москва и РОФОР за исклю-
Ленинград. чением М ,сквы и
Лен шграда.
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Примечание 1. Кубатура здания
определяется умиоясением площади здания
по внешнему обводу в плоскости 1-го этажа
на высоту здания, измеряемой от средней
отметки поверхности земли, прилегающей к
'периметру здания до верхней частя карниза.
При устройстве мансарды об'ем здания до
пола мансарды определяется по вышеука-
аанному, при этом высота измеряется ідо
пола мансарды; об'ем же мансарды исчис-
ляется умножением площади ее по внешне-
му обводу стены на среднюю высоту ее от
пола до верхней плоскости перекрытия.
Примечание 2. Уровень пола 1-го
этажа должен быть не выше 70 сантиметров
от средней отметки поверхности земли, при-
легающей к периметру здания, но не ниже
30 сантимѳнтров от высшей отметки. При не-
обходимости в связи с большей коооіорноотыо
устройства цоколя выше 70 сантиметров от
средней отметки поверхности земли, приле-
тающей к периметру, нормы сохраняют силу
при условии определения кубатуры здания из
расчета условной высоты цоколя в 70 санти-
метров.
Примечание 3. В указанных нор-
мах отношения кубатуры здания к жилой
площади не предусмотрено устройство ванн.
В квартирах в 3 комнаты допускается
устройство ванн; в этом- случае нормы могут
быть повышены на 4 проц.
5.
  
При исчислении стоимости здания надле-
жит 'руководствоваться установленными местны-
ми плановыми органами ориентировочными ие-
нами на единицу оооруягений, статистическими
сведениями и кон'юнктурными данными, а так-
же данными технического контроля исполни-
тельных комитетов на местах.
6. Настоящие 'правила и нормы обязательны
для жилищного строительства в поселках и го-
родах РСФСР: а) финансируемого из государ-
ственного и местного бюджета; б) кредитуемого
банками; в) выполняемого за счет государствен-
ных хозрасчетных предприятий н вводятся б
действие с момента их опубликования: 1) для
строительства промышленности и транспорта —
во всех городах и поселках РОФОР; 2) в отно-
шении же остального строительства — в главных
городах автономных республик и националь-
ных областей и в городах краевых, областных,
губернских и окружных, а также в следующих го-
родских поселениях: Сормово, Растяпино, Котель-
нич, Меленки, Льгов, Лиски, Гряізи, Арзамас, Ве-
ликие Луки, Липецк и Минеральные Воды.
Для всех остальныіх городов и поселков
РСФСР настоягцие правила вводятся в действие
с 1 января 1928 г. В строительный же сезон
1927 года краевым, областным, туберноким испол-
нительным комитетам я советам народных ко-
миссаров автономных республик, не имеющих гу-
бернского деления, рекомендуется применять по
мере возможности настоящее постановление и
притом возможно шире.
Примечание. Настоящие правила
не распространяются на постройки, к осу-
ществлению которых приступлено до дня
опубликования настоящего постановления.
Зам. Председателя ЭКООО РСФСР Т. Рыскулов.
Управделами ЭКООО РОФОР В. Омольянинов.
Москва, Кремль.
(Изв. ЦИК 8ДѴ— 27 г. № 80).
Опубликовано:
Постановление ЭКОСО РСФСР от 16 сен-
тября 1926 г., об утверждении пример-
ного устава коммунальных лом-
бардов. (О. У. 8/ХІ— 26 Г. № 67, СТ. 527).
Труд и соцстрах
Труд
ИНСТРУКЦИЯ НКТ РСФСР ОТ 2 МАРТА 1927 г.
№ 46
о порядке организации и проведения обществен-
ных работ.
1. Виды работ.
1. В число общественных работ могут быть
включены следующие работы: по разборке негод-
ных к восстановлению зданий, по планировке уча-
стков земли (напр., под застройку), садово-парко-
ные работы, по устройству дорог (земельные ра-
боты), по водной и лесной мелиорации, по
железнодороишому и водному транспорту (ом.
циркуляр НКТ РСФСР от 15 ноября 1926 г.,
№ 265/1181— «Известия НКТ ОООР», 1926 г.,
№ 47 —48) а ), по борьбе с наводнением, по устрой-
ству речных портов и яабереяшых, углублению
рек для навигации и сплава, по устройству со-
единительных и обходных накалов, по очистке
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—26 г., стр. 1957*.
заводских и фабричных территорий, по разборке
железного и другого лома и т. п.
2. Из числа этих видов работ в категории об-
щественных относятся работы, удовлетворяющие
следующим условиям:
а) работы должны быть хозяйственно целесооб-
разны. Степень хозяйственной целесообразности
работ устанавливается местными плановыми ор-
ганами (Губ., Обл., Край-Планами);
б) работы не должны входить в число обыч-
ных плановых работ хозоргана. Обычными пла-
новыми работами считаются работы, включенные
в - годовой план работ данного хозоргана, и на
проведение которых полностью (на рабочую силу
и прочие расходы) отпускаются сметные ассигно-
вания;
в) работы должны быть трудоемки. При выбо-
ре об'ектов работ необходимо останавливаться на
наиболее крупных работах, занимающих возмож-
но большое количество рабочей силы, так как
включение в план общественных работ мел-
ких работ вызывает ряд излишних накладных
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Расходы на оплату труда на общественных ра-
ботах должны быть не менее 70% общей стоимости
работ, проводимых в городах, и 85% —в сельских
местностях (в последнем случае из суммы, от-
пускаемой на зароботную плату, может быть за-
трачено 30% на гужевую рабочую силу).
Примечание. В стоимость оплаты тру-
да не должно включаться содержание техни-
ческого я канцелярского персонала, а толь-
ко заработная плата рабочей силы, требую-
щейся по Урочному Положению для выпол-
нения той или иной работы.
По разрешению местных Отделов Труда в чи-
сло общественных работ могут быть включены
г, исключительных случаях работы и с меньшим
процентом расходов на рабочую силу, в том слу-
чае, если они имеют большой хозяйственный ин-
терес и могут занять значительное количество
рабочей силы;
г) работы должны быть несложными, с тем,
чтобы имелась возможность выполнять их то
преимуществу массовой рабочей силой. В связи
с этим число квалифицированных рабочих, заня-
тых по специальности на каждом об'екте работ,
не должно превышать 20% (в сельских местно-
стях —10%) общего количества рабочей силы, тре-
бующейся для выполнения этих работ.
. 3. Если какая-либо крупная хозяйственно-це-
лесообразная работа о массовым использованием
неквалифицированной рабочей силы не подходит
под усыновленные выше принципы проведения
общественных работ, допускается проведение в
порядке обществеяых работ части такой работы
при условии сохранения в этой части норм,
установленных для общественных работ.
Примечание. В том случае, если эта
работа не является плановой работой хоз-
органа, в договоре с последним должно быть
предусмотрено обязательство хозоргана за-
кончить работу целиком за свой счет.




Хозортаны, проводящие общественные рабо-
ты, не уплачивают взносов по социальному стра-
хованию за рабочих, привлеченных на эти рабо-
ты через Биржу Труда в порядке оказания тру-
довой помощи. За технический я канцелярский
персонал, занятый, на общественных работах в
порядке найма, взносы по соцстрахованию упла-
чиваются на обычных основаниях.
5. Безработные, занятые на общественных ра-
ботах, пользуются бесплатной врачебной по-
мощью (постановление НКЗ и НКТ РСФСР от
19 сентября 1925 г. № НКТ— 282/1441 «об ока-
зании медицинской помощи членам трудовых
коллективов и лицам, занятым на общественных





Отделами Труда с хозоргаяами на производство
общественных работ, освобождаются от оплаты
нотариальными сборами (циркуляр НКІО, НКФ я
ИКТ РСФСР от 9 октября 1924 г. № НКТ—
166/138/837— «Известия НКТ СССР» 1924 г.
№ 41).
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—25 г., стр. 32.
7. При проезде безработных по железным до-
рогам из пригородных местностей на обществен-
ные работы и обратно применяется льготный та-
риф № 15, согласно инструкции НКТ ОООР и
НКПС ОООР от 31 октября 1925 г. Я» НКТ—
302/151, НКПС— 2281 («Известия НКТ СССР».
1925 г., № 47 —48) *) и п. 2 циркуляра НКТ
ОООР от 17 марта 1926 г., Л» 68/113 («Известия
НКТ СССР», 1926 г. № 15 —16) 2 ).
8. При проезде безработных по городским же-
лезным дорогам следует руководствоваться 'цир-
куляром НКВД от 12 августа 1925 г. № 434 (см.
циркулярное отношение Отдела Рынка Труда
НКТ РОФОР от 19 августа 1925 г. № 28965).
9. Все работы, не соответствующие указанным
в разделе I принципам проведения обществен-
ных работ, независимо от источников ассигнова-
ний на них, на основании протокольного поста-
новления СНК РОФОР от 28 января 1927 г-
(п. 12), к категории общественных работ не отно-





10. Размер кредитов, отпускаемых на общест-
венные работы из центра (по госбюджету и соц-
страху) для отдельных автономных республик,
краев, областей и губерний, устанавливается
НКТ РСФСР с подразделением на суммы, выде-
ляемые для городских общественных работ и об-
щественных работ в сельских местностях.
Перераспределение средств из фонда сельских
общественных работ в фонд городских общест-
венных работ и обратно не допускается.
11. Средства, отпускаемые центром, могут рас-
ходоваться только на заработную плату, на ко%
троль и наблюдение за общественными работами'.
Отделам Труда разрешается расходование не
свыше 0,75% от сумм, отпускаемых на обще-
ственные работы.
12. Все кредиты, необходимые на материалы,
транспорт, инструменты, технический надзор и
прочие накладные расходы (частично и на оплату
труда, если стоимость рабочей силы, необходимой
для проведения работ, превышает ассигнования
центра), должны итти за счет хозоргаяов, про-
изводящих работы, или за счет ассигнований по
местному бюджету (см. ст. 114 «Положения о
местных финансах РОФОР, утв. ВЦИК 19 нояб-
ря 1926 т., Собр. Уеак., 1926 г., № 92, ст. 668) 3 ).
Размер и порядок отпуска местных средств
утверждается ЦИК'ами автономных республик,
край-, обл.- и губисиолкомом.
13. Распределение средств, отпущенных яа об-
щественные работы (местных средств и средств,
отпущенных из центра), в пределах каждой ав-
тономной республики, края, области, или губер-
нии между отдельными хозоргаяами по предста-
вленным заявкам производится Отделом Труда
(НКТ автономной республики) я утверждается
соответственно ЦИК'м автономной республики,
край-, обл.- и губпеполкомом.
О См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—26 г., стр. 128*.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л? 19—26 г., стр. 813.
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IV.
   
Составление планов и смет на
общественные работы.
14. План общественных работ в пределах ас-
сигнований, отпускаемых на эти цели из центра
и местных ресурсов, составляется заинтересован-
ным хозорганом и представляется в Комитет Бир-
жи Труда, где рассматривается с точки зрения
соответствия проектируемых хозорганом обще-
ственных работ принципам проведения этих ра-
бот.
15. На основании утвержденного Комитетом
Биржи Труда плана работ, хозорганами соста-
вляются предварительные сметы, представляемые
через Отдел Труда (Биржу Труда) на рассмотре-
ние Губернского (Областного) Инженера и утвер-
ждение подлежащих плановых органов.
Примечание. При составлении смет
хозорганами должны применяться обычные
нормы Урочного Положения с временными
поправочными коэффициентами Госплана
СССР, изданными на основании постановле-
ния СТО от 25 августа 1926 г. («Известия
НКТ ОООР» 1926 г. М» 41— 42) 1 ). Специаль-
ный поправочный коэффициент, указанный
в разделе V, п.- «з» постановления ОТО от
15 апреля 1925 г. («Известия ЦИК ООСР и
ВЦИК» № 100 от 5 мая 1925 г.), в сметы вво-
диться не должен, так как этот коэффициент
следует применять только при определении
размеров урока, даваемого на общественных
работах (если работы производятся поурочно).
16. Не повднее 1 мая представляется в НКТ
РОФСР по прилигаемой форме план работ, соста-
вленный на основании утвержденных смет и
охватывающий собой суммы, отпускаемые из цен-
тра и из местных средств.
17. К работам разрешается приступить лишь
по утверждении смет на них подлежащими пла-
новыми органами и заключения договора на их
проведение (см. ст. 19).
V. Организация и проведение обще-
ственных работ.
18. Работы долядаы вестись исключительно
хозяйственным способом, без сдачи подрядчикам,
при помощи аппарата соответствующего хозяй-
ственного органа. На последний возлагается и тех-
ническое руководство производимыми работами.
19. На все намеченные работы Отделами
Труда заключаются договоры -с теми органами,
которые берут на себя проведение работ. Дого-
ворами обуславливается: а) характер работ,
б) стоимость работ, установленная сметой, в) срок
начала и окончания работ, г) количество и квали-
фикация рабочей силы, небходимой для выполне-
ния работ, д) порядок ее использования, е) по-
рядок субсидирования хозоргана, проводящего
работы, яг) право Отдела Труда зачислять в фонд
общественных работ поступления по отдельным
статьям работ (например, от продажи материалов),
з) форма контроля за проведением работ и
и) порядок и срок сдачи хозорганам выполненных
работ.
20. Создание ири органах НКТ специального
аппарата для непосредственного технического вы-
полнения 'Общественных работ не допускается.
] ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—26 г., стр. 1755.
21. Безработные, занятые на общественных
работах, подлежат обязательной смене. Срок сме-
няемости устанавливается Комитетом Биржи
Труда в пределах от одного (минимальный срок)
до двух месяцев (максимальный срок).
Примечание. Устанавливаемый на-
стоящей статьей срок сменяемости не распро-
страняется на младший технический персонал
(десятники, сторожа, табельщики), привле-
ченный на общественные работы из числа
безработных в порядке оказания трудовой по-
мощи.
22. Общее руководство, контроль и наблюде-
ние над общественными работами осуществляется
Отделом Труда (через Биржу Труда). По постано-
влению соответствующих губ.-, обл.-, крайисполко-
мов при последних для руководства обществен-
ными работами я разрешения вопросов, связан-
ных с их проведением, могут быть организованы
Комиссии по общественным работам из предста-
вителей: Отдела Труда (председатель), Проф-
совета, Рабкрива и заинтересованных хозоргаяов.
23. Лица, осуществляющие контроль над об-
щественными работами со стороны органов НКТ,
следят за выполнением принятых на себя хоз-
органом обязательств и правильным применением
настоящей инструкции. Вмешиваться в техни-
ческое руководство работами они не долясны.
24. Документальная отчетность по обществен-
ным работам ведется хозорганами в порядке под-
отчетности. Указанная отчетность представляется
хозорганом в, Отдел Труда, а последним (через
Комитет Биржи Труда) — в органы финансового
контроля в порядке циркуляра НКФ ССОР от
28 июля 1926 г. № 64 (см. циркуляр НКТ ООСР
от 22 сентября 1926 г. № 204/131 —«Известия НКТ
ОООР», 1926 Г. № 37).
25. Прием оконченных работ производится
Комиссией в составе представителей: Отдела
Труда, соответствующего профсоюзного об'едине-
ния, Рабкрива, Губинжа и хозоргана.
VI. Порядок- комплектования обще-
ственных работ рабочей силой.
26. Комплектование общественных работ, ор-
ганизуемых для оказания трудовой помощи без-
работным, производится исключительно через
Биржу Труда из числа зарегистрированных на
Биржах Труда безработных.
27. В первую очередь посылаются безра-
ботные, получающие пособие, члены профсою-
зов, уволенные из Красной армии и флота,
одинокие женщины. При этом учитывается
также длительность нахоисдения без работы,
степень материальной нуясдаемости и семей-
ное полоясение безработного.
28. Посылка на общественные работы безра-
ботных должна производиться только в порядке,
установленном Комитетом Биржи Труда.
Отказ безработных от общественных работ
считается неуважительным, когда безработные
отказываются от участия в этих работах, хотя
бы и не по своей специальности, если они при-
годны к этим работам по своему физическому со-
стоянию и если это не влечет за собой понижения
или потери их квалификации, а равно, когда без-
работные без уважительных причин оставляют
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Во всех случаях неуважительного отказа от
общественных работ лица, получающие пособие
по безработице, в первый раз лишаются пособия
на один месяц, а при повторном отказе от работы
лишаются пособия на" весь период данной безра-
ботицы и одновременно снимаются с учета Биряси
Труда. Лица, не получающие пособие по безрабо-
тице в порядке социального страхования, при от-
казе от общественных работ в первый раз пред-
упреждаются о снятии их с учета Биржи Тру-




Число занятых на общественных работах
женщин по отношению к числу мужчин должно,
по возможности, соответствовать процентному со-





работы, обязаны извещать Биржу Труда по фор-
ме ив- сроки, устанавливаемые Комитетом Бир-
жи Труда, о всех прибывших и выбывших с об-
щественных работ безработных.
31. Безработные, занятые на общественных '
работах, пользуются правом поступления на по-
стоянную работу наравне с остальными безра-
ботными, зарегистрированными на Бирже Труда.
32. Комплектование рабочей силой обще-
«твенных работ в сельских местностях произво-
дится в порядке, установленном инструкцией
НКТ РСФСР от 13 апреля 1926 г. № 73/1124
(«Известия НКТ ОООР» 1926 г. № 17) *), при
чем на эти работы должно привлекаться избы-
точное маломощное сельское население', не имею-
щее какой-либо квалификации и направляющее-
ся в поисках заработка в промышленные центры
(Москва, Ленинград и др.).
VII. Условия труда на общественных
работах.
33. На безработных, занятых на обществен-
ных работах, не распространяются следующие
статьи Кодекса Законов о Труде: 5 — 10, 15 —40,
44, 46, 48, 49, 53, 55—64, 68, 69, 71—75, 81, 82,
86—92, 114—128, 137, 142, 156—165, 170—174,
177, 178, 191, 192. Кроме этого, на лиц, занятых
на общественных работах в сельских местностях,
не распространяются также статьи 179 — 190 Ко-
декса Законов о Труде.
Примечание 1. Ст.ст. 47, 52 и 54,
80, из, 141 и 168 распространяются на за-
нятых на общественных работах в пределах,
указанных в п.п. 36, 39, 38, 37,, 40 и 42^на-
стоящей инструкции.
Примечание 2. Ст.ст. 175, 179, 184,
187 — 190 распространяются лишь на катего-
рии безработных, указанных в п. 41 настоя-
щей инструкции.
34. На лиц, занятых на общественных рабо-
тах в порядке найма, Кодекс Законов о Труде
распространяется полностью.
35. На общественных работах рекомендуется
ирименять прямую сдельщину, допуская поуроч-
ную и поденную работу лишь в тех случаях,
когда работа не поддается сдельному учету. Рас-
цепки на работах должны приближаться к рас-
ценкам, существующим на аналогичных работах
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—26 г., стр. 865
хозорганов, но не превышать их. Расценки уста-
навливаются хозорганом совместно с Отделом
Труда и соответствующим профсоюзным об'еди-
нѳнием.
36. Безработные, занятые на общественных
работах, могут быть сняты с работ в следующих
случаях: а) истечения установленного срока пре-
бывания на работах, б) нарушения правил вну-
треннего распорядка на общественных работах,
в) недостаточности квалификации, если работа
производится по специальности, г) прогула без
уважительных причин более 3 дней сряду или
свыше 6 дней в течение месяца, д) совершения
уголовно-наказуемого деяния, если оно установ-
лено судом или если виновный застигнут с по-
личным.
37. Накануне дней отдыха и праздничных
дней длительность рабочего дня не доляша пре-
вышать 6 часов. При сдельной оплате недора-
ботанные часы оплачиваются дополнительно
лишь в том случае, если они не были заранее
учтены при установлении расценок. При повре-
менной оплате вычетов за эти часы не произ-
водится.
38. Права безработных, занятых на обще-
ственных работах и призванных на военную
слуясбу, определяются ст. 28 инструкции НКТ
СССР от 28 сентября 1925 г. № 248/18 («Известия
НКТ ООСР», № 37—38, 1925 Г.) !).
39. Правила внутреннего распорядка выра-
батываются хозорганами совместно с Бирягей
Труда и утверждаются Комитетом Биржи Труда
(или Комиссией общественных работ).
40. При работах, связанных с большим за-
грязнением тела, пребыванием в сырости, долж-
ны выдаваться необходимейшая спецодеяеда и
предохранительные приспособления. В частно-
сти при работах в грязи (очистка прудов, осуш-
ка болот, земляные работы при наличии грун-
товых вод) должны выдаваться кожаные сапоги
и мыло, при разборке зданий — рукавицы и
фартуки, при битье щебня — обмотки, при рабо-
тах ломом п при переноске и перевозке тяясе-
стей — рукавпцы и т. п. Нормы выдачп устанав-
ливаются Комитетом Биряги Труда (или Комис-
сией общественных работ).
41. Безработные, занятые на общественных
работах, имеют право на страховое обеспечение
наравпе с застрахованными, если до посылки на
общественные работы они имели право на полу-
чение пособия (постановление Союзного Совета
Социального Страхования при НКТ • СССР от
1 апреля 1926 г. № 91/908) («Известия НКТ
ОООР», 1926 г., № 15— 16) 2 ).
42. Все вопросы, относящиеся к ведению
РКК, разрешаются по соглашению администра-
ции общественных работ с межсоюзным органом.
В случае недостшкения соглашения, указанные
вопросы разрешаются Комитетом Бирящ Труда
(или Комиссией общественных работ).
43. Профработа среди безработных, занятых
на общественных работах, ведется межсоюзным
органом на основе инструкции ВЦСПС от 30 нояб-
ря 1926 г. («Известия НКТ СССР», 1926 г., № 51—
52) з).
44. С изданием настоящей инструкции отме-
няются следующие циркуляры и инструкции
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—25 г., стр. 41.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—26 г., стр. 780
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НЕТ РСФСР: от 25 марта 1925 г. № 93/1120 («Из-
вестия НКТ СССР», 1925 г. № 17—18), от 31 мар-
та 1925 г. № 99/1122 («Известия НКТ ССОР»,
1925 Г. № 17 —18), ОТ 3 ИЮНЯ 1925 Г. № 166/1139,
от 31 октября 1925 г. № 308/1197, от 31 октября
1925 г. № 310/1129 («Известия НКТ СССР»,
1925 г. № 49), циркулярное отношение от 20 мар-
та 1926 г. № 02676 и циркулярное отношение от
1.4 ИЮНЯ 1926 Г. № 03436.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
Зав. Отд. Рынка Труда НКТ РСФСР
Заводовский.
При инструкции план общественных работ.
(Изв. НКТ 31/Ш— 27 г., № 12, стр. 180).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о возложении охраны труда на железнодорожном
и водном транспорте на инспекцию труда путей
сообщения, состоящую в непосредственном веде-
нии Народного Комиссариата Труда Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-




Проведение охраны труда на железнодо-
рожном 'и водном транспарте возложить на ин-
спекцию труда путей сообщения, состоящую в
непосредственном ведении Народного Комисса-
риата Труда Союза СОР.-
Примечание. Инспекция труда пу-
тей сообщения проводит іпо штатам Народно-
го Комиссариата Труда Союза СОР и содер-
жится по его омете.
2. При народных комиссариатах труда союз-
ных республик состоят уполномоченные главной
инспекции труда путей сообщения, взаимоотно-
шения которых с народными комиссариатами
труда союзных республик определяются особой
инструкцией, издаваемой Народным Комиссариа-
том Труда Союза СОР.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Председатель СНК ССОР. А. Рыжов.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидае.
Москва, Кремль, 4 марта 1927 г.
(С. 3. О. 24/111—27 Г. ,№ 14, ст. 144).
ИНСТРУКЦИЯ, УТВЕРЖД. НКЗД. РСФСР
10 МАРТА 1927 г.
о порядке приема беременных домашних работ-
ниц в Дома Матери и Ребенка и больницы.
В соответствии с< постановлением ВЦИК и
СНК РОФСР от 8 февраля 1926 г. п. 18 х ) Народ-
ный Комиссариат Здравоохранения предлагает
следующий порядок приема беременных домаш-
них (работниц в Дома Матери и Ребенка и боль-
ницы:
1.. Во время отпуска по беременности домаш-
ним работницам, проживающим у нанимателя,
надлежит обязательно обеспечить прием в Доме
Матери л Ребенка.
Примечая и е. Приходящие домаш-
ние работницы принимаются в Дома Матери
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—26 г., стр. 317
и Ребенка, на общих основаниях со всеми за-
страхованными.
2. В Дома Матери и Ребекка домашние ра-
ботницы помещаются на срок 8 недель до и 8 не-
дель после родов, после какового срока они дол-
жны оставить Дом.
3. При приеме в Дома Матери и Ребенка до-
машние работницы представляют расчетную
книжку, а при отсутствии таковой — справку на-
нимателя о сроке работы по найму (заверенную ,.
домоуправлением).
4. Прием домашних работниц, проживающих
у нанимателя, в больницы производится в обяза-
тельном порядке, а во все прочие медико-санитар-
пые учреждения наравне с * прочими застрахо-
ванными.
Зав. Отд. Охр. Матер, и Млад.
НКЗД РСФСР Лебедева.
Зам. Зав. Лечебн. Отд. НКЗД Горфин.
Зам. Зав. Орг. Админ. Отд. Березин.
(Изв. НКТ 5/1Ѵ— 27 г. № 13 стр. 203).
ЦИРКУЛЯР НКТ, НКВМ, НКПиТ, НКФ и НКТОР-
ГА СССР ОТ 17 МАРТА 1927 г., № НКТ— 53,
НКВМ— 128
о включении мероприятий по охране труда
в промфинпланы предприятий.
•Н а р к о м т р у д а м Союзных Р с с п у-
б л и ік. Всем У и р а в л е н и я м, Треста м,
Хозяйственным (производствен-
ным) Об' единениям и Предприяти-
ям, п о д в е Д о м с т в е н я ы м Н а р 'к о м в о -
он морт. НКПиТ. НКФ СССР и
Нкторгу СССР.
(Издан на 'основании постановления СТО от 3 де-
кабря 1926 т. —протокол № 236, п. 85).
1. В целях увязки требований охраны труда
с процессом восстановления и развертывания про-
мышленности и установления заранее обеспечен-
ного планового выполнения мероприятий, связан-
ных с оздоровлением санптарно-техничесвой об-
становки на предприятиях, —НКТ СССР, Нарком -
воанмор, НКПиТ, НКФ и НКТорг предлагают всем
хозяйственным органам, предприятиям и заведе-
ниям -при «составлении своих годовых производ-
ственно-финансовых планов обязательно преду-
сматривать в них основные мероприятия по охра-
не труда.
2. Перечень мероприятий по охране труда,
включенных в промфинпланы, должен быть соста-
влен, исходя из общих задач 'Оздоровления усло-
вий труда- и ближайших перспектив данной хо-
зяйственной единицы. В перечень должны быть
включены вое основные мероприятия по промыш-
ленной санитарии и технике безопасности, уста-
новленные к моменту составления ометы как
предложенные инспекцией труда, так и намечен-
ные по инициативе самих хозоргаяов.
3. В указанный в п. 2 перечень могут быть
включены лишь те основные мероприятия, кото-
рые предусмотрены прилагаемой при сем номен-
клатурой по охране труда. Мероприятия, вѳ' пре-
дусмотренные номенклатурой, но включенные
хозорганами в промфинпланы по предложению
органов охраны труда, проходят по соответствую-
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Социальное страхование4. Перечень мероприятий по охране труда, пре-
дусмотренный п.и. 2 и 3, должен быть составлен
с указанием расходов по каждому отдельному ме-
роприятию, при чем все расходы на мероприятия
по охране труда, предусмотренные номенклату-
рой, должны проходить в производственно-финан-
совых планах и сметах особо выделенным пара-
графом.
'Не допускается представление предприятия-
ми, управлениями и заведениями своих производ-
ственных и финансовых плавов на рассмотрение
вышестоящих органов, без включения в них ме-
роприятий по охране труда намеченных согласно
н. 2 настоящего циркуляра.
5. При наличии на местах разногласий между
хозяйственными органами и органами) охраны
труда в отношении тех мероприятий по охране
труда., которые подлежат включению в промфин-
планы, эти разногласия к моменту прохождения
промфинпланов в планирующих п финансирую-
щих органах должны быть разрешаемы: для пред-
приятий местного значения —соответствующими
местными отделами труда при участии предста-
вителя подлежащего хозяйственного органа п
представителя соответствующего местного отдела
профсоюза; для предприятий республиканского
значения —НКТ соответствующей союзной респуб-
лики, при участии представителя заинтересован-
ного ведомства и представителя Центрального
Правления или ЦК соответствующего профсоюза,
для предприятий всесоюзного значения —НКТ
ООСІР при участии представителя заинтересован-
ного ведомства и соответствующего ЦК профсоюза.
. 6. Средства, предусмотренные соответствую-
щими ометами п планами на мероприятия, по
охране труда, бронируются на указанные цели и
не могут быть попользованы на другие нужды.
7. Мероприятия по охране труда текущего ха-
рактера, а также те мероприятия, которые не
могли быть предусмотрены к моменту составле-
ния проекта финнлана, выполняются по предпи-







При циркуляре номенклатура мероприятий по
охране труда, подлежащих включению в особый
раздет (параграф) промфинпланов или омет.
(Т. 7/ІѴ— 27 Г. № 78).
О я у б л и к о в а н ы:
— Циркуляр НКТ ОООР и ВЦСПС от 8 марта
1927 г. М» 52 об организации домов-
ночлегов и питания для безработ-
ных. (Изв. НКТ 5/іу— Е7 т. № 13, стр. 196).
— Циркуляр НКТ и ВСНХ ООСР от 4 апреля
1927 г. НКТ № 71, ВСНХ № 42 о подготовке мате-
риалов для включения в промфинпланы 1927 —
28 т. мероприятийліо сайитарно-тех-
яическому оздоровлению условий
труда. (Т. 5 /IV— 27 г. № 76).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗіН. СОВ. СОЦ. СТР. ПРИ
НКТ СССР ОТ 3 МАРТА 1927 г. № 66
о порядке применения частичного страхования
лиц, занятых на сезонных и временных работах.
На основании ст.ст. 1 л з постановления Со-
вета Труда и Обороны от 9 февраля 1927 г. «О со-
циальном страховании лиц, занятых на сезон-
ных и временных работах» (Собр. Зак. ОООР,
1927 г., № 10, ст. 102) г ) Союзный Совет Социаль-





только на те сезонные пли временные работы, .ко-
торые перечислены в перечнях, издаваемых Союз-
ным Советом Соц. Страхования па. основании ука-
занного постановления СТО.
2. Частичное страхование не .может распро-
страняться по аналогии на работы, не упомяну-




Частичное страхование .применяется ко
всем лицам, ізанятым на сезонных и временных
работах указанных в перечнях, независимо от
того, является лн сезонная или временная работа
для данното лица основным или побочным источ-
ником средств к ' существованию.
4. Частичное страхование не применяется к
лицам, занятым на сезонных и временных рабо-
тах, указанных в перечнях, если эти лица рабо-
тали в данном предприятии, учреждении или
хозяйстве до начала сезона или заняты не только
для производства данной сезонной или временной
работы (т.-е. если они являются постоянными
штатными работниками и т. п.). Указанные лица
подлежат обеспечению по всем видам страхового
обеспечения.
П р и м е ч а н п е. При применении на-
стоящей статьи время начала и окончания се-
зона в каждой отрасли работ определяется Гу-
бернским Отделом Труда (или соответствую-
щим ему органом НКТ).
5. Советам Социального Страхования при
НКТ союзных республик предоставляется право
возбуждать ходатайство перед Союзным Советом
Социального Страхования. при НКТ ССОР о при-
менении (на всей территории республики или в
отдельных ее частях) полного страхования к ли-
цам, занятым на сезонных и временных работах,
указанных в перечнях, если по местным условиям
работы производятся в течение целого года или
большей части . года или если .на работах заняты
по преимуществу лица, для которых эти работы
являются основным источником средств к суще-
ствованию.
6. На лиц. работающих на сезонных и вре-




(Т. 10/1 V— 27 г. № 81).




                       
Бюллетень Финансового и Хозяйственного Законодательства № Щ
Гражданское прав© и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 1 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР о документах, выдавае-
мых товарными складами в приеме товаров на
хранение..
Во изменение постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 4 сентября 1925 года
6 документах, выдаваемых товарными складами
в приеме товаров на хранение (Собр. Зак. Союза
СОР 1925 г, № 60, ст. 445) ^.Центральный Ис-
полнительный Комитет и Совет Народных Комис-
саров Союза ССР по с т а н о в л я ю т:
Изложить ст. 1 означенного постановления
в следующей редакции:
«1. Товарные склады выдают в 'Приеме това-




свидетельства, если соответствующие то-
варные склады получили от Народного Комисса-
риата Внешней и Внутренней Торговли Союза
ООР или народных комиссариатов торговли со-
юзных республик, по принадлежности, разреше-
ния на выдачу свидетельств под принимаемые
на хранение товары, и
б) квитанции, если они такового разрешения
не получили.
Порядок получения разрешений на выдачу
свидетельств устанавливается инструкцией, изда-
ваемой Народным Комиссариатом Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР».
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ООСР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 1 марта 1927 г.
{С. 3. О. 24/Ш— 27 г. № 14, ст. 141).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
• приостановке взысканий по задолженности лик-
видируемого синдиката «Сельмаш».
Центральный Исполнительный Комитет я Со-
вет Народных Комиссаров Союза ООР поста-
новляют:
С момента образования ' ликвидационной ко-
мтюеии по делам синдиката «Оельмаш» (с 15 ноя-
бря 1926 г.) приостанавливаются всякого рода
исполнительные действия по . взысканию с син-
диката еіго задолженности, и прекращается на-
числение на нее процентов и нени.
Примечание 1. Настоящее поста-
новление не распространяется на задолжен-
ность синдиката по заработной плате и со-
циальному страхованию.
Примечание 2. Порядок погаше-
ния задолясенности синдиката определяется
ликвидационной комиссией.
Председатель ЦИК ООСР М. Калинин.
Зам. Председателя ОЫК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ООСР А. Енукидзе. .
Москва, Кремль, 7 марта 1927 г.
(С. 3. О. 24/ІП— 27 г., № 14, стр. 145).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА И НКФ СССР ОТ
4 МАРТА 1927 г.
о сборе за хлебный арбитраж.
На основании ст. 13 Положения о Хлебных
Арбитражных Комиссиях, в редакции согласно
постановления Совета Труда и Обороны от 1 мар-
та 1927 года («Экономическая Жизнь» Я» 64 от
20 /III 1927 года) 1 ), Наркомторг ОООР и Нарком-
фия СССР постановляют:
1. При возбуждении дел в Хлебных Арби-
тражных Комиссиях жалобщик обязан уплатить
следующие сборы, вносимые им- при подаче за-
явления об арбитраже:
а) при подаче жалобы по поводу инспектиро-
вания партии зерна или продуктов переработки
(мука, крупа) по 1 руб. с тонны, но не свыше 200
руб. с каждой однородной партии;
б) при подаче жалобы по поводу определения
степени заражения складочного помещения —
15 руб. с полезной емкости помещения до 200
тонн и по 10 коп. за каждую излишнюю сверх
200 тенну, но всего не свыше 300 руб.; ,'
в) при подаче жалобы по поводу определе-
ния степени заражения тары — по 0,5 коп. с
каждой единицы тары.
2. Обор . за арбитраж вносится в кассы Нар-
комфина и зачисляется на депозитный счет- соот-
ветствующей Хлебной Арбитражной Комиссии.
По окончании арбитража означенный сбор обра-
щается им в доход казны по смете Наркомторта
СССР, если спор разрешен не в пользу жалоб?
щика. или же возвращается обратно -жалобщику
при разрешении спора в его пользу.
3. Расходы по вызову свидетелей, вознаграж-
дению экспертов и проезду Членов Комиссии для
осмотра на месте, покрываются жалобщиком в
размерах, соответствующих действительным рас-
ходам, определяемым Хлебными Арбитражными
Комиссиями.
4. За выдачу выписок, справок и прочих до-
кументов из дел Хлебных Арбитражных Комис-
сий взыскивается сбор в размере 20 коп. за стра-
ницу. Суммы, поступающие в уплату этого сбора.
сбращаются в доход казны. '
- Настоящее постановление вступает в дей-
ствие со времени его опубликования.
Замваркомторг СССР Эйсмонт.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
(Оов. Торг., прилож. 25/Ш— 27 г., № 17/18 стр. 26).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 7 МАРТА 1927 г.
№ 99
о порядке регистрации актов прекращения брака
органами ЗАГС.
Краевым, Обл. и Г у б, Адмотделам.
Копия: НКВД Автономных и Со-
юзных Респуб ли к.
В связи с передачей органами ЗАГС реги-
страции актов прекращения браков с мест по-
ступают массовые запросы о порядке регистра-
ции этих актов в соответствии со ст. ст. 21, 24,
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138, 139 и 140 Кодекса Законов о браке, семье и
опеке.
. НКВД, принимая во внимание, что акты пре-
кращения брака влекут за "собой многочисленные
юридические последствия в 'Отношении охраны
личных и имущественных прав супругов и де-
тей, предлагает производить регистрацию разво-
да с особой тщательностью и вниманием, для




Органы ЗАГС обязаны производить реги-
страцию прекращения брака как по обоюдному
согласию супругов, так и по одностороннему же-
ланию кого-либо из них.
2. Заявления о прекращении брака делаются
в устной или письменной форме в волостные,
районные, уездные, окружные и губернские ор-
ганы ЗАГС по месту жительства супругов или
одного из них.
3. При заявлении о прекращении брака су-
пругами или одним из них должны быт.» пред-
ставлены документы, удостоверяющие личность
удостоверение личности, выданное милицией или
ВИК'ом, или 'справка сельсовета, или учетно-во-
инский билет, или удостоверение с места службы
или работы, или профсоюзная книжка, или удо-
стоверение домоуправления) и свидетельство о
браке.
4. При отсутствии свидетельства о браке зая-
витель должен дать сведения о месте и времени
заключения брака с принятием на себя ответ-
ственности по ст. 88 У. К. за правильность да-
ваемых 'сведений.
5. Указанные в п. 4 сведения вносятся в гра-
фу «особых отметок», где и указывается, что ст.
88 У. К. заявителю об'явлена.
6. При расторжении брака по обоюдному со-
гласию органы ЗАГС обязаны осведомляться ка-
кой фамилией желают именоваться супруги по-
сле расторжения брака, при чем разводящимся
предоставляется право оставаться при своих брач-
ных или добрачных фамилиях.
Примечание. В случае отсутствия
соглашения между супругами, каждому из
них присваивается добрачная фамилия.
7. При расторжении брака по заявлению од-
ного из супругов и 'отсутствии сведений о согла-
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР Ѣ 94/9-Л. НКЮ РСФСР
Ѣ 54, ОТ 21 МАРТА 1927 г.
об об'явлении в новой редакции Инструкции о
порядке преследования нарушений в лесах Гос-
лесфонда.
Всем Край-, Обл. Губземуправле-
н я м. В с е м К р а й-, 0 й л-, Г у б и р о к у р о-
Р а м и Председателям Край-, О б л-,
Губсудов.
В целях упрощения производства дознаний
по делам о леоонарушениях, составления по ним
протоколов я для об'единения разновременно из-
данных по сему предмету распоряжений, Народ-
шенни супругов в отношении фамилии другому
супругу присваивается его добрачная фамилия.
8. Органы ЗАГС в случае одностороннего за-
явления о прекращении брака должны отбирать
у заявителя сведения о месте жительства друго-
го супруга, которому в 3-дневиый срок долясно
быть послано извещение по следующей форме:
«(Наименование) орган ЗАГС сообщает, что
Ваш брак, заключенный (место заключения бра-
ка) с гражданияом-кой (имя, отчество, фамилия)
прекращен (числа, месяца года, за Л1 ») при чем
Вам присвоена Ваша добрачная фамилия (фами-
лия).
Согласно ст. 24 Кодекса Законов о браке, .
семье и опеке, Вы можете обратиться в нарсуд по
месту яштельства на предмет разрешения вопро-
са о детях и размере содержания в случае Ва-
шей нуяедаемоети и нетрудоспособности».
9. При неизвестности местожительства дру-
гого супруга органы ЗАГС обязаны в 3-дневный
срок со дня регистрации прекращения брака сде-
лать за счет заявителя публикацию в «Изв. ЦИК
ССОР н ВЦИК» по следующей форме:
«(Наименование) орган ЗАГС сообщает, что
брак гр-н... (фамилия) по заявлению супругами
прекращен (число, месяц, год, за Ж..). Гражданп-
ну-ке (фамилия) присвоена фамилия (фамилия)».
10. Плата за публикацию взимается в сумме
16 рублей, при чем перевод указанных денег про-
изводится за счет заявителя. Полученная от кон-
торы «Известий» квитанция подшивается к делу.
Примечание. Для служащих, ра-
бочих, красноармейцев и беднейших крестьян
может быть установлен льготный тариф в
сумме 9 р. 60 к.
11. Заявление супруга о неизвестности ме-
стожительства другого супруга заносится в гра-
фу 10 записи о прекращении брака.
12. На органы ЗАГС возлагается обязанность
в трехдневный срок со дня регистрации акта о
прекращении брака сообщать подлежащим орга-
нам ЗАГС по месту хранения записи о браке на ,
предмет соответствующих отметок.
13. Настоящий циркуляр разослать всем под-
ведомственным органам ЗАГС для 'точного и не-
уклонного руководства.
Замнаркомвнудел РСФСР Егоров.
Врнд. Нач. Центр. Адм. Упр. НКВД Кацва.
(Бюл. НКВД 20 III— 27 г. № 7, стр. 128).
ные Комиссариаты Земледелия и Юстиции, в от-
мену циркуляров НКЗ и НКЮ от 2 мая и 2 апре-
ля 1925 г., Л'»Л р» 262/83 и 69 («С.-Х. Жизнь» № 17
и ЕСЮ № 16 от 1925 г.), от 22 сентября 1926 г.,
№№ 326/52 и 165 («С.-Х. Жизнь» № 40 и БОЮ
№ 38 ОТ 1926 Г.) а ) ОТ 22/24 Ноября 1926 Г.,
МЛ1» 395/62 и 221 («С.-Х. Жизнь» № 48 и БОЮ
№ 51 от 1926 г.) 2 ) и циркуляра НКЗ от 25 августа
1926 Г., № 290/49 («С.-Х. Жизнь» № 36 ОТ 1926 Г.),
об'являют новую редакцию Инструкции о поряд-
ке преследования нарушений в лесах государ-
ственного лесного фонда, утвержденную Ыарод-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—26 г., стр. 162Ѳ.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» М» 50—20 г., стр. 1937.
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ными Комиссариатами Юстиции и Земледелия 21
марта 1927 года, с приложением форм протоко-
лов о леоонарушениях.
Наркомзем РСФСР А. Смирнов.
Наркомюст РСФСР и Прокурор Республики
Курский.
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке преследования наруше-





мые в п о р я д к е ст. 85 Уголовного Ко-
декс а.
§ 1. К числу лесных нарушений, преследуе-
мых в порядке ст. 85 Уг. Код. относятся:
а) самовольная рубка сырорастущего или мер-
твого леса, хотя бы таковой оставался на месте
порубки, а равно рубка леса не в том месте, какое
указано в лесорубочном билете;
б) похищение из леса деревьев буреломных
и валежных;
в) причинение повреждений деревьям: насеч-
ками, подсечкой, снятием коры и огнем;
г) самовольная переработка древесины: смоло-
курение, сидка дегтя, углежжение, добыча по-
таша; самовольные побочные пользования в лесу,
пастьба окота, сенокошение, сбор древесных пло-
дов, добыча камня, глины, песка и других иско-
паемых, постановка ульев и самовольное исполь-
зование лесной площади: прокладка дорог и во-
локов, устройство складочных мест, возведение
построек, запашка или раскорчевка лесных пло-
щадей, поскольку названными действиями при-
чинен ущерб лесному хозяйству;
д) ведение лесного хозяйства в лесах местного
значения с нарушением установленного плана,
поскольку названным нарушением плана был
причинен лесному хозяйству ущерб;
е) несоблюдение противопожарных мероприя-
тий, установленных обязательными постановле-
ниями краевых, областных или губернских испол-
нительных комитетов, издаваемыми, согласно де-
крета ВЦИК и СНК РСФСР от 14 июля 1924 года
«об охране лесов от пожаров» (С. У. 1924 г., № 61,
ст. 603), когда от такового несоблюдения после-
довал ущерб лесному хозяйству.
II. Лесные нарушения, преследуе-
мые в порядке СТ. СТ. 61, 73, 79, 99, 162 и
2 и 3 ч. ст. 175 Уголовного Кодекса.
§ 2. Кроме перечисленных в § 1 настоящей
Инструкции лесных нарушений, предусмотренных
ст. 85 Уг. Код., подлеясат преследованию со сто-
роны лесных органов:
а) отказ от участия в тушении лесных по-
лиров в порядке трудовой мобилизации — по
ст. 61 У. К;
б) сопротивление леоонарушителей лесничим,
их помощникам и лесной страже при исполнении
ими возложенных на них законом обязанностей
по охране лесов — по ст. 73 У. К.
в) умышленный поджог леса — по ст. 79 и
2 или 3 ч. ст. 175 У. К.;
г) обращение леса, полученного в порядке
ст. ст. 24 —25 за из'ятиями, указанными в приме-
чании к ст. 26 Лесного Кодекса не по прямому
назначению, а именно: переуступка, перепродажа
или скупка лесосек, полученных в порядке выше-
указанных статей Лесного Кодекса, и выработан-
ной на них продукции, употребление древесины
на корне или в заготовленном виде на расплату
со служащими, рабочими или подрядчиками и
производство работ на условиях долевого отчисле-
ния в тех случаях, когда указанные действия-
совершаются в виде промысла — по ст. 99 У. К.
Те же действия, совершенные не в виде про-
мысла — в исковом порядке, согласно ст. ст.
399—402 Г. К.
Означенное правило не распространяется на
переуступку древесины, полученной в порядке
п. «а» и примечания 2 к ст. 24 Лесною Кодекса,
производимую в виде исключения с разрешения
соответствующего сельсовета граягданам, принад-
лежащим к трудовому населению и не преследую-
щую целей извлечения выгоды;
д) хищение заготовленных лесных материалов
из штабелей на лесосеках, с© складов, пристаней,
из плотов, запаней и проч. — по ст. 162 У. К.
Ш. Лесные нарушения, преследуе-
мые в порядке обязательных поста-
влений исполнительных комите-
т о в.
з. Нижеследующие лесонарушення пресле-
дуются лесными органами в порядке обязательных
постановлений местных исполнительных комите-
тов:
а) самовольная переработка древесины: смоло-
курение, сидка дегтя, углежжение, добыча по-
таша; самовольные побочные пользования в лесу:
пастьба скота, сенокошение, сбор древесных пло-
дов, добыча камня, глины, песка и других иско-
паемых, постановка ульев и самовольное исполь-
зование лесной площади: прокладка дорог и во-
локов, устройство складочных мест, возведение
построек, запашка или раскорчевка лесных пло-
■ щадей, в тех случаях, когда названными дей-
ствиями не причинен непосредственный ущерб
лесному хозяйству, в порядке обязательных по-
становлений исполнительных комитетов, издавае-
мых согласно декретов ВЦИК и СНК РСФСР от
28 июня 1926 года и от 24 января 1927 года «об
издании местными исполнительными комитетами
и городскими советами обязательных постановле-
ний и о наложении за их нарушение взысканий
в административном порядке» (0. У. 1926 г., № 39,
СТ. 304 г ) П 1927 Г., № 36, СТ. 91) 2 ).
б) невыполнение противопожарных мероприя-
тий, предусмотренных обязательными постановле-
ниями краевых, областных или губернских ис-
полнительных комитетов, издаваемыми на осно-
вании декрета ВЦИК и СНК от 14 июля 1924 года
«об охране лесов от пожаров» (С. У. 1924 г., № 61.
ст. 603), когда от такого несоблюдения не после-
довало ущерба лесному хозяйству, — в порядюе.
указанном в п. «а» настоящего параграфа;
в) ведение лесного хозяйства в лесах мест-
ного значения с нарушением установленного
плана, не повлекшее ущерба для лесного хозяй-
ства, в порядке, указанном в п. «а» настоящего
параграфа;
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—26 г., стр. 1206.
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г)
 
охота и рыбная ловля , в недозволенное
время, в недозволенных местах и недозволенными
способами и приемами, а равно 'без установлен-
ного охотничьего свидетельства, — в порядке,
указанном в п. «а» настоящего параграфа;
д)
 
уничтожение, порча, снос или перемеще-
ние межевых и хозяйственных знаков, служащих
для обозначения границ лесных дач, кварталов,
лесосек, • доходных статей и т. п. — в порядке,
указанном в п. «а» настоящего параграфа.
IV. Лесные нарушения, ответствен-
н ость за кото р ы е определяете я н а
основании д. оговоров и ио'рмадь?
н ы х условий на продажу леса.
§ 4. За нижеследующие нарушения правил
рубки, заготовки и вывозки леса лесозаготовители
несут денежную ответственность на основании до-
говоров и нормальных условий на продажу леса:
а) за рубку и заготовку леса без взятия лесо-
рубочного билета или сверх срока-, указанного
в нем;
б) за самовольный увоз или сплав древесины
до полной ее оплаты;
в) за прокладку в лесу дорог и волоков,
устройство складочных мест, возведение построек,
за смолокурение, сидку дегтя, углежяФеяйе и до-
бычу поташа, не в тех местах, которые указаны
в лесорубочном билете или в договоре;
г) за рубку непроданных деревьев, неэаклей-
менных, не той породы, размеров и качеств, ка-
кие указаны в лесорубочных- билетах, за вырубку
семенников и резервных деревьев, за вырубку
леса на полюсах, смежных с проданным участком
и вдоль лесовозных, дорог, шириною, определяемой
условиями на продажу леса;
д) за обделку леса, купленного с учетом по
количеству, до . освидетельствования его лесными
органами;
е) за переруб против количества, указанного
в лесорубочном билете или в договоре;
ж) за непринятие установленных договором
мер охраны лесов от размножения вредных лес-
ных насекомых.
Взыскания производятся в бесспорном по-
рядке, при чем основанием для применения взыс-
кания служат акты, составленные соответствую-
щими лесничими, их помощниками или лесной
стражей.
Примечание. Договорная ответствен-
ность за нарушения, перечисленные в на-
стоящем параграфе, не исключает в отдель-
ных случаях возбуждения против нарушите-
лей преследования в уголовном порядке но




мелкие порубки леса, произведен-
ные проезжающими для необходи-
мой в пути ПОЧИНКИ.
§ 5. Мелкие порубки леса, произведенные про-
езжающими для необходимой в пути починки, не
подлежат преследованию.
VI. У с л о в и я п р е д' я в л е н и я и и е и р е д'-
явления гражданских исков к лесо-
нарушйтел ям за причиненный их
действиями ущерб государствен-
ному лесному хозяйству.
§ 6. При возбуждении преследования по 1 ч.
ст. 85 У. К. гражданский иск к лесонарушителям
за причиненный нх действиями ущерб государ-
ственному лесному хозяйству на основании де-
крета ВЦИК и СНК от 26 февраля 1925 г. (С. У.
1925 г., № 18, ст. 117), не пред'является, а в во-
лостные исполнительные комитеты направляются
только протоколы о лесонарушении с указанием
в них стоимости как всего -срубленного или по-
врежденного леса, так и похищенной его части,
с просьбой об отобрании последней и наложении
предусмотренного 1 ч. ст. 85 У. К. штрафа. При
возбуягдении же преследования по 2 части ст. 85
.Уг. Код. к лесонарушителям пред'является гра-
жданский иск за 'причиненный их действиями
ущерб государственному лесному хозяйству.
При возбуя«дении преследования по осталь-
ным лееонарушениям перечисленным в §§ 2 и 3
настоящей Инструкций, независимо от уголовного
или административного преследования, в тех слу-
чаях, когда незаконными действиями привлечен-
ных к ответственности лиц причинен ущерб го-
сударственному лесному хозяйству, превышаю-
щий по сумме 10 рублей, к последним предъ-
являются гражданские иски об убытках в порядке
ст. '403 Г. К.
VII. О о с т а в г р а ж дане к и х исков п р и
лесных н а р у ш е н и я х.
§ 7. Гражданский иск, при лесных наруше-
ниях, слагается из следующих сумм, взыскивае-
мых во суду с лесоварушителей:
1) Из стоимости самовольно срубленного, по-
хищенного или истребленного леса или других
материалов в изделий, если последние не были
обнаружены и отобраны у лееоиарупштеля.
2) Из сумм, потребных для возмещения при-
чиненного лееонарушителем ущерба государствен-
ному лесному хозяйству, а именно:
а) стоимости технической ликвидации послед-
ствий лееонарушения (аажультивирование образо-
вавшихся прогалин, восстановление поврежден-
ных культур и подроста, уборка порубочных
остатков, ' исправление поломанных изгородей
и проч.) ;
б) убытка от причиненного лесонарушением
обесценения, насаждения или от бесхозяйственно
произведенной рубки древесины;
в) стоимости хранения арестованного леса,
или других материалов и изделий і-г
г) других видов ущерба лесному хозяйству,
причиненного лесонарушением.
VIII.
   
Порядок пред.' явления г р а-
ж да иск их исков, по делам о'лесо-
нарушениях.
§ 8. Граяідаиский иск по лесным нарушениям
пред'является одновременно с возбуяедением уго-
ловного преследования, подлежит рассмотрению
совместно с ним (ст. 14 У. -П. Код.) и освобо-
ждается от всяких пошлин и сборов (ст. 16
У.-П. К. и ст. 43 Г. -П. К.). Если по каким-либо
причинам гражданский иск не был пред'явлен
одновременно с возбуждением дела в уголовном
суде, то он может быть пред'явлен в уголовном
же суде, до начала следствия, или отдельно в суде
гражданском.
IX. Порядок наложения, ареста на.
незаконно- заготовленные лесома-
териалы и порядок распоряже ни я
ими.
.§ 9. Лесные органы в порядке обеспечения
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незаконно-добытого, если таковое не было отоб-
рано но 1 ч. ст. 85 .У. К., а также пред'являемого
гражданского иска или уплаты следуемых с лесо-
заготовителей в бесспорном порядке денежных
сумм (§§ 6 и 4) налагают арест на обнаруженные
незаконно-заготовленные лесоматериалы, изделия
и другие предметы.
§ 10. Арестованные лесные материалы, изде-
лия и другие предметы поручаются охране:
а) нарушителя, если они обнаружены у по-
следнего;
б) третьих лиц по месту обнаружения ма-
териалов;
в) подлежащего лесника, если материалы об-
наружены на территории лесничества и
г) местной милиции, во всех остальных слу-
чаях.
§ 11. Если, при обнаружении лесонарушения,
лица, совершившие таковое, не будут открыты,
арестованный лес ' или другие материалы могут
быть немедленно проданы лесничими на общих
основаниях.
X. Право лесничих на возбуждение
в административном и судебном
порядке преследования лесонару-
шителей и предоставление лесни-
чим, а по их у и о л я о м о ч и ю — п о-
м о щ н и к а м лесничих и лесным б б'-
ездчикам прав государственного
о б в и н е н и я.
§ 12. На лесничих возлагается возбуяедение
в административном и судебном порядке пресле-
дования лесонарушителей, поддержание же обви-
нения и защита гражданского иска, может' быть
лесничим поручаема помощникам лесничих и лес-
ным об'ездчикам, с выдачей на то названным ли-
цам письменных полномочий.
XI. Порядок составления протоко-
лов по делам о лесонарушениях.
§ 13. О каждом лесном нарушении как при
обнаружении, так и при не обнаружении наруши-
теля, лесничий, помощник лесничего, лесной об'-
ездчик или лесник, обязаны безотлагательно оо-
етавить протокол.
В случае составления протоколов в населен-
ных пунктах при составлении их должны присут-
ствовать понятые, в числе не менее двух.
При затруднительностипривлечения понятых,
последние могут быть заменены представителями
местной власти.
Отказ от участия в качестве понятого влечет
за собой ответственность для отказавшегося по
2 части ст. 92 У. К.
§ 14. В протоколе о лесном нарушении озна-
чаются: а) время и место составления его; б) долг-
ясность, имя, отчество, фамилия и местожительство
составителя протокола; в) где и когда совершено
лесонарушение; г) кем и когда обнаружено лесо-
нарушение; д) имя, отчество, фамилия, возраст,
социальное положение и местожительство леоо-
нарушителя; е) в который раз севершено лесо-
нарушение; ж) порода, размеры и количество вы-
рубленного, поврежденного или похищенного
леса, лесных и других материалов и каких
именно; з) обстоятельства, служащие к изобли-
чению лесонарушителя; и) понятые и свидетели
лесонарушения (если таковые были), имя, отче-
ство, фамилия и местожительство их; к) сделан-
ные лесонарушителямп, понятыми или свидете-
•лями замечания и возражения; л) было ли лесо-
нарутвителем оказано сопротивление лесной стра-
же и в чем -оно выразилось, и м) был ли произ-
веден обыск, где и когда (если обыск был произ-
веден, составляется особый протокол обыска, при-
лагаемый к протоколу о лесоварушении). Прило-
жение № 1.
§ 15. Если при обнаружении лесонарушений
задержаны лесные или другие материалы, то
в протоколе обозначается порода, размеры и коли-
чество задерясанных материалов, а также указа-
ние на то, где они находятся и кому переданы
па сохранение. К протоколу прилагается особая
расписка хранителя в том случае, если таковая
не может быть сделана на самом протоколе.
§ 16. Протокол прочитывается в присутствии
всех бывших при составлении его лиц и подпи-
сывается ими. За неграмотных подписываются,
по словесной их просьбе, те, кому они доверяют.
Последним подписываетсяпод протоколом его со-
ставитель.
§ 17 Если нарушитель или кто-либо из при-
сутствующих при составлении протокола отка-
ясется подписать его, об этом обозначается в про-
токоле, с указанием причин отказа от подписи.
§ 18. Протокол, составленный не лесничим,
безотлагательно представляется последнему. Лес-
ничий: а) проверяет правильность протокола
с формальной стороны; б) производит оценку вы-
рубленного или повреяеденвого леса или других
материалов по действующим таксам и в) приво-
дит справку, в который раз данным лицом со-
вершено лесонарушение.
В случае неполноты или неясности прото-
кола, лесничий принимает меры к дополнению
его недостающими сведениями, путем дополни-
тельного дознания, прилагаемого к протоколу,
с указанием времени производства дополнитель-
ного расследования и присутствовавших при этом
лиц (нарушитель, свидетели, понятые), которые
подписываются порядком, указанным в § 16 на-
стоящей Инструкции. Дополнительные дознания
могут производиться лесничими, их помощниками
и лесными об'ездчиками.
§ 19. Каждый протокол о лесоварушении дол-
жен быть занесен в особую книгу записей песо-
нарушений и в особый алфавитный список лесо-
нарушителей, в коем отмечается, в который раз
данным лицом совершено лесонарушение.
§ 20. При совершении лесонарушения не-
сколькими лицами совместно, допускается соста-
вление одного протокола о лесонарушений, одно-
временно на всех нарушителей.
XII. Порядок производства дозна-
нийпо делам.о лесных нарушениях.
§ 21. При производстве дознания по делам
о леоонарушеннях органы дознания не в праве
отказывать нарушителю в допросесвидетелей или
в собирании других доказательств, если обстоя-
тельства, об установлении которых ходатайствует
нарушитель, могут иметь значение для дела. При
отказе в этих ходатайствах в протоколе должно
быть указано основание отказа.
§ 22. Допрос свидетелей производится или
в канцелярии лесничества, или в канцелярии
сельсовета, куда свидетели вызываются повест-
ками, через сельсоветы или сельских исполните-
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из которых первый вручается вызываемому,
а второй, с его распиской, возвращается обратно.
В случае временного отсутствия вызываемого, по-
вестка для передачи ему вручается его домашним
или ближайшим соседям под 'расписку. На обо-
ротной стороне повестки должна быть указана
ответственность свидетеля за уклонение от явки
по 1 части ст. 92 У. К.
§ 23. Свидетели допрашиваются порознь и
в отсутствии других свидетелей. Перед допросом
свидетеля лицо, производящее дознание, обязано
удостовериться в самоличности свидетеля, устано-
вить его отношение к нарушителю и предупредить
об ответственности за отказ от дачи показания
(по 1 ч. ст. 92 У. К.) и за дачу ложного пока-
еания (по 1 ч. ст. 96 У. К.). Показания свидетелей
записываются в протоколе ів первом лице и, по
возможности, дословно. Свидетели могут быть
опрашиваемы исключительно о фактах, подлежа-
щих установлению в данном деле, и о характери-
стике личности обвиняемого. При допросе немого,
глухого или лица, говорящего на языке, непонят-
ном для производящего допрос, приглашается пе-
реводчик или лицо-, понимающее 'знаки немого
или глухого, при чем участие этих лиц в допросе
отмечается в протоколе, который подписывается
этими лицами. Уклонение переводчика от явки
по вызову органов дознания или отказ от испол-
нения обязанностей 'влечет ответственность по 2 ч.
ст. 92 У. К., а заведомо ложное показание, данное
при производстве дознания по 1 ч. ст. 95 У. К.
По окончании допроса протокол подписы-
вается свидетелем, который имеет право требовать
дополнения протокола и внести в него поправки,
согласно данному им показанию. В случае жела-
ния, свидетель имеет право собственноручно на-
писать свои показания.
ХШ. Порядок производства обы-
сков и выемок по делам о лесных
нарушениях.
§• 24. В случае, когда есть достаточное основа-
ние подозревать, что в каком-либо помещении
или у каното-либо лица находятся похищенные
лесные материалы или же другие предметы, мо-
гущие иметь значение для дела, лицо, производя-
щее дознание, дред'являет требование выдачи этих
предметов и производит выемку их; в случае не-
выдачи отбирает принудительным порядком или
производит обыск, с составлением о производстве
таковых своих действиях особого протокола обы-
ска. (Приложение № 2).
§ 25. Обыски и выемки, кроме случаев, не
терпящих отлагательства, производятся днем.
Обыски и выемки производятся в присутствии
понятых и лица, занимающего данное помещение
или его домашних или соседей. При затрудни-
тельности привлечения понятых, последние могут
быть заменены представителями местной власти.
Отказ от участия в качестве понятого влечет за
собой ответственность для отказавшегося по 2 ч.
ст, 92 У. К.
При производстве обыска могут быть откры-
ваемы закрытые помещения и хранилища, по воз-
можности, без повреждения запоров. О результа-
тах обыска, обнаруженных и отобранных предме-
тах, имеющих отношение к данному делу, соста-
вляется особый протокол с описью указанных
предметов. Всякого рода заявления и претензии
по поводу производимых обысков или выемок
должны быть занесены в протокол, копия которого





ний по делам о лесных нарушениях.
§ 26. Производство дознания по 1 ч. ст. 85
Уг. Код. и по делам, преследуемым в порядке
обязательных постановлений исполнительных ко-
митетов, не может продолжаться более 3-х не-
дель, а по 2 ч. ст. 85 У. К. и по ст. ст. 61, 73, 79*
99, 162 и 2 или 3 ч. ст. 175 У. К. долее месяца,
птри чем при отсутствии в дело признаков пре-
ступления, или при необнаружении виновных,
весь материал дознания подлежит препровожде-
нию следователю, в участке которого находится
лесничество, для прекращения дела; если же до-
знанием добыты данные, обличающие кого-либо
в совершении лесонарушения, то весь материал
дознания направляется в соответствующие адми-
нистративную или судебную инстанции в по-
рядке нижеуказанных статей Уголовного Кодекса,
а именно: по делам, предусмотренным 1 ч. ст. 85
Уг. Код. — в соответствующий волисполном; по
делам, предусмотренным 2 ч. ст 85, 2 ч. ст. 61,
2 Ч. СТ. 73, 1 Ч. СТ. 79, СТ. СТ. 99, 131 И 2 Ч. ст. 175
и п.,. п. «а», «б», «в» и «г» ст. 162 У. К. — в бли-
жайший по месту лесонарушения нарсуд; по де-
лам, предусмотренным 1 ч. ст. 73 и п. «д» ст. 162
Уг. Код., составленный протокол немедленно (ст.
106 У.-П. К.) направляется народному следова-
телю, в участке которого- находится лесничество,
а по делам, предусмотренным 2 ч. ст. 79 и 2 и 3
ч. ст. 175 У. К. — нар следователю по оконча-
нии дознания (ч. 3 ст. 105 У.-П. К.); по делам,
преследуемым в порядке обязательных постано-
влений исполнительных комитетов — в админи-
стративные отделы соответствующих исполнитель-
ных комитетов.
XV. Порядок надзора за производ-
ством дознаний по делам О' лесных
нарушениях.
§ 27. Надзор за производством Дознания по
каждому отдельному делу принадлежит следо-
вателю, в участке которого находится лесниче-
ство. Следователь имеет право знакомиться сю
всеми материалами дознания^в любой момент и
по любому делу делать указания органам дознания
и предлагать им произвести те или иные дей-
ствия.
Жалобы на действия органов дознания при-
носятся следователю и разрешаются этим по-
следним.
Общий надзор за действиями органов дозна-
ния принадлежит прокурору.
XVI. Порядок рассмотрения судами
дел о лесных нарушениях и поря-
док возбуждения этих дел.
§ 28. Дела о лесонарушениях, предусмотрен-
ные 2 частью ст. 85 У. К., рассматриваются народ-
ными судами по месту совершения нарушений
не позднее месячного срока со дня их поступле-
ния, при чем лесничие должны заблаговременно
уведомляться о дне слушании дела.
§ 29. В целях [предоставления возможности
явки в суд лесной страже в качестве свидетелей
и лесной администрации в качестве представите-
лей лесного ведомства, дела о лесонарушениях
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При отдаленности от суда местожительства лес-
ной администрации и стражи, суд назначает раз-
бор дела в пункте, ближайшем к местожитель-
ству указанных лиц.
§ 30. В заявлении, подаваемом в народный




подвергнуть леоонарупгителя мере соци-
альной защиты, предусмотренной соответствую-
щими статьями Уголовного Кодекса;
2) отобрать ілес, изделия или другие предметы,
если таковые были обнаружены, с указанием, где
они находятся;
3) при необнаружении похищенного леса, из-
делий или других предметов ■— полностью или
в части, присудить в пользу лесного ведомства
стоимость их (і§ 7 п. 1), а также возместить вред
и убытки, причиненные лесонарупгителем (§ 7
п. ч);
4) взыскать с лѳоонарушителя судебные и за
ведение дела издержки.
XVII. Порядок обжалования приго-
воров и решений судов по делам
о лесонарушениях и порядок ис-
полнения приговоров и решений
судовпо этим делам.
§ 31. Копии приговоров по делам о лесонару-
шениях препровождаются в недельный срок под-
лежащему лесничеству.
В случае оправдательных приговоров, а так-
же при неудовлетворении исковых требований,
лесничий, при наличии кассационных поводов,
обязан принести через тот же суд жассационную
жалобу в установленный законом срок.
§ 32. По вступлении приговора и решения
суда в законную силу, суд препровождает испол-
нительный лист соответствующему лесничеству,
который принимает, затем, меры ко взысканию
присужденных денежных сумм через судебных
исполнителей или милицию, согласно ст. 459 У.-П.
Кодекса.
§ 33. Взыскании денежных штрафов, а равно
и удовлетворенных судами исковых сумм приво-
дятся в исполнение не позднее семи дней (декрет
СНК от 22 декабря 1923 года— -С. У. 1924 г., № 2,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И ОНИ СССР
о разработке материалов всесоюзной переписи на-
селения 1926 года,
В целях обеспечения успешной разработки
материалов всесоюзной переписи населения
1926 года, Центральный Исполнительный Коми-
тет и Совет Народных Комиссаров Союза СОР
постановляют:
1. Предоставить Центральному Статистиче-
скому Управлению Союза СОР в отношении раз-
работки материалов всесоюзной переписи на-
селения 1926 года права общесоюзного народного
комиссагриата и воз дожить на него:
а) методологическое и оперативное руковод-
ство разработкой материалов всесоюзной пере-
лиси 1936 года; б) контроль за производством ра-
ст. 193), в сельских местностях не позднее 14-та
дней (декрет СНК от 7 декабря 1925 года —О. У.
1925 г., № 90, ст. 657) х ), в Сибири не позднее
1 месяца (декрет СНК от 25 сентября 1924 г. —
X С. У. 1924 г. № 81, ст. 815), со дня получения ор-
ганами взыскания приговоров, решений и опреде-
лений судов.
Наркомзем РСФСР А. Смирнов.
Наркомюст РСФСР и Прокурор Республики
Курский.
'
   
При инструкции формы протокоиов о лесо-
3 нарушениях.
(С. X. Ж. 31/Ш— 27 г. № із, стр. 8).
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 21 МАРТА 1927 г. ЛРОТ. № 6.
Раз'яснение примечания к ст. 162 Уг. Код.
Раз'яснить, что прим. к п. «Д» ст. 162 Уг. Код.
распшрительнюму применению ие подлежит и
должно применяться лишь в случаях,' когда кра-
жа на 'сумму до 15 іруб. совершена в первый раз
рабочим іили служащим в пределах своего пред-
приятия, куда данное лицо имело доступ исклю-
чительно в связи с работой. Кража же рабочим
или служащим имущества из помещения, куда он
имел доступ независим© от его работы в данном
предприятии, напр., кража, совершенная рабочим
железнодорожного депо из вокзального помеще-
ния м т. п., под прим. к п. «д» не подходит и
должна рассматриваться в общем порядке.
(Судебн. Практ. 31/Ш —27 т. № 6, стр. з).
Раз'яснение примечания к ст. 118 Уг. Код.
Раз'яснить, что, согласно примечания к ст.- 118
УК, лица дававшие взятку, могут освобождаться
от привлечения к ответственности при наличии
хотя бы одного-; из условий, указанных в прим. к
ст. 118 УК, т.-еі, когда в отношении их имело мо-
ею вымогательство взятки или когда они немед-
ленно добровольно об атом заявят.
(Судебн. Практ. 31/Ш— 27 г. Я» 6, стр. 3).
бот на местах во всех стадиях іраэработки пе-
реписи; в) сводку материалов, получаемых через
уполномоченных Центрального Статистического
Управления Союза ОСР по разработке материа-
лов всесоюзной переписи в союзных республи-
ках <ст. з); т) исключительное распоряжение все-
ми первичными материалами всесоюзной пере-
писи населения и их сводками; д) опубликова-
ние окончательных результатов переписи.
Примечание. Опубликование окон -
чателвных результатов переписи централь-
ными статистическими управлениями союз-
ных республик допускается не иначе, как по
поручению Центрального' Статистического
Управления Союза ССР и с предварительным
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1. Разработка переписи производится Цен-
тральным Статистическим Управлением Союза
ОСР как непосредственно, так. и через централь-
ные статистические управления союзных респу-
блик и местные статистические органы при помо-
щи специальных аппаратов, организуемых для




ем Союза ОСР назначаются в союзных республи-
ках уполномоченные по разработке материалов
всесоюзной переписи.
Последние несут ответственность за соблюде-
ние всеми статистическими органами соответ-
ствующей іреспублики, производящими разработ-
ку материалов перелиси, программных и мето-
дологических указаний Центрального Статистиче-
ского Управления Союза ОСР, а также за свое-
временное выполнение ими работ и точное со-
блюдение финансового плана.
П и м е ч а н и е. По общему правилу
(уполномоченным Центрального Статистиче-
ского Управления Союза ОСР по разработке
переписи в данной союзной іреспублике яв-
вляется управляющий центральным стати-
стическим управлением республики. Однако,
в случае необходимости, центральное стати-
стическое управление может назначить упол-
номоченным и другое лицо по> соглашению с
центральным исполнительным комитетом со-
юзной республики.
4. Разработка материалов переписи цен-
тральными 'Статистическими управлениями со-
юзных республик и местными статистическими
органами сосредоточивается в подотделах пере-
писи при указанных органах: число и место на-
хождения названных подотделов в каждой со
юзной республике определяются Центральным
Оиатистическим Управлением Ооюза ООР.
5. Руководство разработкой материалов пе-
реписи на местах возлагается на местных упол-
номоченных .по всесоюзной переписи населения,
назначаемых уполномоченными Центрального
Статистического Управления Ооюза СОР в союз-
ных республиках и утверждаемых управляющим
Центральным Статистическим Управлением Оою-
за ООР.
Число местных уполномоченных и районы
их деятельности определяются Центральным Ста-
тистическим Управлением Союза ОСР.
Местные уполномоченные ответственны за
■соблюдение при разработке материалов переписи
в их районе пропраммнык и методологических
указаний Центрального Статистического Управле-
ния Союза ООР и распоряжений уполномоченно-
т Центрального Статистического Управления Со-
юза ООР по данной союзной республике, а также
за своевременное выполнение 'работ и правиль-
ное [расходование отпущенных на разработку пе-
реписи денежных средств.
Примечание. Местными уполномо-
ченными, как правило, назначаются заве-
дующие подлежащими местными статистиче-
скими органами; но в случае необходимости
местными уполномоченными могут назначать-
ся и другие лица распоряжениями уполно-
моченных Центрального 'Статистического
Управления Ооюза ОСР пО разработке мате-
риалов всесоюзной переписи населения в
союзных республиках.
6. Первичная разработка материалов пере-
писи производится по программам, формам и
календарным планам, установленным Централь-
ным Статистическим Управлением 'Союза СОР.
Изменение программ, форм и планов разра-
ботки, установленных Центральным Статистиче-
ским Управлением Союза ОСР, а равно произ-
водство дополнительной разработки, хотя бы и
не требующей новых ассигнований по общесо-
юзному бюджету, допускаются лишь с разреше-
ния Центрального Статистического Управления
Союза ОСР.
7. Полученные на местах сводки материалов
переписи поступают в Центральное Статистиче-
ское Управление Союза 'СОР через его уполно-
моченных в союзных республиках, которые на-
блюдают как за точным соблюдением всеми под-
отделами переписи сроков разработки, устано-
вленных календарнътм планом, так и ва свое-
временным представлением сводов и материалов
в Центральной Статистическое Управление Сою-
за ООР.
8. При невозможности организовать надле-
жащим о'бразом разработку материалов переписи
в том или ином подотделе переписи (ст. 4), равно
как в случае выяснившейся необходимости цен-
трализации работы, материалы переписи по рас-
поряжению Центрального Статистического Упра-
вления Ооюза ОСР могут быть переданы для
разработки либо в другой подотдел переписи,
либо в центральное статистическое управление,
подлежащей союзной республики, либо же в Цен-
тральное Статистическое Управление Союза ССР.
9. Центральное Статистическое Управление
Союза ООР устанавливает обязательные формы и
сроки предоставления отчетности о состоянии ра-
бот по разработке материалов переписи, с указа-
нием выполненных по каждой отдельной части
[разработки единиц работы, а также затрачен-
ною рабочего времени и израсходованных сумм.
Местные уполномоченные представляют от-
четы уполномоченным Центрального Огатистиче-
ского Управления Союза ООР в союзных респу-
бликах, которые, в свою очередь, представляют
отчеты Центральному Статистическому Управле-
нию Союза ООР.
10. [Инструкции по применению настоящего
постановления издаются Центральным Статисти-
ческим Управлением .Союза СОР.
Председатель ЦИК ООСР М. Кадишин.
Председатель СНК ООСР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СООР А. Бнукидзе.
Москва, Кремль, 28 января 1927 г.
(С. 3. О. 23/Ш— 27 г., № 13, ст. 129).
Опуб ликов аны:
— Постановление СНК ООСР от 1 маірга
1927 г. об изменении ст. 4 постановления СНК
СООР от 12 октября 1926 г. об учреждения:
бюро д о л т о т при Главной Астрономической
Обсерватории в Пулкове г ). (О. 3. С. ЗО/Ш— 11 г.
№, 15, ст. 165).
— При циркуляре НКВД РСФОР от 1 марта
1927 г. Правила о мерах пожарной без-
опасности при производстве строительных
работ, утвержденные НКТ РСФСР 4 февраля и
НКВД РСФСР 26 февраля 1927 года. (Бгол. НКВД
20/Ш— 27 г. № 7, сир. 130).





                       




Решением от 9 июля 1926 г. Высшая Арби-
тражная Комиссия удовлетворила иск треста
«Полиграф» к издательству «Трудовой Дон» о
взыскании 26.000 руб. 85 коп. за проданную тре-
стом 'издательству ротационную машину.
25 октября 1926 г. в ВАК поступило заявле-
ние треста '«Полиграф», в котором последний
просит ВАК постановить определение о прину-
дительном исполнении решения.
ВАК предложила Издательству «Трудовой
Дон» представить сведения о имуществе и сред-
ствах, из которых может быть удовлетворено
взыскание «Полиграфа». Из представленных
«Трудовым Доном» материалов выяснилось, что
издательство «Трудовой Дон» обращено к лик-
видации, и постановлением Президиума Сев.-
Кавказекого Краевого Исполкома от 21 июля 1926
года при Крайисполкоме образована Ликвида-
ционная комиссия для ликвидации претензий к
Издательствам «Трудовой Дон» и «Советский
ІОг».
Параллельно с ликвидацией этих Изда-
тельств вновь организовано «Северо-Кавказское
Краевое Акц. О-во Издательского и Печатного де-
ла». Этому Акц. О-ву в составе прочего имуще-
ства «Трудового Дона» передана и ротационная
машина, приобретенная последним у «Поли-
графа».
Сев.-Кавжазск. Акц. О-во «Издательского и Пе-
чатного Дела» ВАК признала правопреемником
Издательства «Трудовой Дон» по следующим оо-
обраяівииям. Из сопоставления заключительного
баланса Издательства «Трудовой Дон» от 1 июня
1926 г. и вступительного баланса Акц. О-ва от то-
го же числа, ВАК установила, что вновь _ органи-
зованное Акц. О-во получило весь актив Изда-
тельства, в том числе полностью все реальные
ценности, —машины, техническое оборудование,
материалы, полуфабрикаты, товары, денежные
средства, векселя, подотчетные суммы, спецфон-
ды и часть должников «Трудового Дона» на сум-
му 76.000 руб. из общей суммы дебиторской за-
долженности в 232.000 р. Получив почти весь ак-
тив «Трудового Дона», Акц. о-во должно было
•принять и соответствующий пассив, со-
гласно общего положения, что долги следуют за
активом. Между тем, при передаче акц. о-ву пас-
сива Издательства «Трудовой Дон» из него была
выделена большая часть кредиторов Издатель-,
ства; в Акц. О-ву перешла только часть кредито-
ров; большинство их так же, как и большинство
должников, остались в ведении Ликвидацион-
ной ' Комиссии по делам издательства.
Издатель— .Финансовое Издательство".
практика
В результате такой операции, санкциониро-
ванной в постановлении Малого Президиума Сев.-
Кавказск. Краев. Исполкома от 21,/ѴІІ — 1926 г.
Ликвидационная Комиссия лишилась возможно-
сти уплатить полностью оставленным в ее веде-
нии кредиторам, так как на оплату заявленных
ими претензий, вошедших в еаключителвный
■баланс «Трудового Дона» в сумме свыше 180.000
руб., она располагает в качестве актива почти
исключительно требованиям к должникам изда-
тельства в общем на сумму около 160.000 руб.,
при чем, как показывает опыт, значительную
часть этих требований при взыскании реализо-
вать обычно не удается.
От такого искусственного разделения средств
ликвидируемого предприятия интересы его кре-
диторов не должны страдать, оплатить их пре-
тензии обязано в качестве правопреемника «Тру-
дового Допа» предприятие, получивишее все ре-
альные ценности последнего, т.-е. «Оев.-Кавказск.
Акц. О-во Издательского и Печатного Дела».
Образовавшаяся неплатежеспособность Лик-
видационной 'Комиссии совершенно не соответ-
ствует заключительному балансу «Трудового До-
на», в котором актив значительно превышает
пассив. Следует, поэтому признать, что действия
Северо-Кавказского Краевого -Исполкома, выде-
лившего при ликвидации «Трудового Дона» все
реальные ценности издательства и передавшего
их вновь организованному Акц. О-ву, вследствие
чего кредиторы Издательства, оставленные в ве-
дении Ликвидкома, лишены возможности полу-
чить удовлетворение своих претензий в полном
размере, создали искусственную несостоятель-
ность последнего. Ненормальность вытекающего
отсюда положения находит себе яркое выраже-
ние в том, что приобретенная у треста «Поли-
граф» «Трудовым Доном» и еще не оплаченная
ротационная машина передана Акц. О-ву, а «По-
лиграф» оказался в числе тех кредиторов, кото-
рые не могут получить удовлетворения своих
претензий от Ликвидационной Комиссии «Тру-
дового Дона». -
По изложенным соображениям, Высшая Ар-
битражная Комиссия определила: 1) во исполне-
ние решения Высшей Арбитражной Комиссии от
9 июня 1926 г. правопреемником Издательства
«Трудовой Дон» признать Оев.-Кавказск. Акп.
О-во Издательского и Печатного Дела и обратить
взыскание на товары и наличные суммы послед-
него, для чего выдать истцу исполнительный
лист; 2) довести до 'сведения ЭКООО РОФОР о
неправильных действиях Северо-Кавказского
Крайисполкома по ликвидации Издательства
«Трудовой Дон», создавших искусственную не-
состоятельность последнего. (Опр. ВАК ЭКООО
д.' № 107— 2,6 г.).
Отв. Редактор —старший Юрисконсульт







гражданского состояния. — Порядок регистрации
браков. 15—548.
Амортизация. — А. рыбопромыслового имущества. 15—
531 *.
Арбитражные комиссии. — Сборы за хлебный арбит-
раж. 15—548.
Безработные. — Организация домов ночлега и питания
для б. 15—547 *.
Ввоз и вывоз. — Льготы для пограничного населения
Азиатской границы. 16 —536 *.
См. «Металлопромышленность».
См. «Рыбная промышленность».
Вино. — Правила выделки и продаяш виноградных в.
15—531 *.
ВСНХ. — Положение о специальных средствах Геодези-
ческого К-та ВСНХ. 15—528.
Гербовое имущество. — Правила продажи гербовых
знаков в почтово-телеграфных учрежде-
ниях. 15—539 *.
Гербовый сбор. — Оплата г. с. процентов по учету
векселя. 15 —526.
Главконцесском. — Дополнение положения о г. 15—513.
Госземимущества. — Зачисление в состав г. земель
из лесфонда. 15 —536.
Госорганы. —• Помещение резервного капитала в госу-
дарственных процентных бумагах. 15—529.
Железные дороги. — Правила охраны трѵда на ж. д.
16—546. •
Кожевенная промышленность. — Установление стан-
дарта на кожсырье. 16' —532.
Кооперация. — Обложение промналогом дервичных
кооперативов. 15 —516.
Лес. ■— Операционный план лесного хозяйства (По-
правка). 15 —537 *.
Ответственность за нарушение лесных
правил. 16 —649 .
Порядок рассмотрения смет на устрой-
ство лесов местного значения. 15—537 *.
Ламбарды. — Примерный Устав коммунального л.
16—642.
Льняная промышленность. — Цены на лен. 15—536 *.
Мораторий. — М. для синдиката «Сельмага». 16 —648.
Металлопромышленность. — Ввоз предметов оборудо-
вания для разраоотки цветных металлов.
15—635.
Метрическая система. — См. «Спирт».
Муниципализация. — См. «Строения».
Научные учреждения. — Положение о бюро долгот
при Пулковской обсерватории. 15—556 *.
Общественные работы. — Порядок организации о. р.
15—642.
Отчетность. — Порядок утвернедения балансов гос-
сельскладов. 15—536.
Охрана труда. — Включение в промфинплан мероприя-
тия по о. т. 15—546, 547 *.
Прием в больницы беременных домаш-
них работниц. 15—546.
Подоходный налог. — Инструкция по взиманию п. н.
с государственных, кооперативных орга-
низаций п смешанных обществ. 15—617,
525.
Правопреемство. — Ответственность правопреемников
(Суд). 15-566.
Промналог. — Патенты на торговлю из яичных складов.
15—516.
Перечень законов, утративших силу
с введением нового положения о п. 16 —515.
См. «Кооперация».
Промышленность. — Мероприятия по развитию п.
в Уральской области. 15—526.
Противопожарные меры. — Меры пожарной безопас-
ности при производстве строительных
работ. 15—555 *.
Профсоюзы. — Кредиты на нужды п. в 1926/27 г.
15—514.
Рыбная промышленность. — Ввоз предметов рыболов-
ного снабжения в ДВК. 15—535.
Правила рыболовства для Азовско-
Черноморского района и Северо-Западной
области. 15—537 *.
См. «Амортизация».
Сборы. — См. «Арбитражные комиссии».
Сезонные работы. — Социальное страхование лиц за-
нятых па с. р. 16 —547.
Сельхозналог. — Дополнение полонтения ос. па
1926/27 г. 15—537 *.
Нормы доходности по заливным сено-
косам. 15-538.
Нормы доходности технических куль-
тур. 15—537 *.














— Нормы выборов в с. Крымской АССР.
15—613.
Положение о выборах в с. Калмыцкой
области. 15—513.
Совхозы. — Порядок передачи с. земорганам. 15—536.
Финансирование с. из средств, отпу-
скаемых на нужды сельского хозяйства.
15—637 *.
Соцстрах. — См. «Сезонные работы».
Спирт. — Метрическая система при производстве и
торговле с. 16 —534.
Статистика. — Положение о разработке материалов
переписи 1926 г. 15 —654.
Строения. — Арендная плата за муниципализирован-
ные с. 15—539.
Строительство. — Ликвидация комитета содействия
строительству рабочих жилищ. 15 —639.
Положение об организации огнестой-
кого с. в сельских местностях. 16 —637 *.
Регулирование жилищного с. 15 —540,
Строительные работы.
15—529.
• Накладные расходы на с. р.
Судоходство. — Ответственность владельцев морских
торговых судов. 16 —539.
Текстильная промышленность. — Цены на суконные
и шерстяные изделия. 15—535 *.
Цены на хлопчато-бумажную вату.
15—535 *.
Цены на хлопчато-бумажные изделия.
15—536 *.
Цены на хлопчато-бумажную пряжу.
16—535 *.
Товарные склады. — Порядок выдачи документов т. с.
15—548.
Тракторы. — Техническая помощь хозяйствам, поль-
зующимся тракторами. 13—537 *.
Тресты. — Ликвидация лесозаготовительных аппара-
тов т. 15—530.
Труд. — См. «Железные дорога».
См. «Общественные работы».
Тряпье и лоскут. •— Порядок сбора и хранения т.
15—532.
Уголовный Кодекс. — Применение примечания к ст. 162
УК. 15—664.
Условия освобождения от ответствен-
ности давшего взятку. 15—554.
Финконтроль. — Порядок работы прочетных совеща-
ний. 15—515 *.
Финансы местные. — Изменение положения о ф. м.
15—514.
Отнесение на местные средства расходов
по содержанию статистических органов.
16—515.
Фрахт. — Освобождение судов Совторгфлота от реги-
страции фрахтовых сделок. 15—539.
Химическая промышленность. — Положение о заве-
дующих предприятиями ВСНХ по х. п.
15—530*.




ЦСУ. — Положение о специальных средствах ЦСУ.
16—614.
Электрификация. — Порядок утверждения тарифов оп-
латы электрической энергии. 16 —528.
Ярмарки. — Обложение уравсбором оборотов на Ниже-
городской я. 15—516.
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